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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность проблемы исследования. Современные социальные, 
политические и экономические изменения в стране и мире в целом, 
несомненно, касаются и изменяют условия жизни каждого человека, 
оказывают определенное влияние на социокультурную ситуацию, влияющую 
на развитие личности. В наше время аспекты безопасности и здоровья 
личности выдвигаются на первые роли не только в государственной 
политике, но и в сфере образования. Вполне закономерными предпосылками 
к этому являются такие факторы как: снижение рождаемости, ухудшение 
здоровья подрастающего поколения, увеличение уровня социальной 
дезадаптации и различных проявлений девиантного поведения детей и 
подростков. Современный уровень жизни неразрывно связан с качеством 
жизни, что, отталкиваясь от мирового опыта, оптимальной реализацией 
психофизиологических и социально-общественных факторов становления 
каждой личности.  
В XXI веке уже очевидно, что человек, находясь в постоянно 
изменяющихся условиях своего существования, нуждается в помощи и 
психологической поддержке. Такая поддержка может носить как личностную 
ориентацию, так и быть направленной на помощь в процессе 
жизнедеятельности, на изменение общности, в которой происходит 
взаимодействие ее субъектов. Современная жизненная ситуация предлагает 
нам множество наглядных примеров отрицательного влияния внешних 
факторов на процесс становления личности. Проявление насильственности 
считается своеобразной современной «нормой» взаимодействия людей. И 
если открытое физическое насилие является предметом однозначно 
осуждаемым и в обществе идет постоянный поиск методов и приемов борьбы 
с ним, то психологическое насилие на сегодняшний день является темой для 
обсуждений лишь в общественном мнении и научных исследованиях. 
Особую актуальность в свете данной проблемы имеет защищенность от 
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психологического насилия участников образовательного процесса в 
современной школе. 
Понимание психологии образовательной среды с целью сохранения и 
укрепления здоровья ее участников, создание психологически безопасных 
условий для обучения и труда в школе, защита от всевозможных форм 
дискриминации должны стать разумной альтернативой агрессивной 
социальной среде, следствием проявления которой является рост 
социогенных заболеваний.  
В современном обществе необходимо создать такую образовательную 
среду, где бы личность была востребована и могла свободно 
функционировать, где все ее участники имели бы максимальный уровень 
защищенности, сохраняли и укрепляли психологическое здоровье.  
Образовательный процесс предполагает определенный уровень 
взаимоотношений в системе взаимоотношений «учитель –ученик». При этом 
реализация личностно-ориентированного подхода подразумевает 
определенную работу педагога по развитию личности детей, укреплению их 
психологического здоровья. Это выдвигает высокие требования к 
эмоционально-волевой, коммуникативной и многим другим личностным 
направленностям современного учителя.  
Личность педагога изучали Галузяк В.М., Ивашнева Л.А., Сметанский 
Н.И., Сластенин В.А., Петровский А.В. Влияние личностных характеристик 
на взаимодействие с учениками исследовали такие авторы как Барцевич В.Н., 
Скрипюк И.И., Собкин В.С., Фомиченко А.С. 
Психологическую безопасность образовательной среды изучали Баев 
Н.Н., Баева И.А., Лактионова Е.Б., Мартынова А.В., Семикин В.В. 
Профессиональная и личностная направленность личности учителя 
описывается в трудах Божович Л.И., Додонова Б.И., Егорычева И.Д., 
Колмогорова Н.С., Конниковой Т.Е., Милевич А.С., Милевич Т.П., Неймарк 
М.С., Сажаева А.В., Штерензон В.А. 
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Но вопросы влияния направленности личности учителя на 
психологическую безопасность учащихся недостаточно изучены в 
современной психологической и педагогической литературе. 
Таким образом, мы сформулировали проблему исследования: каково 
влияние профессиональной и личностной направленности учителя на 
психологическую безопасность учащихся? 
Цель исследования: изучить влияние профессиональной и личностной 
направленности учителя на психологическую безопасность учащихся и 
разработать программу по стабилизации и повышению уровня 
психологической безопасности в образовательном учреждении. 
Объект исследования: профессиональная и личностная 
направленность учителя. 
Предмет исследования: влияние профессиональной и личностной 
направленности учителя на психологическую безопасность учащихся. 
Исходя из проблемы, объекта и предмета исследования мы 
сформулировали гипотезу нашего исследования: на уровень 
психологической безопасности учащихся влияет профессиональная и 
личностная направленность учителя, при этом, большее влияние оказывает 
личностная направленность педагогов (смысложизненные ориентаций, 
мотивация), по сравнению с профессиональной.  
Исходя из вышесказанного, нами были сформулированы следующие 
задачи: 
1. Проанализировать научные подходы к изучению проблемы 
влияния личности педагога на психологическую безопасность учащихся в 
образовательном процессе. 
2. Рассмотреть разработанность проблемы психологической 
безопасности в психолого-педагогической литературе. 
3. Изучить профессиональную и личностную направленность 
учителей. 
4. Изучить уровень психологической безопасности учащихся. 
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5. Проанализировать, как влияют профессиональная и личностная 
направленность учителей на психологическую безопасность учащихся. 
6. Разработать программу и рекомендации для педагогов и 
администрации школы по сохранению и повышению уровня 
психологической безопасности в образовательной среде. 
Теоретические основы исследования: концепция личностно-
профессионального развития педагога (Митина Л.М.); концепции 
педагогической деятельности (Гоноболин Ф.Н., Кузьмина Н.В., Маркова 
А.К., Реан А.А., Сластенин В.А.); положения гуманистической психологии 
(Братченко С.Л., Роджерс К., Ясвин В.А.); научные подходы к исследованию 
образования как системы проектирования и моделирования образовательного 
пространства (Вершловский С.Г., Панов В.И., Рубцов В.В., Слободчиков 
В.И., Щебланова Е.И.); теоретические и эмпирические исследования 
психологической безопасности образовательной среды школы и 
межличностных отношений ее участников (Баева И.А., Илларионов С.Н., 
Кабаченко Т.С., Edmondson A., Johnson D., Johnson R., Lipsey M., Walker 
H.M., Wise B.J. и др.). 
Методы исследования: 
1. Теоретические методы: анализ, сравнение и обобщение 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 
2. Эмпирические методы: тестирование, анкетный опрос, 
ранжирование, количественные оценки, также использовались 
малоформализованные методы: беседа, наблюдение. 
3. Методы качественной и количественной обработки и 
интерпретации данных (качественный анализ, эмпирическое обобщение). 
Метод регрессионного анализа, суть которого заключается в нахождении 
наиболее важных факторов, влияющих на зависимую переменную, расчет 
которого производился в программе SPSS 23.0. 
Методики: 
 1. Опросник направленности личности В. Смекала и М. Кучера. 
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2. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности 
учителя (МЭДПНАУ) Ю.А. Корелякова. 
3. «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева. Тест 
смысложизненных ориентаций является адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. 
4. Методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса.  
5. Методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. 
Элерса.  
6. Методика диагностики уровня школьной тревожности учащихся 
Филлипса.  
7. Методика «Психологическая безопасность образовательной среды» 
Баевой И.А.  
База и выборка исследования. В нашем исследовании приняли 
участие обучающиеся 3-11 классов МБОУ «СОШ села Верхнее Кузькино 
Чернянского района Белгородской области» в количестве 87 человек (из них 
47 респондентов – мальчики, 40 - девочки), а также педагоги данного 
образовательного учреждения в количестве 18 человек (15 – женщины, 3 - 
мужчины). 
Практическая значимость нашего исследования заключается в 
разработке рекомендаций и программы по стабилизации и повышению 
уровня психологической безопасности учащихся в образовательном 
учреждении, которые могут использовать педагоги - психологи в своей 
работе. 
Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 
кафедре возрастной и социальной психологии Педагогического института 
НИУ «БелГУ» (в апреле 2018 года) в рамках студенческой научно-
практической конференции «Прикладные исследования в возрастной, 
педагогической и социальной психологии». 
Структура и объем работы. Данная выпускная квалификационная 
работа состоит из оглавления, введения, теоретической и эмпирической глав, 
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заключения, списка используемых источников, приложений, а также 
прилагаемого раздаточного материала и представлена на 165 страницах. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 
1.1. Направленность личности учителя как предмет исследования 
в психологии 
Уровень полноценного психического и личностного развития 
школьников, развитие их мотивов и потребностей, интересов и склонностей, 
самостоятельного творческого мышления, их самосознания, социальной 
активности и нравственной воспитанности, во многом зависит от учителя - 
как личности и как профессионала. Новые  полжению социальные запросы  котрг на 
современном этапе  методичскх развития общества  удалось не снижают актуальности  высокий этой 
проблемы;  результам напротив, обостряют  позиця ее, наполняют  качеств новым качественным  люди
содержанием — усилением  должнгакцента на взаимодействии  проблемнаятеории и практики  иметв 
психологии педагогического  педагов труда (как  чувсте в анализе, так  бас и в процессе 
подготовки  одн учителя). Практические  тревога педагогические воздействия  завидол учителя на 
ученика,  напрвлеость существляемые без  причнам учета психологических  явлени механизмов развития  котрм
личности ребенка,  мнеию е только не приведут  знаком  желаемой цели,  аркев но и затормозят 
развитие  опаснтям личности ребенка,  защиен закроют для  ванько него путь к творчеству и 
самоактуализации. 
Одним  низкй из основных профессионально  предочита значимых качеств  котрых личности 
педагога  оснвеявляется его «личностная  процеснаправленность». 
Направленность личности - это система  высокм устойчиво характеризующих  процес
человека побуждений (что  должны человек хочет,  стажировчнй к чему стремится,  выдумал так или  результаов иначе 
понимая  спобные мир, общество;  корытва чего избегает,  работы против чего  выялющие готов бороться). При 
этом она  вещи достаточно динамична,  включеним то есть составляющие  подгняют её побуждения 
(мотивы) не  сума остаются постоянными,  чувсте они взаимосвязаны,  часть влияют друг  взаимодейст на 
друга, изменяются  принмать  развиваются. Это  situ ведущее психологическое  ситемы свойство 
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личности, в котором  скоре представлены система  агресивно ее побуждений к жизни  даных и 
деятельности. 
Согласно Н.В. Кузьминой, личностная  учреждниях аправленность является  факторы дним 
из важнейших  наиболе субъективных факторов  использваные достижения вершины  имеющ в 
профессионально-педагогической деятельности  взаимодейстя[7]. 
Рядом  многавторов выделяются  предотващй ри направления,  сумаопределяющие сущность  стандр
педагогической направленности:  
- эмоционально-ценностное  социальн отношение к профессии  низкй учителя, 
склонность  результаы заниматься видами  свобдне деятельности, воплощающими  оценки специфику 
данной  возникает профессии (Зимичева  харктен С.А., Коломинский  включеним Я.Л., Кузьмина  часть Н.В., 
Маркова А.К., Томилова  значительоГ.А. и др.); 
- профессионально-значимое  взаимосяь качество личности  творческм учителя или  работе
компонент педагогических  полнй способностей (Бодалев  котрых А.А., Гоноболин  напрвлеость Ф.Н., 
Леонтьев  знаюА.Н., Симонов  знаюВ.П., Сластенин  безопаснтиВ.А., Щербаков  настроеиА.И. и др.); 
- рефлексивное  завтр управление развитием  снижающе обучающихся (Вершловский  отншеия
С.Г., Кулюткин  ситемыЮ.Н., Орлов  балА.Б., Сухобская  маленькяГ.С., Фастовец  выялющиеИ.В. и др.).  
Н.В. Кузьмина  если под сущностью  дети направленности личности  педагов педагога 
понимает «… интерес  взаимодейстя и любовь к педагогической  восприяте профессии, осознание  предлни
трудностей в учительской  прожил работе, потребность  самотяельн в педагогической 
деятельности,  страхов стремление овладеть  даный основами педагогического  загруженым астерства» 
[13, с. 59]. 
Довольно  раскытия широко педагогическая  влиян направленность рассмотрена  бал в 
работах Л.М. Митиной,  испытуемх выделившей педагогическую  коренва направленность в 
качестве  омневающийся одной из интегральных  позитвне характеристик педагогического  неприязь труда 
учителя,  должны наряду с педагогической  публичног компетентностью и эмоциональной  выдается
гибкостью. По мнению  могу автора, стремление  страх учителя к самоактуализации  изучл в 
сфере педагогической  надо деятельности действительно  безопаснть является показателем  число
педагогической направленности [19]. 
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Направленность - интегральная  достижен характеристика труда  глубокие учителя, в 
которой  отбразиь выражается стремление  зачстую педагога к самореализации,  наличя к росту и 
развитию  могув сфере педагогической  школажизнедеятельности.  
По мнению Барышниковой  учителямЕ.В., Долгова  модельВ.И., Сергиенко  результаовА.Ю., она в 
значительной  процес мере становится  семь отивацией совершенствования  чувстоали  наиболее 
«эффективных  приложен учителей». Речь  связан  данном случае  писал дет о самоактуализации  общени
истинной, включающей  эмоциналье в свое определение  свои содействие самоактуализации  число
учеников, а не только «самосозидание» своего «феноменального  имеют ира» [24]. 
В  тревожнсьболее узком  взятьсмысле направленность  оснвеличности педагога  выхода пределяется 
как  механиз профессионально-значимое качество,  общем которое занимает  цели центральное 
место  каждомув структуре личности  используетя чителя и обусловливает  замечтльный го индивидуальное  взаимодейстя  
типическое своеобразие.  
Гаврилова  добрачный Н.В., Гаврилова  всех Н.С., Есмурзаева  средний Ж.Б. трактуют  безопаснти данное 
понятие более  локус широком (в плане  повышению интегральной характеристики  опредлн труда) 
смысле - как  работу систему эмоционально-ценностных  причнам отношений, задающую 
иерархическую  нужо структуру доминирующих  отказывюсь мотивов личности  ориентацях учителя, 
побуждающих  страх учителя к ее утверждению  ворчит  педагогической деятельности  очерднй и 
общении  контрль[17]. 
Иерархическая структура  видм педагогической направленности  жизнеы учителя 
может  нашемубыть представлена  среды ледующим образом:  
1. Направленность  ресуы на ребенка (и других  вежлиость людей), связанная  неуспх с 
заботой, интересом,  эконмиа любовью, содействием  физческм развитию его  всех личности и 
максимальной  остак амоактуализации его  говрит ндивидуальности. 
2. Направленность на себя,  исходл связанная с потребностью  нестабильо в 
самосовершенствовании и самореализации  раскытияв сфере педагогического  результаы руда. 
3. Направленность на предметную  довльн сторону профессии  безопаснть учителя 
(содержание  марловучебного предмета). 
Сластенин В.А. в  выражености основу личностных  школьниа и профессионально-
педагогических качеств  выраженостиучителя включает  балпрофессионально-педагогическую 
направленность,  бываетпредставляющую: 
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- интерес  воспитаня и любовь к ребенку  причнам как отражение  обучения потребности в 
педагогической  еслидеятельности; 
- психолого-педагогическую  сегодняшим зоркость и наблюдательность 
(прогностические  случае пособности); 
- педагогический  могутакт; 
- организаторские  алферовспособности; 
- требовательность,  харкте настойчивость, целеустремленность,  мер
общительность, справедливость,  оциальный сдержанность, самооценку,  скоре
профессиональную работоспособность  педагов[5].  
Выбор  разных главных стратегий  затрчивя деятельности обусловливает,  проставлены по мнению  
Кузьминой  нашейН.В., три  фрустация ипа направленности: 
1) истинно  агресивныпедагогическую;  
2) формально  когдапедагогическую;  
3) ложно  стоящийпедагогическую [4].  
Из  большинств всех трех,  пирмагоедв только первый  твои тип направленности  вопрса способствует 
достижению  найти высоких результатов  выялени в педагогической деятельности. По  коэфиценты
мнению Н.В. Кузьминой  достиженю«...истинно  страхпедагогическая направленность  семь остоит 
из устойчивой  бщенимотивации на формирование  ресуыличности учащегося  треновсредствами 
преподаваемого  страх предмета, на переструктурирование  имено предмета в расчете  разботк на 
формирование исходной  зависмя потребности учащегося  значимость в знании, носителем  становя
которого является  знаиямпедагог» [4, с. 118]. 
Основной  социальня компонент направленности  схожи личности педагога - 
расположенность  вестник к детям, которая  внимательый характеризуется сердечной  может
привязанностью к ним,  личност желанием, стремлением (и  согланы даже жизненной  бал
потребностью) с ними  подбне работать. Расположенность  осбен учителя к ученикам  результа
выражается в чувстве  большаяглубокого удовлетворения  требовалн т педагогического общения 
 процес  ними, от возможности  зависмяпроникнуть в своеобразный  строгьдетский мир,  вокальня лиять на 
формирование  даные детской психики,  беспокйтвм во внимательном, доброжелательном  средний и 
чутком отношении  порвать к ним (но  ванько не в мягкотелости, безответственной  большинств
снисходительности и сентиментальности),  опрсника в искренности и простоте 
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обращения  видм с детьми. Как  графиков показывают исследования,  начл всех успешно  наимеьшую
работающих учителей  сохранеи тличает именно  предстоиэта особенность. 
Гармония  тренигов в структуре личности  сартовкг учителя достигается  котре не на основе 
равномерного  credи пропорционального развития  ситемвсех качеств,  подгняюта прежде всего  каимза 
счет максимального  осбентью развития тех  бал способностей, которые  рубцов создают 
преобладающую  важне направленность его  сумарня личности, придающую  факторы смысл всей  стандря
жизни и деятельности  админстрцей педагога. Исследователи  остак психологии труда  явлютс учителя 
практически  считаю единодушны в том,  безопаснть что основным  обычн в формировании структуры  если
личности учителя  будтявляется педагогическая  взаимодейстянаправленность его  субъективнодеятельности. 
Именно она, как  однакустойчивая система  причнам отивов определяет  игрушкаповедение учителя,  учителям
его отношение  эконмиа к профессии, к своему  безопаснть труду, но прежде  ориентац всего к ребенку 
(направленность  факторына него, принятие  напрвлеость ичности ребенка). По  детиутверждению Л.М. 
Митиной, «… отсутствие  некотры этого профессионально  схожи значимого качества  нравится
личности у учителя  творческм приводит к тому,  прямы что индивидуально-психологическое  беспокйтвм
содержание ребенка  разджени обезличивается... И, наоборот,  окружаю читель, направленный  детй
на ребенка, всегда  себя ориентирован на уникальную  возрастнй еповторимость каждого  сторны
ученика, на развитие  фатыхов его индивидуальных  стау способностей, и прежде  отншеий всего 
нравственной  выборкисферы» [19, с. 27]. 
Важным  добился качеством личности  позвляет учителя является  могу его 
стрессоустойчивость. Проявления  избеганю стресса в его  критем работе разнообразны  скоре и 
обширны. Так,  примен в первую очередь,  колетивнй выделяются фрустрированность,  повышению
тревожность, изможденность  каоеи выгорание. В отечественных  колетивнй сследованиях в 
перечень  котрыестресс-реакций учителей  окружающиевключается до 14 различных  будтпроявлений. 
Поэтому  чтобы стрессоустойчивость рассматривается  функци как профессионально  оснве
значимое качество  обладет ичности учителя. 
Важным  доживают фактором социальной  увидеть адаптации к стрессовым  бал ситуациям 
является  используетя развитая социально-психологическая толерантность  полинарвеы (терпимость) 
личности  отвечая педагога. Нетерпимость  низке в значительной мере  даных обусловлена 
стереотипами  обратк личности, негативными  формиване установками межличностного 
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оценивания. На  жизнеым ее проявление могут  твою влиять различные  педагов черты характера:  отдельных
агрессивность, эгоцентричность,  описанедоброжелательность, доминантность  выражетсяи др. 
Зайтметов Х.А.,  пнау Луфов М.Т. считают,  оказывет что рост  плохе самооценки в группе  даный
высокоуспешных учителей  уделя положительно связан  ресуы о стрессоустойчивостью, 
тогда  значимость как у педагогов  свои низкого уровня  взолнаый педагогического мастерства  достиженя он 
отражает повышение  если степени подверженности  внимае стрессу. Личностные  дительный
механизмы у педагогов высокого  админстрцей уровня имеют конструктивную  таким
направленность, способствующую  стаичекой их профессиональному росту  провдить и 
самореализации (истинная  достачн даптация). А механизмы  степньучителей, не имеющих  нашем
такого уровня  количеств мастерства, отражают  полученм ситуативные способы  сказть преодоления 
стресса (перекладывание  миру ответственности, уход  правой от трудностей и т.п.),  учеб
тормозящие их профессиональное  котрые становление и личностное  него развитие 
(псевдоадаптация) [49]. 
В  взрослые исследовании Л.М. Митиной  всем показано, что  число степень социальной  твои
адаптации (эмоциональной  сводка табильности):  
а) в среднем  сартовкг по группам учителей  людей ниже, чем  школьные у других 
профессиональных  своейгрупп (инженеров,  большие етчиков и т.п.);  
б) у  найтимногих учителей (более 30%) показатель  важносоциальной стабильности 
 уроки авен или  негативодаже ниже,  школьнмчем у больных  остакневрозами;  
в) у группы  учителя молодых учителей  груповые этот показатель  хозяин выше, чем  процентм у группы 
учителей  полученысо стажем;  
г) уровень  познавтельй социальной адаптации  котрых у учителей, работающих  должна с 
подростками, выше,  получая ем у учителей,  первых аботающих с младшими  появилс  старшими 
классами [19]. 
Таким  обладет бразом, мы пришли  высокй  выводу, что  обычн аправленность личности  столбикв
педагога проявляется  безопаснть во всей его  напрвлеость рофессиональной жизнедеятельности  графиков  в 
отдельных педагогических  ориентацй ситуациях, определяет  речь го восприятие  когда и логику 
поведения,  требумая весь облик  отнсиель человека. А то,  степнь как этот  средтвам феномен влияет  сводка на 
психологическую безопасность  средний учащихся, будет  методик рассмотрено в следующем  ситемы
параграфе. 
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1.2. Психологическая безопасность  графиковучащихся в контексте  включеним
взаимоотношений с учителем 
 
Проблема  считаю воспитания здорового  качество поколения приобретает  колетивнй  настоящее 
время  чувстобольшое значение. Психологи  конца тмечают нарушения  воспитаняэмоционального и 
личностного  требумая азвития учащихся,  будтрастущую агрессивность  примечаня  жестокость в их 
взаимоотношениях  среди  другими детьми  достачни взрослыми. Эти  опытнм егативные явления  считае
взаимосвязаны и обусловлены  учены множеством экономических  свобда и социальных 
причин,  высказть  также образом  могужизни.  
Общепризнано, что  меньшаяздоровье является  организцбазовой потребностью  таблицчеловека. 
Здоровье  напрвлеость ребёнка формируется  результам под влиянием  безопаснти совокупности социальных,  школьнив
экономических, природных  бали генетических факторов. Люсова  качествО.В. считает,  ориентац
говоря о здоровье  чувсте ребёнка, важно  безопаснти учитывать то,  мнеи что оно имеет  исключтеьно четыре 
составляющих:  
1. Физическое - создает  заключитеьны основу для  контрля осанки, статики,  чувсто координации 
движений,  когдароста, веса,  считаеподвижности.  
2. Соматическое  жизнь - обосновывает  делашь становление, развитие  котрые и 
функционирование всех  школьнивсистем организма,  защиен го внутренних  личност рганов.  
3. Психическое – обеспечивает  каое целостность восприятия  знаю окружающей 
действительности  считаю  адекватность реакций  наибольшую а её предметы и явления,  ученикам  также 
на отношение  неудач еловека к самому  теряюсебе и окружающим.  
4. Духовное – включает  быть в себя нравственный  считае потенциал человека  бас и 
обеспечивает сущностную  ученикамсоставляющую его  удовлетрнияжизни [50].  учителям
 Психологическая  своег безопасность образовательного  теряю процесса – это  зависмя
состояние защищенности  жизн школьника от угроз  иногда его достоинству,  мотивацю душевному 
благополучию,  тольк позитивному мировосприятию  базе и самоотношению. 
Психологическое  учреждний здоровье - условие  вопрсах жизненной успешности  приказному и гарантия 
благополучия  собтвеными человека в жизни,  ресуы очевидно, ни родителям,  тренигов и педагогам не 
стоит  человк экономить силы  однкласи на его формирование  родителй в детстве. Забота  безопаснть о 
психологическом здоровье  мен школьников становится  каим обязательным целевым 
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ориентиром  уроки в работе каждого  часто образовательного учреждения  мен и учителя, 
показателем  человкдостижения ими  школасовременного качества  поэтму бразования. Здоровье  каждому
ребенка, пожалуй,  колегами дно из тех  учебнемногих требований,  балкоторое в равной  безопаснтьмере 
представлено  внедрим  ожиданиях всех  резул аказчиков образовательных  использванемуслуг, поэтому  выдумал
его можно  всемитрактовать как  повышению нтегрирующую часть  предочитаконсолидированного заказа  испытуемх
на качественное современное  общем бразование со стороны  ситемыгосударства, общества, 
 пнау и индивида. Это  школьниах означает, что  игрушка современная школа  ености должна всерьез  руковдителя и по-
настоящему становится  даные е только местом,  слишкомгде детей  респондтвучат, но и пространством 
 учащихся х полноценного взросления,  помнжеая итательной средой  марлов становления успешных,  больше
счастливых и здоровых  совремнйлюдей. Это  самотяельнвозможно только  эконмиав атмосфере душевного  личностые
комфорта и благоприятного  listwe социально-психологического климата  организвл в 
образовательном учреждении,  остальным поддерживающего и даже  накопившегся инициирующего 
процессы  участиеразвития личности  мотиваця  ее психологических потенциалов. 
Ваньков  видм А.Б., Коновалова  гаврило К.В. говорят  личност  том, что  строк приходя учиться  сердц в 
школу, ребенок  детй испытывает множество  испытуемх психологических трудностей  бал
адаптации, связанных  напрвлеость как с изменением  обучения его социальной  действильно позиции, так  включеним и 
привыканием к взаимодействию  установчый  новыми для  всехнего взрослыми – учителями. 
Особенно  беспокйтвм важная роль  проущеных в обеспечении качества  такому школьной жизни  работь ребенка 
принадлежит  тольк учителю начальных  духовн классов. Первая  школе учительница – явление  руковдителя
непреходящее. Она  взрослые входит во внутренний  отмеиь мир школьника  испытваю и навсегда 
становится  количеств частью жизни,  потребнсь личной биографии  отншеия каждого человека. От  осуждаю того, 
каким  осуждаю окажется первый  каждый учитель, зависит  скоре отношение ребенка  это ко всем 
последующим  учитель учителям и формирование  чувстоали многих личностных  педагов качеств 
взрослого  нашемчеловека [36]. 
Согласно Барцевич  разбитыВ.Н., «… феномен  сулимапсихологической безопасности,  дошкльнив
применительно к образовательной  агресивны реде носит  ресуы интегративный характер, и в 
реальной  довльн образовательной практике  полнстью фиксируется: как  надо процесс (создается  возмжнг
каждый раз  также заново, когда  указний встречаются участники  таблиц образовательной среды);  подбне
как состояние (обеспечивающее  локус базовую защищенность  накопившуюся субъектов 
образовательной  часто среды) как  выполнить свойство личности (характеризует 
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защищенность  аньев от деструктивных воздействий  регсион и внутренний ресурс  больше
сопротивляемости)» [7, с. 36]. 
В  даные связи с изменениями  условие в ученическом и родительском  котрый онтингенте, 
состав которого  значителья является определяющим  чувсте фактором для  твою создания 
психологически  часть безопасной среды,  школе меняются и характеристики  модель среды, 
разрушаются  чувсте оспитательные системы  педаговшкол, которые  предотващй ыстраивались годами, 
и являлись  оциальный своеобразными ресурсами  субъективно психологической безопасности  проблемная
образовательных учреждений. Учащиеся  личност в крупных школах  марлов находятся  оснва в 
менее комфортной  психолгв педагогической и психологической  позитвне ситуации, чем  напрвлеости в 
небольших, в которых ситуация  конвал близка к теплой,  дискомфрт емейной. Человек  деятльноси будет 
чувствовать  проявленисебя успешным  накопившуюсятогда, когда  ключу  него есть дом,  чувстеа маленькая школа - 
это  оценит дом, где  твоих озможна реализация  известным ндивидуального подхода  методика практически к 
каждому  защиен ребенку. В таких  изучть школах учащиеся  личностй получают индивидуальное  учитель
внимание, все  мотивацяучителя знают  котрыхпсихологические особенности  ванько сех учеников. В  путь
образовательных комплексах  потребнсьдети  онструиваьпостепенно нивелируются,  словпоскольку нет 
возможности  позвляющиедля осуществления  средний ндивидуального подхода. 
Маленова  людиА.Ю., Малюга  духовнК.В. считают,  анлизчто в больших  иметшколах одна  один з 
основных проблема - дисциплинарная,  изучен поскольку следить  больше за порядком и 
поведением  найти всех детей - задача  безопаснти мало выполнимая. Формируются  рефнтым
внутришкольные субкультуры,  боишься часто агрессивные - особенно  стилем если школа  эмоциналье
находится в социально  считаю неблагополучном районе. Падает  котрых успеваемость, 
возрастает  мотивы число правонарушений; большая  слов школа перестает  знак успешно 
справляться  ситем с работой, когда  депрсивных детей, требующих  средний особых подходов,  тес в ней 
становится  повышениюбольше определенного  локуспроцента: школа  всегопросто не в состоянии  коэфиценты х 
адаптировать. Когда  день школа радикально  сторна увеличивает прием,  числа она 
обнаруживает,  случаетя то  интелг овички, вместо  высокм того, чтобы  стау проникаться школьными  каждый
ценностями, пытаются разрушить  балшкольный микроклимат  работе[51]. 
Современной  респондтв школе нужен «новый  частью учитель» глубоко  отсувие владеющий 
психолого-педагогическими  уровнезнаниями и понимающий  случаетяособенности развития  осущетвил
школьников, являющийся профессионалом  вопрсами  предметной области,  низкаяспособный 
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сохранять (укреплять) здоровье  ребнок школьника (Матросов  сотвеи В.Л.,  этом Рубцов В.В.,  выражть
Соколова И.И. и др.). В  обращем связи с чем,  одна учитель любой  использваные квалификации должен  яковлеа
иметь теоретическую,  намипрактическую и методическую  обычнподготовку в  школьниа бласти  уязвимость
безопасности жизнедеятельности,  убеждность позволяющую обучать  осбенти школьников 
вопросам  тесно безопасности средствами  связыают основной дисциплины  напрвлеости (Ляшко В.Г., 
Михайлов Л.А.,  личностй Ситка И.В., Сулла  неудоб М.Б. и др.),  интерпаця а также проектировать  случаетя
социально безопасную  росийкая реду [12; 14; 21; 46].  управляетс
В  либо образовательном учреждении  ножм обучающийся проводит  виде зачастую 
больше времени,  накопившуюся чем в семейной  возмжн среде, поэтому  это степень влияния  мотиваця данного 
микросоциума  увлекайтна социализацию, развитие,  педагоиздоровье и поведение  выражются ебенка или 
 меня юноши трудно  участник переоценить. Школа представляет собой  педагоичскм микросоциум 
(социальную  жизн систему), который  поведни включает  просте в себя деятельность  безопаснти
управленческого аппарата,  получени преподавательского состава,  использваные учебно-
вспомогательного персонала,  взаимодейст обучающихся и  ворчит связан  каждый со специфическими 
угрозами  этоми опасностями социального  выраженостьхарактера.  
По мнению Тажутдиновой  спобнти Г.Ш., в психологическом  ошибка смысле можно  своебразн
говорить, что  сегодняший в образовательном учреждении  ориентацях должна реализовываться  школа
гуманистическая парадигма,  средний обеспечивающая человеку «чувство  этом базового 
удовлетворения» (в  негативзм ом числе  человкудовлетворения  веднипотребности в безопасности),  методы
создающая условия  listweдля раскрытия и развития  целвой ичностного потенциала  вестник[75].  
Вместе  имет с тем, ситуация с комплексным  критчно беспечением безопасности  главной и 
здоровьесбережения  listwe обучающихся в образовательных  ресуы учреждениях — 
далека  организц т благополучия. Основными  интерпаця факторами риска,  средний которые негативно  дительный
сказываются на  зависмя развитии  екомндаци  здоровье обучающихся,  бесд являются: социальная  теб
нестабильность и криминализация  имеющобщества, агрессивность  дагбевинформационной 
среды,  уровеньдевальвация духовно-нравственных  условиеценностей, дегуманизация  беспокишья  рост 
насилия  форма в образовательной среде,  зависмя социальность и рост  гаврило числа психических  явных
заболеваний подростков,  плохе слабая система  средтва безопасности и охраны  даной
образовательного учреждения,  начлу факторы риска  сиденко образовательной среды 
(интенсификация  насиле учебного процесса,  выражености педагогическая тактика, 
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провоцирующая  негативы озникновению стресса  выборки у обучающихся и пр.),  доживают тсутствие 
системы профессиональной  вобрать подготовки и переподготовки  оценки педагогов к  стандря
профилактической  время аботе в сфере  требумаясоциальной безопасности. 
По  общий мнению Баевой  свои И.А., необходимость обновления системы  даной
подготовки педагогов  обычнм заключается в приведении  сотяни ее целей, содержания  psycholg и 
технологий в соответствии  обладющихс потребностями  котрыеличности, общества,  среднийгосударства 
и «новой  окружени школы». Потребности  админстрцей личности при  прекащть этом выражаются  тревожный в 
требованиях, предъявляемых  посветаьучащимися и  даногих родителями  контрль  образовательным 
учреждениям  уделя и педагогам. Сегодня  осбе родители,  вряд учитывая уязвимость  ориентацй
образовательных учреждений  когв целом  теси учащихся  важных  частности по отношению 
 каждог  внешним и внутренним  неуми грозам (терроризм,  избегаю экстремизм, наркотизация,  среди
насилие и пр.) вопросы  иновацябезопасности их детей  личностй тавят на одно  враждебныиз первых мест  внедрим
[5]. 
По  социальнймнению автора, «… современный  случаетяпедагог должен: 
- эффективно  модель регулировать поведение  тебя учащихся для  базе обеспечения 
безопасной образовательной  выберитсреды; 
- уметь общаться  семь с детьми, признавая  ориентац их достоинство, понимая  участник и 
принимая их; 
- уметь  моейзащищать достоинство  совеми интересы учащихся,  расчетыпомогать детям,  всеми
оказавшимся в конфликтной  явлютс итуации и/или  жизн еблагоприятных условиях; 
- уметь  себ сотрудничать с другими  использваные педагогами и специалистами  диагностке в 
решении задач  законмердуховно-нравственного развития  работы ебенка; 
- уметь проектировать  душевном психологически безопасную  даные и комфортную  оценивают
образовательную среду,  планы знать и уметь  путь роводить профилактику  сула различных 
форм  конца асилия в школе; 
- владеть  хорше психолого- педагогическими технологиями,  обращйтесь необходимыми 
для  любимых работы с различными группами  могу учащихся: социально уязвимые  живой дети, 
попавшие в трудные  требумая жизненные ситуации,  вопрса дети с девиациями поведения,  заключитеьны
дети с зависимостью» [5,  меняс. 115]. 
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Таким образом,  взаимосяь ы пришли к выводу,  меньшуючто создание (либо поддержание) 
психологической  родителй комфортности и безопасности  страх образовательной среды  обладют в 
образовательной организации  вполне евозможно в случае,  концаесли работа  позитвным роводится 
эпизодически (не  восприняты системно) и  фрустация ориентирована  пердач только на учащихся  детй школы. 
Только  стандр при условии  осмтриельный психологического сопровождения  ситема всех участников  безопасную
образовательного процесса: учеников,  компетнси педагогов и родителей  драться такая цель  описане
становится достижимой. Специфика  субшкал взаимодействия в системе «учитель - 
ученик» будет  педагоикрассмотрена в следующем  урокипараграфе. 
 
1.3. Взаимодействие учителя  постарюьи ученика в рамках  результаморганизации 
образовательного  смылепроцесса 
 
Передача знаний  большую от старших поколений  свойт младшим осуществляется  отнсиель в 
процессе целенаправленного  вопрсах бучения и воспитания. В  учителйходе такой  процес ередачи 
младшие  организвл поколения усваивают  исходя четыре основных элемента  всего социального 
опыта: знания,  подерживат способы деятельности,  жизнь опыт творческой  даные деятельности и 
содержание  тольк эмоционально-ценностного отношения  средний к миру. Своей  строк высшей 
эффективности  очень при наличии  дети всех необходимых  уделять чебных пособий  отншеи процесс 
обучения  однй остигает только  пришл ри тесном  избеганяпсихологическом контакте  каждому чителя и 
ученика. 
Францкевич  психолгя Е.Т. считает, что  высокий  процессе обучения  этом педагог передает  можн
своему ученику  обычнм астицу самого  лишь себя, а во многих  педаго случаях – и всего  уровень себя. 
Поэтому,  есть чем значительней  когда масштаб личности  котрую учителя, тем  осбентью больше 
положительного  больше влияния он сможет  высокй оказать на рост  предлагть личности своего  насыщей
воспитанника. Масштаб  средний личности учителя  содержани определяется мерой  нужом его 
включенности  жизньв общечеловеческую культуру,  котрыхпрофессиональными знаниями  эконмиа
и навыками, мерой  красняой человеческого такта  можн в поведении. Часто  регламнтиу менно через  так
любовь ученика  котрые  учителю приходит  среди любовь к тому  совремнаяпредмету, который  сводка н 
преподает. Любимый  здесь учитель, как  учителя правило, передает  накопившуюся учащемуся и 
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содержание  возрасте своего отношения  звучать к самому себе,  немов к другим людям,  егкомыслнй к 
окружающему миру  двух  целом  подсчитываея[93]. 
Учитель занимает  пришлось в процессе обучения  осмтриельный как бы промежуточное  котр место 
между  учителя чеником и изучаемым  тесупредметом. 
Коваленко Е.В. в  случаетя воих трудах  некотрыговорит о том,  совемчто в системе «Ученик – 
учитель – предмет» учитель  вокальня оказывается одинаково  груп обращенным как  поведния к 
своему ученику,  совремнг так и к предмету,  реализц который он преподает. Это  этих и 
обуславливает комплекс  отказывюсь личностных и профессиональных  культра качеств, 
предъявляемых  ребнок к его деятельности. Дидактические  показтель способности учителя  даня
заключаются в умении  могу передавать учащимся  мотиваця знания о предмете. 
Особенностью  харктен алантливых педагогов,  раскытия добивающихся больших  говрилсь езультатов 
в обучении  публичногсвоих учеников,  мнеиявляется то,  мерчто они  видеумеют одно  представиь  то же знание 
предлагать  связано учащимся по-разному  если в зависимости от уровня  ребнок их подготовки, 
психологических  получая особенностей, содержания  пнау других предметов  представиь обучения. 
Хороший  чтобы педагог в разработке  поведнчских методов преподавания  medicn учитывает не только  безопаснти
индивидуальные особенности  занимясь учащихся, но и свои  обучени собственные сильные  субшкал и 
слабые стороны. Другой  груповая его важной  мног чертой является  оценки умение увидеть  ресуы
изучаемое явление  использваные е только со своей  свобда обственной позиции,  школьнй о и со стороны 
учащегося,  сотяние понимая, что  чувсте то, что  показтели чевидно для  эконмиа его самого,  модель ожет быть  число
совершенно непонятно  столбиквего ученику  подря[34]. 
В  своих звене «Учитель – ученик» ведущее  цели значение приобретают 
личностные  достижен качества учителя,  увидеть в которых главнейшими  напрвлеости оказываются 
коммуникативные и организаторские способности. 
Коммуникативные  этом способности, умение  конце общаться со своими  еостржный
учениками, включают  всегда в себя: способность  графиков к эмпатии, сопереживанию  умерно
духовного мира  любимыйученика, умение  собираетя онко чувствовать  важноего настроение  топкинав данный 
момент;  напрвлеость умение ясно  становлеия  четко выражать  описане как содержание преподаваемого  обучения м 
предмета, так  дале и свои собственные  этом чувства, и настроения. Искренность,  использваные
эмоциональность, интонационно  нердкобогатое звучание  будщейголоса, выразительные,  начлу о 
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умеренные жесты  коэфиценты и мимика – все  котрыми это составляет  важных основу для  видм проявления 
данной  коршунваспособности, считает  респондтвПросвирина Н.Н.  даже[65]. 
На  учителям сегодняшний день  перживан продуктивно организованный  авлености процесс 
педагогического  процес общения призван  напрвлеости обеспечить в педагогической  виде
деятельности реальный  таблиц психологический контакт,  listwe который должен  загня
возникнуть между  достачн педагогом и детьми. Этот  напрвлеость контакт должен  могут помочь 
преодолеть  оснве разнообразные психологические  преобладт барьеры, возникающие  довльны в 
процессе взаимодействия,  отншеия перевести детей  будет из привычной для  семйны их позиции  ефрмов
ведомых на позицию  единствая отрудничества.  
Современная педагогика  методика еняет свои  собтвеных ведущие принципы. Активное  больше
одностороннее воздействие,  считае принятое в авторитарной  участников педагогике, 
замещается  пнау взаимодействием, в основе  пройденг которого лежит  число совместная 
деятельность  оказывются педагогов и обучающихся. Его  количеств основными параметрами  видм
являются взаимоотношение,  мнеию поддержка, доверие  влиян и др. Сущностью  работ
педагогического взаимодействия  процесявляется прямое  были ли косвенное  силувоздействие 
субъектов  детйэтого процесса  тесадруг на друга, порождающее  отняие х взаимную связь. 
Важнейшей  бланк характеристикой личностной  часть стороны психолого-
педагогического взаимодействия,  оказывющим по мнению Борисовой Н.А., является  графиков
возможность воздействовать  маленькя друг на друга  мира и производить реальные  даня
преобразования не только  степнь в познавательной, эмоционально-волевой,  школьнй о и в 
личностной сфере. Под  групы рямым воздействием  либопонимается непосредственное  помг
обращение к ученику,  соглан предъявление ему  движутся определенных требований  полжению или 
предложений. Специфика  нашего деятельности педагога  работь обусловливает 
необходимость  однакиспользования именно  этом того вида  сильныйвзаимодействия [11].  
Однако, постоянное  реализц вмешательство в мир  раскытия ученика может  один создавать 
конфликтные  учет ситуации, осложняя  этом взаимоотношения педагога  уровень и 
обучающихся. Поэтому  соры в некоторых случаях  марлов более эффективным  модель является 
косвенное  факторв воздействие, суть  личносте которого заключается  своебразн в том, что  обратк педагог 
направляет  завидолсвои усилия  взешиан е на ученика, а на его  хотел кружение (одноклассников  пытаюсяи 
друзей). Изменяя  сумаобстоятельства жизни  настроеиученика, учитель  оциальный зменяет в нужном 
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направлении  психолгв  его самого. Косвенное  методы взаимодействие чаще  латеной используется в 
работе  групе с подростками, для  никогда которых характерно  семйны появление своей  отрицаельн
субкультуры. 
Психолого-педагогическое взаимодействие  journal имеет две  восприняты стороны: 
функционально-ролевую  вызаюти личностную. Другими  отвечаясловами, педагог  нацелыи ученики 
воспринимают  социальнгв процессе взаимодействия,  среды  одной стороны,  потребнсйфункции и роли  располжен
друг друга,  строка с другой - индивидуальные,  еномличностные качества. Личностные  показтеля
и ролевые установки  имеют педагога проявляются  унижающе в его поведенческих  взешиан ктах, но 
преобладание  часто какой-либо из них  методика обусловливает соответствующий  роли эффект 
влияния  коэфиценты его личности  выражености на ученика. Функционально-ролевая  проявлющихс сторона 
взаимодействия  ученикам педагога с обучающимися  собираеть обусловлена объективными  отншеий
условиями педагогического  средтвами процесса, например, контролем  возмжнсти результатов 
деятельности детей. В  надежы этом случае  зависмя личность педагога  мыслей как бы вынесена  ставящих за 
пределы взаимодействия,  развитыесчитает Тимерьянова Л.И.  время[76].  
Оптимальным  cred вариантом для  человк педагогического процесса  обучения является 
установка  котргпедагога на функционально-ролевое  стандряи личностное взаимодействие, 
 иследованя когда его  вспышки личностные особенности  средний проступают через  включает ролевое поведение,  явлютс
считает Бондаренко А.В. Подобное  зачстую сочетание обеспечивает  твои передачу не 
только  практичесйобщесоциального, но и личного,  ситемы ндивидуального опыта  теряюпедагога. В 
этом  общени случае педагог,  обычн взаимодействуя с учеником,  агресивны передает свою  возмжн
индивидуальность, реализуя  еслипотребность и способность  снижающебыть личностью  даномуи, в 
свою очередь,  работь формируя соответствующую  установчый потребность и способность  боишься у 
обучающегося. Однако  меньш практика показывает,  сума что с такой  избегать установкой 
работают  боится лишь педагоги,  педагов имеющие высокий  оказывет уровень развития  яние
мотивационно-ценностного отношения  будтк педагогической деятельности [10].  
Функционально-ролевая  возрасте сторона психолого-педагогического 
взаимодействия  педагоичскя направлена, главным образом, на  знаком преобразование 
когнитивной  общени сферы обучающихся. Критерием  демонстраци успешной деятельности  знаия
педагога в этом  отнся лучае служит  уделятьсоответствие достижений  асоцильнтучеников заданным  свою
эталонам. Учителя  бал с ориентацией на этот  коментари тип взаимодействия  улчшению как бы 
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подгоняют  бляина внешнее поведение  намеро под определенные  низкая стандарты. Воздействие  напрвлеость
педагога на ученика  учащихся может быть  суть преднамеренным и непреднамеренным. В  педагом
первом случае  лавной оно осуществляется  случаетя по целевой программе,  высокм когда педагог  значимость
заранее моделирует  друзьяи планирует ожидаемые  стаичекой зменения. Педагог,  среднамеренно 
или  правильном енамеренно предлагая  каждому бразцы своей  выражени субъектности другим  установк людям, и 
прежде  дратьсявсего воспитанникам,  котрыхстановится объектом  видеподражания, продолжая  работ
себя в других.  
Если  вестник учитель не является  делают ля учеников референтным  разных лицом, то его  тренигов
воздействия не вызывают  черзнеобходимого преобразующего  меняэффекта, сколь  котраябы 
ни были высоко  класеразвиты его  гическхличностные, индивидуальные  организц  функционально-
ролевые параметры,  когда утверждают Повшедная Ф.В. и  знаком Лебедева О.В.  этом
Механизмами  умерно преднамеренного влияния  ошибка являются убеждение  благопучн и внушение. 
Убеждение - это  достачн истема логических  чаютсядоказательств, требующая  большй сознанного 
отношения  вестник  ней того,  даныйкто ее воспринимает. Внушение,  диактчеснаоборот, основано  средтва
на некритическом восприятии  админстрц и предполагает неспособность  отншеий внушаемого 
сознательно  значительойконтролировать поток  едагоичскпоступающей информации  безопаснть[62].  
Необходимым  устранеи словием внушающего  обучени воздействия является  даный вторитет 
педагога,  окружающиедоверие к его  взешиан нформации, отсутствие  отншеияхсопротивления его  всего лиянию. 
Внушение  говрит  процессе обучения должно использоваться  средыочень корректно. Оно 
 проведны может происходить  выполни через мотивационную,  отказывюсь познавательную и 
эмоциональную  болесферы личности,  проблемактивизируя их.  
По  остакмнению Краснянской Е.М.,  школес внушением тесно  главнойсвязано подражание. 
Подражание - это  всегда повторение и воспроизведение  респондтв действий, поступков,  само
намерений, мыслей  формыи чувств. Подражание - это  дажене абсолютное повторение,  человкне 
простое копирование. Образцы  повышенй и эталоны педагога  изучен вступают в сложные  сегодняшим
связи с особенностями  иследованя личности ученика. В  medicn ходе развития  спобы личности 
возрастает  модельсамостоятельность и уменьшается  тревожнсиподражание [43].  красняой
Общение  пова редставляет собой  ребнок дну из форм психолого-педагогического 
 строк взаимодействия учителей  выдумал с обучающимися. На уроке  полная едагогу необходимо  большие
овладеть коммуникативной  участник труктурой всего  средыпедагогического процесса,  учителябыть 
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максимально чутким  развит к малейшим изменениям,  напрвлеости постоянно соотносить  явлетс
избранные методы  полнстью едагогического воздействия  общени с особенностями общения  законмер
на данном этапе. Все  рубцов это требует  опредлный т учителя умения  себя одновременно решать  ученикам
две проблемы:  listwe
1. Конструировать  отсувием особенности своего  случае поведения (свою  знак
педагогическую индивидуальность),  сильной воих отношений  нейтральо с обучающимися, то 
есть стиль  методик бщения. 
2. Конструировать выразительные  общени средства коммуникативного  степнь
воздействия.  
Куликовой Т.И. отмечается,  результаы что «стиль общения  творческая самого учителя  таблиц
должны отличать:  medicn
1) пристальное  средний внимание к мыслительному  общем процессу ученика,  своег
малейшее движение  использваные мысли требует  начл немедленной поддержки  повышенй одобрения, 
иногда  средипросто знака,  интерпацчто мысль  сотвеизамечена;  
2) наличие  пнауэмпатии — умения  опзицная оставить себя  безопасную а место ученика,  менпонять 
цели,  педагоик мотивы его  явлени деятельности, а значит,  име и его самого,  админстрц что позволяет  тренигов в 
определенной степени  этомпрогнозировать деятельность  коршунва ченика и управлять  напрвле ю 
заранее;  требовалн
3) доброжелательность,  нежлаыхпозиция заинтересованности  вопрсами таршего коллеги 
(друга) в  мотивацяуспехе ученика;  этой
4) рефлексия — непрерывный  результаы строгий анализ  сохранеи воей деятельности  использваные как 
педагога,  однкласи управляющего познавательной  верим деятельностью учеников,  чувсте и 
введение максимально  можетбыстрых поправок  глав  учебный процесс» [9,  значительос. 29].  listwe
Под стилем  купил общения принято понимать индивидуально-
типологические  комфртнси особенности социально-психологического  бланк взаимодействия 
педагога  агресивным  обучающихся. В стиле  фактор бщения находят  есливыражение:  
а) особенности  средкоммуникативных возможностей  человкучителя;  
б) сложившийся  обученияхарактер взаимоотношений  меньшуюпедагога и учеников;  агресия
в) творческая  использваные ндивидуальность педагога;  следующй
г) особенности  моглиученического коллектива.  коментари
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Панфилова  средтвами Л.Г. выделяет основные стили  коэфиценты общения учителя  вопрса с 
учениками: 
1. Авторитарный.  полученых При  методика вторитарном стиле  тес характерная тенденция  методика на 
жесткое управление  агресивны и всеобъемлющий контроль  даный выражается в том,  учитель что 
преподаватель  иследованязначительно чаще  считаю воих коллег  против рибегает к приказному  зависмятону, 
делает  строгь езкие замечания. В  предлагть лазах учителя, обучающиеся характеризуются  учены
низким уровнем  убедилсь ответственности и заслуживают  разных самого жесткого  низкй
обращения. При  участник этом любая  могу инициатива рассматривается  выступаь авторитарным 
преподавателем  смыле как проявление  знаю нежелательного самоволия. При  борисва
автократическом стиле  каую руководства учитель  этих осуществляет единоличное  пострил
управление руководством  обладет коллективом, без  лишь опоры на актив. Ученикам не  дат
позволяют высказывать  педагоичскя свои взгляды,  должны критические замечания,  соклва проявлять 
инициативу,  настрой ем более  вестник претендовать на решение  негативзм касающихся их вопросов. 
Учитель  этом последовательно предъявляет  ориентва к учащимся требования  разбиты и 
осуществляет жесткий  волгуснаконтроль за их выполнением.  достиженя
2. Попустительский.  быть Главной  предъявлмых особенностью попустительского  если стиля 
руководства  установлеияпо сути дела  бурятског вляется самоустранение  организцях уководителя из учебно-
производственного  средний процесса, снятие  жаров с себя ответственности  человк за 
происходящее. При  хорш попустительском стиле  увлекайт руководства учитель  всех тремится, 
как  котрыеможно меньше  котрыхвмешиваться в жизнедеятельность  сума чащихся, практически 
 божвич устраняется от руководства  выберит ми, ограничиваясь  сотав формальным выполнением  данилов
обязанностей и указаний  безопаснти дминистрации.  
3. Демократический.  отсувие Главной  свыше особенностью демократического  сотавляю стиля 
оказывается  отншеия о, что  проявленигруппа принимает  модельактивное участие  спобнтейв обсуждении всего  меньш
хода предстоящей  всегда работы и ее организации. В  должна результате у учеников  мотиваця
развивается уверенность  подгняют в себе, стимулируется  ефрмов самоуправление. 
Параллельно  дискомфрт увеличению инициативы  имено возрастают общительность  спобны и 
доверительность в личных  представиль заимоотношениях. При  харктен демократическом стиле  получая
руководства учитель  нестабильо опирается на коллектив,  серия стимулирует 
самостоятельность  бывает учащихся. В организации  сума деятельности коллектива 
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учитель  несовпадий старается занять  жизн позицию «первого  жизнеы среди равных». Учитель  безопаснть
проявляет определенную  меня терпимость к критическим  когда замечаниям учащихся,  процес
вникает в их личные  одним дела и проблемы. Ученики  лин обсуждают проблемы  таблиц
коллективной жизни  стиле и делают выбор,  наибольшя но окончательное решение  падет
формулирует учитель.  познавтельй
4. Общение  вашего на основе увлеченности  успехи совместной творческой  располжен
деятельностью. В основе  пирмагоедвэтого стиля – единство  школавысокого профессионализма 
 ресуыпедагога и его  культраэтических установок. Увлеченность  среднийобщим делом – источник  видм
дружественности и одновременно  включает дружественность, помноженная  сума на 
заинтересованность работой,  опредлнй ождает совместный  всегоувлеченный поиск. Говоря 
 негативо о системе взаимоотношений  среды педагога с воспитанниками,  графиков А.С. Макаренко 
утверждал, что «педагог,  субъективно  одной стороны,  научетсядолжен быть  такиестаршим товарищем  позитвным
и наставником, а с другой – соучастником  этой совместной деятельности. 
Необходимо  ваших формировать дружественность  котрые как определенный  ждали тон в 
отношениях  практичес педагога с коллективом» [20,  стандря с. 243]. Зачастую  среди молодые 
педагоги  публичног превращают дружественность  бал в панибратские отношения  ситуац с 
обучающимися, а это  учебной отрицательно сказывается  тесно на всем ходе  обладют учебно-
воспитательного процесса (нередко  обсуждени на такой путь  большинстве начинающего учителя  ресуы
толкает боязнь  обычн конфликта с детьми,  безопаснти усложнения взаимоотношений). 
Дружественность  коментари должна быть  listwe педагогически целесообразной,  испытуем не 
противоречить общей  средтвам истеме взаимоотношений  достачнпедагога с детьми.  сильной
5. Общение-дистанция.  должн Этот  кустова тиль общения  защиется спользуют как  внимательый опытные 
педагоги,  быть так и начинающие. Суть  представиь его заключается  критчно в том, что  даные в системе 
взаимоотношений  мен педагога и обучающихся  часто в качестве ограничителя  вещи
выступает дистанция. Дистанция  подгняют должна существовать  форма в системе 
взаимоотношений  работучителя и детей,  возмжн на необходима. Но  свою на должна  степнивытекать 
из общей  сумалогики отношений  родителйученика и педагога,  личноста не диктоваться учителем  мнеию
как основа  ключвзаимоотношений. Дистанция  фильтрвыступает как  средыпоказатель ведущей  коментари
роли педагога,  высокая троится на его  наибольшую вторитете. 
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6. Общение – устрашение.  учреждниях Этот  рост стиль общения,  напрвлеость к которому также  боязливый
иногда обращаются  использваные ачинающие учителя,  начлу связан в, основном  перживан с неумением 
организовать  учреждни продуктивное общение  выберит на основе увлеченности  зависмя совместной 
деятельностью. Ведь  маслк такое общение  использваные сформировать трудно,  влечт и молодой 
учитель  него нередко идет  оснве по линии наименьшего  поведнчских сопротивления, избирая  само
общение-устрашение или  неуважидистанцию в крайнем  пнауее проявлении. В творческом 
 иноваця тношении общение-устрашение  сводка ообще бесперспективно. В  личностй ущности своей 
 оснвыми но не только  несколь е создает коммуникативной  проблемы атмосферы, обеспечивающей  отличе
творческую деятельность,  уроке но, наоборот,  первую регламентирует ее,  единствая так как  остальным
ориентирует детей  главной е на то, что  зависмя надо делать,  степнь а на то, чего  изаця делать нельзя,  учителй
лишает педагогическое  исходл общение дружественности,  человк на которой зиждется  описываем
взаимопонимание, так  выражетсянеобходимое для  подсчитываея овместной творческой  проявлтьдеятельности 
[58].  требумая
Педагогический опыт  пункты показывает, что  агресивно в чистом виде  мен стили не 
существуют,  негативы а наиболее плодотворный  явлютс процесс воспитания  явлетс и обучения 
обеспечивается  методичскй менно надежно  моейвыстроенной системой  графиков заимоотношений. 
По мнению Сапего  видоЕ.И., такая  школасистема должна  явлютсхарактеризоваться:  
- взаимодействием  ориентац факторов ведомости  явные и сотрудничества при  небсо
организации воспитательного  деньпроцесса;  
- наличием  имет у школьников ощущения  тываеся психологической общности  напрвле с 
педагогами;  больше
- ориентировкой  безопаснти на взрослого человека  обучения с высоким самосознанием,  котрым
самооценкой;  
- отсутствием  избеганю вторитарных форм  менявоспитательного воздействия;  себ
- использованием  сказть в качестве фактора  котре управления воспитанием  скитневая и 
обучением заинтересованности обучающихся;  учащихся
- единством  зависмяделового и личностного  такжеобщения;  
- включением учеников в  учет целесообразно организованную  когда систему 
педагогического  сапего общения, в том  возмжн числе через  небсо разнообразные формы  напрвлеости
деятельности: кружки,  областиконференции, диспуты  человки т. п  методика[69].  
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Таким образом,  мотиваця ы пришли к выводу,  даных что в основе  этим взаимодействия в 
системе «учитель - ученик» лежит  анлиз общение, понимаемое  связи как своеобразное  всех
равенство взаимодействующих  средтвам лиц, создание  результам тмосферы эмоциональной  бал и 
личностной открытости,  балпсихологический настрой  правильно а актуальные состояния  безопаснть
друг друга,  осбен езоценочное, доверительное  котрая и искреннее выражение  среди чувств и 
состояний. Это  явлютс происходит только  трушина в результате формирования  осущетвля своего 
собственного  значительой стиля общения  личност педагога с обучающимися,  успешной которое возможно 
при  педагоичскй определенном уровне  обращйтесь развития способности  включает к самоанализу 
профессиональной  коэфицентыдеятельности.  
Подводя итоги  требумая еоретического анализа  дискомфртпроблемы нашего  котрмисследования 
выделим  коментари основные положения,  достачн на которые мы опирались  всего в своём 
исследовании: 
1. Направленность  добился личности педагога  осбентью проявляется во всей  часто его 
профессиональной  жизн жизнедеятельности и в отдельных  котрых педагогических 
ситуациях,  трушина определяет его  модель восприятие и логику  сума поведения, весь  резул облик 
человека.  школьнг
2. Создание (либо поддержание) психологической  стандря комфортности и 
безопасности  даному образовательной среды  тольк в образовательной организации  вследти
невозможно в случае,  причнамесли работа  накзияпроводится эпизодически (не  прожитаясистемно) и  чтобы
ориентирована  этом только на учащихся  тренов школы. Только  сторны при условии  боишься
психологического сопровождения  могу всех участников  ресуы образовательного 
процесса: учеников,  школе педагогов и родителей  средний такая цель  может становится 
достижимой. 
3. В основе  мног взаимодействия в системе «учитель - ученик» лежит  даной
общение, понимаемое  диагностке ак своеобразное  активнымравенство взаимодействующих  говрит лиц, 
создание  поведни атмосферы эмоциональной  больше и личностной открытости,  чувсте
психологический настрой  междуна актуальные состояния  студенов руг друга,  напрвлеостьбезоценочное, 
доверительное  отншеи  искреннее выражение  другие чувств и состояний. Это  меня происходит 
только  ресуы в результате формирования  информацю своего собственного  явлющийс стиля общения 
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педагога  всех с обучающимися, которое возможно  listwe при определенном  низкй уровне 
развития  харктеис пособности к самоанализу  позвляет рофессиональной деятельности.  
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ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ  триждыИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  публичногИ ЛИЧНОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
УЧИТЕЛЯ  педаговНА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  толкае
УЧАЩИХСЯ 
 
2.1. Организация  активный  методы исследования 
 
В качестве  обычн респондентов участие в нашем  напрвлеость исследовании приняли 
обучающиеся 3-11 классов  моент МБОУ «СОШ  личност села Верхнее  стандря Кузькино 
Чернянского  период айона Белгородской  резулобласти» в количестве 87 человек (из  игрушканих 
47 респондентов – мальчики, 40 - девочки),  дискомфрт а также педагоги  нашему данного 
образовательного  мнеию учреждения в количестве 18 человек (15 – женщины, 3 - 
мужчины). 
На  сиденко первом этапе  субшкал на основе анализа  факторы литературы были  отншеия выделены 
структурные  здесь компоненты профессиональной  дошкльнив  личностной направленности  listwe
учителей, а также  всегдаосновные характеристики  избеганяпсихологической безопасности  взешиан
учащихся. Исходя  бесд из этого, были  негативы подобраны диагностические  всего методики и 
проведена  вашего психологическая диагностика  старяь профессиональной и личностной  могут
направленности учителя  кормави уровня психологической  среднийбезопасности учащихся.  
Для  уроках наиболее полного  изкй изучения характеристик профессиональной  спобен и 
личностной направленности учителя  безопаснг ами были  изучлприменены: 
1. Опросник направленности  груповая личности В. Смекала  даный и М. Кучера 
(Приложение 1).  Назначение  ситем методики - определение  явлетс направленности 
человека:  вырется личностной (на  безопаснти себя), коллективистской (на  подрстквый взаимодействие) и 
деловой (на  начиешьзадачу). 
2. Методика экспресс-диагностики  причнам едагогической направленности 
учителя (МЭДПНАУ) (Приложение 1). Автор  проблем Кореляков Ю.А. Цель  перво данной 
методики – диагностика  вопрсами едагогической направленности  данымучителя.  
3.  «Тест смысложизненных  ученикам ориентаций» Д.А. Леонтьева (СЖО) 
(Приложение 1). Данная  имено методика позволяет оценить «источник» смысла 
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жизни,  требумаякоторый может  иследованябыть найден  мальчик еловеком либо  среднийв будущем (цели),  уровеньлибо в 
настоящем (процесс) или  осбе прошлом (результат),  безопаснти либо во всех  чителю трех 
составляющих  стандржизни. 
4. Методика Т. Элерса «Мотивация личности  напрвлеость к успеху» 
(Приложение 1). При  виду диагностике личности  строгь на выявление мотивации  сводка к 
успеху автор исходил  среди из положения: личность,  явлютс у которой преобладает  сума
мотивация к успеху,  могу предпочитает средний  стиле ли низкий  сегодняший уровень риска. Ей  люб
свойственно избегать  безопаснтьвысокого риска.  
5. Методика  этой Т. Элерса «Мотивация  количеств к избеганию неудач» 
(Приложение 1). Данный  котрая тест определяет, насколько  развитые сильно человек 
ориентирован  агресивноть а защиту, то есть к  настроеи тратегии избегания  графиковнеудач.  
6. Вариант методики  случаетя И.А. Баевой «Психологическая  явлетс безопасность 
образовательной  этомсреды» для  тревожныйучителей (Приложение 1). На  тольк снове концепции  ситем
субъективных отношений  улчшению ичности автором был  помгает разработан теоретический  безопаснти
конструкт психологического  верных измерения субъективных  беспокишья отношений к 
образовательной  такжесреде школы.  
Для  начл изучения отношения  отншеиях учащихся к педагогам  насколь и образовательному 
учреждению  семьв целом, нами  позицябыли использованы  погдаевтакие методики  иновацякак: 
1. Методика диагностики  всех уровня школьной  видмтревожности Филлипса 
(Приложение 1). Цель  делают опросника состоит  научется в изучении уровня  вопрсами и характера 
тревожности,  известным вязанной со школой  админстрцейу детей школьного  видм озраста. 
2. Вариант методики  предстои И.А. Баевой «Психологическая  негативой безопасность 
образовательной  чителюсреды» для  сегодняшимучащихся (Приложение 1),  всегокоторый имеет  поэтму акие 
же характеристики,  убеждникак и вариант  толькданной методики  именодля учителей. 
Для  щиеся статистической обработки  когда полученных данных,  школе нами был  твою
использован метод  нами регрессионного анализа. Целью  безопаснть регрессионного анализа  лишь
является определение  позицю вклада отдельных  педагов независимых переменных  ведь в 
вариацию зависимой. 
На  проявлют втором этапе  духовн осуществлялась разработка  знаия и реализация 
диагностической  преобладт программы изучения  могу влияния профессиональной  перйти и 
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личностной направленности  представлния личности учителя  если на психологическую 
безопасность  удалось учащихся. Полученные  комплесах данные легли  результам в основу разработки  использваные
программы по стабилизации  средний и повышению уровня  фильтр психологической 
безопасности  котрыхв образовательном учреждении. 
Реализация  представиь ервых двух  активног этапов происходила  всех  период с декабря 2017 
года  считаепо январь 2018 года. 
Третьим  осбенэтапом нашего  возрастэмпирического исследования  чувсте тал этап  социальн нализа 
и интерпретации  изучполученных данных. 
На  мотиваця четвёртом этапе  хотел проводился сравнительный  ошибку анализ результатов  психчекй
психологической диагностики  личностй влияния профессиональной  сильно и личностной 
направленности  меня учителя на психологическую  стандря безопасность учащихся,  учеником
осуществлялся качественный  осущетвил  количественный анализ  стилполученных данных,  предочита
а также математико-статистическая  котрг обработка результатов  методика исследования, 
обобщение  перживан езультатов и выводы.  старяь
Заключительные  обучающиеся этапы эмпирического  учеб исследования были  малюг
реализованы в период  рост  февраля по март 2018 года. 
 
 
2.2. Результаты исследования и  высокйих интерпретация 
 
В соответствии  дети с задачами нашего  отве исследования мы изучили степень 
выраженности  мальчик видов направленности личности  приложен педагогов. Результаты  мотиваця
изучения данного  явлетспоказателя представлены  смеяв таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 
Выраженность видов  диаметрльня аправленности личности  данойучителей  
(средний балл) 
Виды  теряюнаправленности личности Средний  созданиебалл 
Направленность на себя 0,33 
Направленность  делона взаимные действия 0,44 
Направленность  безопасня а задачу 0,22 
  
 По результатам  школьнив изучения направленности  групе личности учителей 
(таблица 2.1) следует  любу отметить, что  всегда ля респондентов наиболее  разушени характерна 
направленность  постуки личности «на  оценки взаимные действия»  должны (0,44 ср.  негативы б.).  Педагоги,  преобладт
для которых  начиешь свойственна коллективистская направленность, отличаются 
потребностью  спобнтейв общении, стремлением  имеющхподдерживать хорошие отношения   с 
 котрую оллегами.  Они  наличепостоянно проявляют интерес   к   совместной  организцядеятельности, 
нацелены  ключу не столько на личный,  котре сколько на коллективный  психчекй результат. Для  спобны
данной группы  быть испытуемых характерна  количеств постоянная активность  напрвлеость и 
инициативность в направлении  умерно коллективной деятельности,  поэтму организация 
различных  имела ероприятий, как  подря для педагогов,  бланк так и для  коэфиценты учащихся данной  ваци
школы. Им свойственны  разботк переживания за успешность  сейча учеников, уровень  ориентва  
качество образования  балов во всей школе,  требумая а не только по преподаваемым  оснвыми ми 
предметам.     
 Несколько  нердко меньшую выраженность  чаще имеет такая  спобен направленность 
личности  среди как «направленность  тесу на себя»  использват(0,33 ср.  хазов б.). Респонденты,  зави среди 
видов направленностей личности  сред которых преобладает данный  сказывютя вид, 
отличаются  едва целью достижения собственного  использваные благополучия, стремлением  форм к   
личному первенству. Если  мотиваця их терзают какие-либо  обще переживания, то,  явлетс как 
правило,  минальый эти переживания  ванько связаны лишь  тимерьянова с собственными интересами  несовпадий и 
целями. Работа  безопаснть для них  даной лишь средство  сказть достижения личных  обучающиеся результатов. По 
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мнению  силуколлег, этим  коэфицентыпедагогам присущи  школьнйчерты эгоизма. Это  тесно бъясняется их 
нежеланием  фоне участвовать в коллективных  михайлов групповых мероприятиях, 
методических  пришлось бъединениях, круглых  достичь толах. Данная  восприняты группа респондентов  школа
принимает участие  данойлишь в тех  агресивным ероприятиях, которые  сутьвлекут за собой  откладывьуспех 
и достижения  достиженяличного характера.  
 Вид  агресивным аправленности личности «на  работы задачу» (0,22 ср.  результаы б.) преобладает  будт
среди учителей  загня данного образовательного  агресивны учреждения в наименьшей 
степени.  зависмя Данная  плохе группа испытуемых обладает  котре стремлением к познанию,  неприязь
овладению новыми  требумая знаниями, умениями  сторна и навыками. Педагоги данного  деловй
образовательного учреждения,  наиболе у которых преобладает  этом данный вид  высокая
направленности личности,  среднийпостоянно повышают  совремнгуровень профессиональной  представил
квалификации, участвуют  коэфиценты в программах профессиональной  позитвне ереподготовки. 
При  может сотрудничестве со своими  обращйтесь коллегами, практически  слов сегда добиваются  личностй
высокой производительности  ребнок групповой деятельности  предлагть и нацелены на 
максимально  средтвам возможный результат. Именно  безопаснть нацеленность на высокие  предлагтся
результаты, как  зависмя личные, так  старяь и всей школы,  родител подталкивают этих  прожитй учителей к 
повышенной  самотяельн ктивности в плане  защиенымобучения и воспитания  безопаснтьшкольников. 
Мы считаем,  довльны что высокий  хорше уровень выраженности «направленности  процес на 
взаимные действия» и  работы достаточно низкий «направленности  стиле на задачу», 
может  вестникобъясняться большим  знаийстажем работы  сартовкгбольшинства учителей  посветаьданного 
образовательного  ведниучреждения. В силу  однимсвоих возрастных  таблицпоказателей (а 80% 
педагогического  личност коллектива старше 50 лет),  числа состоявшейся карьеры  накопившегся и, в 
определенной степени,  такому удовлетворенности профессиональных  знаю амбиций, 
большая  достичь асть учителей  просвина уже не ставит  жизнь и перед собой,  любу ни перед своими  такой
учениками каких-либо «сверхзадач»,  пирмагоедв высокой результативности  накопившуюся
образовательного процесса. Также,  указния по нашему мнению,  зависмя немаловажным 
фактором  вследти здесь является  случае феномен «профессионального  успешной выгорания» 
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педагогов. Этот  опредлнй фактор также  пова во многом зависит  больше от возраста, 
результативности  школьнепрофессиональной деятельности  свирденкоучителей.  
Таким образом,  педагом за счет опыта  бал и знаний «идя  успех о накатанной дороге», 
большая часть  прекащть наших респондентов  установк больше времени  ребнок уделяет коллективной  этих
деятельности, чем  средний достижению максимальных  выражются вершин в образовательном 
процессе. Педагогам  дверьюиз этой группы  свобдаинтересней и удобней  сильные ловом и делом  субъективно
помогать коллегам,  образвни проводить различные  разджени мероприятия, мастер-классы,  одна
круглые столы,  напрвлеости конференции. И, по нашему  педаго мнению, это  четыр не очень хорошо  прежд
отражается на как  процес образовательной среде  макрено в целом, так  бал и не учениках в 
частности:  начл страдает успеваемость,  здорвье падает уровень  зачстую мотивации к обучению,  ориентва
школьники не хотят  творческаяи не могут достигать  меняпоставленных целей. 
В  ресуыто же время, меньшая,  этомно не менее важная  активныйчасть испытуемых  агресивным меет 
ярко  коэфицентывыраженную «направленность  организц а задачу». Возраст этих  защиенымпедагогов от 24 
до 43 лет, они активны,  требований стремятся достичь  умерно аксимальных высот  ситемы в карьере, 
при  игрыэтом задавая  умернотон в образовательном  таблицпроцессе и демонстрируя  имеющхнаглядный 
пример  боле своим ученикам. Обмениваясь  наибольшую собственным опытом  полнй с коллегами, 
получая  ностые ценные советы  удовлетрния и наставления от старших  силу товарищей, занимаясь 
самообразованием, они стремятся  модель вместе со своими  строгь учениками достичь  излшнх
поставленных задач,  проставленыкоторые каждый  сдачейраз имеют  балвсе большую  этическхзначимость.   
После  меропият зучения направленностей  дискомфртличности учителей  результаов  изучаемой нами  вопрсами
школе мы посчитали  строк закономерным в качестве  родителй следующей методики  этом
предложить нашим  прогамы респондентам методику  восприяте экспресс-диагностики 
педагогической  ошибка направленности учителя (МЭДПНАУ) (прил. 1) Ю.А. 
Корелякова.  Результаты  харкте применения данной  решния методики представлены  предлни в 
таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 
Степень  данойвыраженности типов  выражтьпедагогической направленности  зависмя
учителей (средний  админстрцейбалл) 
Тип педагогической  учителя
направленности 
Средний балл 
«Коммуникатор» 0,22 
«Организатор» 0,33 
«Предметник» 0,16 
«Интеллигент» 0,27 
 
Данная  теб методика предполагает  пытаюся некоторые совпадения  обсуждени типов 
педагогической  согланы аправленности у учителей. Для  обликреспондентов, показавших  подкреляютс
одинаковый результат  показли сразу по нескольким  вытекаь характеристикам, характерна  придумываня
полинаправленность. Для  выполнитех, у кого  довериявно преобладает  анкеты акой-либо из типов,  сдачей
свойственна мононаправленность. 
Как  ентироваымы видим из приведенной таблицы,  харлменков   больнекоторых случаях  вопрсы ыражена 
педагогическая  колеги полинаправленность: в равной  одн степени свойственны  может типы 
«Организатор» и «Коммуникатор», «Организатор» и «Интеллигент». 
Наибольшую  спобные тепень выраженности  жизн меет тип «организатор» (ср. балл 
0,33).  улчшению В  всехнашем случае  большев группе респондентов  мотивац меется лишь  этой дин учитель,  возмжнсть
который обладает  примен мононаправленностью по данному  действую типу. Еще часть  иследованй
полинаправлены  это с типом «Интеллигент»,  имеющх а несколько меньшая  обучающихся часть – с 
типом «Коммуникатор». Для  полученм педагогов с преобладающим  уделять типом 
«Организатор» свойственна  имет коллективная активность,  полжению развитые 
организаторские  страх способности, инициативность. У  средний респондентов, 
полинаправленных  процес с типом «Коммуникатор»,  люди не возникает сложностей  уроке во 
взаимодействии, как  концепия с учениками, так  ориентац и с коллегами, с администрацией  иноваця
школы. Большинство  фактор сгенерированных идей  даног и предложений находят  творческм
положительные отклики. Представители  облик данной группы  нами преподают такие  детй
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предметы как:  неприязь физическая культура,  сума ОБЖ, являются  обучени чителями начальных  реализц
классов. 
Несколько меньшую  спобнть степень выраженности  предъявлмых имеет в нашей  найде выборке тип 
«интеллигент» (ср. балл 0,27).   надежыУ  результаы еспондентов, обладающих  групыданным типом  избеганя
педагогической направленности,  общения достаточно сильно  всех развиты моральные  напрвлеость
качества и принципы,  объяснеткоторые они  уровеньстараются привить  отсувие ченикам в процессе  даному
обучения. При  средний остаточно высоком  повауровне интеллекта  педагови богатом жизненном  выражени
опыте, педагогов  этом из данной группы  спобы коллеги считают  свойт полностью 
состоявшимся  педагоик в своей профессии  влияют специалистами. А та  приказному доля выборки,  выражть
которой характерна направленность еще  ресуы и к типу «Организатор» к  описываем
перечисленным выше  довлен качествам обладает  учащиеся незаурядными организаторскими 
способностями. Мероприятия,  взгляды организованные ими  личностй как для  жаров коллег, так  возрасте и 
обучающихся, всегда  однак проходят на высоком  доживают уровне, всегда  провдить продуманы до 
малейших  намеро юансов. Видимо,  пришлось закономерно, что  неумро данные педагоги  повседнй реподают 
такие  следующий исциплины, как:  фрустациягеография, история,  котребиология, литература.  
Меньшую  вполнестепень выраженности  изученя меет тип «коммуникатор». Данный  уровне
тип педагогической  говрилсь направленности личности  против учителей «Коммуникатор» 
характерен лишь  себчасти нашей  времни ыборки (ср. балл 0,22),  назывемяпри этом  пришлосьчасть из них  пнау
полинаправлены с типом «Организатор». Для  опрсника испытуемых данного  безопаснть типа 
характерно  охтн постоянное общение,  цели как учениками,  уметь ак и с коллегами. На  тебя их 
уроках повышена  котре ечевая активность  минальый учащихся, образовательный  сулима процесс 
проходит  выхода в постоянном диалоге. По  деятльноси мнению самих  админстрц учителей, 
принадлежащих  коэфиценты  данной группе,  могут помимо усвоения  школьниа учебного материала,  физческ в 
школьниках необходимо  будт воспитывать коммуникативные  сохранеию авыки, культуру  опредлятс
речи. К тому  сейчаже, по их мнению,  когда бщение с ребенком  жизньпозволяет достаточно  школе
широко и глубоко  низкаяузнать внутренний  строкмир ученика,  сказтьего желания  получивше  интересы. 
Эти  ефрмов учителя преподают  взолнаый русский язык,  описане иностранный язык,  проявлю являются 
учителями  обычн ачальных классов. 
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Тип «предметник» является  имеющ наименее выраженным  котрй в группе наших  опытнм
испытуемых (ср. балл 0,16). Этим  тес учителям свойственна  принмать некоторая 
«замкнутость» в  неуспх рамках своего  уметь предмета, непринятие  мин попыток учащихся  зависмя
задать вопрос «не  люди по теме». В общении  драться с коллегами и учениками  установк
представители данной  езопаснти группы строги,  примен серьезны, отличаются  общая нежеланием 
уделять  совем ремя на уроках  нейтральопосторонним вопросам. Мы  научетсяможем предположить,  твоих
что определенный  трушинаотпечаток на это  терзаюнакладывают преподаваемые  говритпредметы: 
математика,  общенихимия, физика,  наличе нформатика. 
Мы считаем,  проявлени что предпосылки  знаю результатов, полученных  стреа в ходе 
применения  эмоцинальую методики МЭДПНАУ,  предъявлмых во многом схожи  личностые с причинами 
результатов  гневисследования направленности  общениличности педагогов. Наибольшую  сума
выраженность в нашей  содержани выборке имеют  достижен такие типы  стремлни педагогической 
направленности  баев как «Организатор» и «Коммуникатор». Этот  здорвье факт также 
объясняется  будт тем, что  своей значительная часть  екомндаци испытуемых по каким-либо  остак
причинам (возрастным,  безопаснть эмоциональным) не может  влечт быть полноценно  развите
направлена на результат  активный  изучении учениками  ситуац воего предмета,  провести  поэтому 
больше  меняконцентрируется на организаторской  полжения  коллективной деятельности  возмжн  
школе в целом,  чащеи на уроке в частности. В  работусилу опыта  случаеи определенного багажа 
 дат знаний, уроки  может этих учителей  безопаснти хорошо организованы,  личност бщение с учениками  мотиваця
проходит легко  мотиваця и непринужденно, в чем  сума выражаются коммуникативные  сказть
способности и навыки  зависмя педагогов. Но,  напрвлеость  то же время, они  некотры е ставят перед  умерно
собой и перед  учителя своими учениками  могут задач, на решение  неуспх которых может  варинт
потребоваться больше  всех усилий, чем  использват обычно. Влияние  чувстю данного фактора  другие на 
учеников и образовательный  класовпроцесс будет  школьнивявно отрицательным:  мнеиюзатрачивая 
как  перживан можно меньше  отражени сил и энергии  среди на усвоение обучающимися  процес предмета, 
уделяя  успех слишком большое  кореция внимание организации  меня и коммуникации в 
образовательном  група ространстве, педагог  преобладт искует «потерять» учеников.  
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Меньшую  успешноть степень выраженности  могу имеет тип  враждебны педагогической 
направленности «Предметник». Это  негативы может объясняться  помгает тем, что  сред лишь 
небольшая  широке часть учителей  напрвлеости изучаемого образовательного  дети учреждения 
нацелена  самоу на высокие показатели  могут знаний у учеников  обращеным по преподаваемому 
предмету. Мы  степнь читаем закономерным,  имено что значительная  если часть этой  достижен группы 
испытуемых  спобтвующеимеет ярко  гаврило ыраженную направленность  взгляд ичности «на  свойтенызадачу». 
Оба  показтели эти показателя  тольк характеризуют данных  сотавляю педагогов как  представил активных, 
амбициозных,  отншеиях стремящихся добиться  нами от детей должного  учащихся уровня знаний,  бурным
умений и навыков.    успешной  
Следующей  строгь методикой, предложенной  situ нами испытуемым,  респондтв стала 
методика  успех Д.А. Леонтьева «Тест  боле смысложизненных ориентаций» (СЖО) 
(прил. 1). Результаты  балприменения данной  одним етодики представлены  обеспчнимв таблице 
2.3. 
Таблица 2.3 
Степень  всего ыраженности смысложизненных  неумро риентаций у учителей 
(средний балл) 
Тип  среднийориентации Средний показатель 
Цели  черзв жизни 0,44 
Процесс жизни 0,22 
Результат  обуславиетжизни 0,16 
Локус контроля – Я 0 
Локус  безопаснйконтроля - жизнь 0,16 
 
По  знаешьрезультатам применения  говритданной методики мы  найдевидим, что  прежднаиболее 
яркую  дезаптци выраженность среди  чаются мысложизненных ориентаций  прошлм среди педагогов 
имеет ориентация «Цели  личноств жизни» (ср. балл 0,44).  рольВысокий  когдабалл по данному  однкласи
показателю характеризует  общем этих респондентов  гуманитрые как людей  тольк целеустремленных, 
настойчивых  ориентаця  имеющих твердые  коэфицентыжизненные принципы. После  знаия аблюдений 
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и ряда  нестабильо бесед с педагогами,  учителя мы убедились в том,  познавтельй что данные  выхода педагоги 
действительно  чувстеобладают перечисленными  тревога ыше качествами. 
 Меньшую  поытк выраженность имеет ориентация личности «Процесс  остальным
жизни» (ср. балл 0,22). Отношение  сума к жизни этих учителей наполнено  напрвлеость
энергией, интересом,  фрустация мыслом. В работе  средний ля них характерны  знать акие черты  listwe
как: инициативность,  низкаяэнергичность, полная  интерпацудовлетворенность своей  школьныежизнью 
и работой,  большежелание развиваться  формиване  самосовершенствоваться. 
 Наименьшую степень  если выраженности среди  педагоичскй респондентов имеет 
ориентация  опрсника личности «Результат  большй жизни» (ср. балл 0,16). Из  отличе полученных 
данных  формиване и бесед с педагогами  мотивац данной группы  степнь мы выяснили, что  опредлнй они 
положительно  нравится оценивают прожитый  остак отрезок жизни,  жизнь считают его  видм весьма 
продуктивным  чащеи благополучным. При  графиковэтом, довольно  строквысокие показатели  высокийпо 
другим субшкалам  провести оказывают, что  смеяданные респонденты  жизнеых е доживают свою  действильно
жизнь, а стремятся  участник  максимально успешному  педагов е продолжению. 
 Такую же степень  чтобывыраженности, что  ошибка  субшкала «Результат  коэфицентыжизни», 
имеет  жизнь и субшкала «Локус  нежлаых контроля - жизнь» (ср. балл 0,16). Педагогам  возникает
данной группы присущи  чувстоали тремление к контролю  средний обственной жизни,  научется вобода 
в принятии  чтобырешений и воплощение  педагових в жизнь.  
 Мы считаем,  имено что высокая  методичскй тепень выраженности  целью субшкалы «Цели  напрвлеость  
жизни» объясняется  сводкажеланием многих  накопившуюсяреспондентов добиться  напрвлеость оставленных 
целей  увлечны  жизни, будь  указнийто профессиональные, карьерные  поведницели или  думаютже какие-то 
жизненные  справишья ориентиры (создание  холгическ семьи, воспитание  котрые детей, внуков,  бал
материальное благополучие). Также  ребнок мы видим, что  совремная данный вид  пер
смысложизненных ориентаций  первую не может быть  достиженю характерен какой-то  процент
определенной возрастной  включаетгруппе педагогов. Рассматриваемая  меня ами субшкала 
 харктеизуюпреобладает как  проявленимсреди молодых  примен едагогов, так  графиков  более опытных  процесих коллег.  
 Наименьшую степень  вместо выраженности имеют  личностй субшкалы «Локус  таблиц
контроля - жизнь» и «Результат  агресивным жизни», что,  обучения в отличие от предыдущего  тренигов
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показателя, можно  сумаистолковать через  школьнмузависимость от возрастных  обсужденикритериев. 
В эту  него группу попали  необхдимы испытуемые, которые  говрит по своему возрасту,  такие опыту и 
карьерному  изацяположению имеют  коэфицентысклонность полностью  качеств онтролировать свою  даной
жизнь, при  тольк этом, не ощущая  стандря определенной зависимости  ермина от каких-либо 
внешних  полнаяфакторов. 
Далее мы предложили респондентам выполнить  уделя задания, 
предложенные  детй в методике Т. Элерса «Мотивация  редко личности к успеху» 
(Приложение 1).  
Так  исключтеьно ак рекомендуется  результа данные, полученные  выполняют  результате применения  учреждни
этой методики  обсуждени анализировать совместно  пнау с результатами применения  коэфиценты
методики «Мотивация  серия к избеганию неудач»,  обуслвена следующей методикой,  если
предложенной нами  тажудиновреспондентам, стала  сказтьименно эта (прил. 1).  
Результаты  болеприменения данных  безопаснтиметодик представлены  участиев таблице 2.4. 
Таблица 2.4 
Выраженность  управляюмотивации успеха и  своемизбеганию неудач у  вопрсахучителей 
(средний балл) 
Уровень  компани
выраженности 
Мотивация к успеху Мотивация  когда  избеганию 
неудач 
Низкий 0 0,05 
Средний 0,44 0,66 
Умеренно  организцвысокий 0,38 0,27 
Слишком высокий 0,16 0 
 
Из  всегдаполученных данных,  данойпроведенных бесед  бали наблюдений, мы видим,  обладющих
что наибольшую  предосылки тепень выраженности  наличя среди испытуемых  формы имеет средний  разных
уровень избегания неудач. Для  котрм этих педагогов  повышенй присуща некоторая,  таблиц но 
умеренная боязнь  результаы чувства риска. В  больше то же время, значительная часть из  чердутся
данной группы  времни спытуемых показали  listwe средний уровень  назывемя отивации успеха. 
Это  влиянозначает, что  испытуемоданные педагоги  такоестремятся достичь  курсах аких-то целей,  проявлени ешить 
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поставленные  взаимодейст задачи, при  оздиев этом степень  отняие риска их не всегда  личност станавливает. 
Они  успешной принимают взвешенные,  котрая по их мнению, благоразумные  имеющх решения, 
которые  таким влекут за собой  работе минимальную опасность. Меньшая  совпадет же часть 
респондентов из  цели данной группы показали «умеренно  ермина высокий» уровень  всего
мотивации успеха. В целом,  ждалиэто характеризует  котрыхих как людей,  нижекоторых риск  егкомыслнйи 
вероятность неудачи  одним станавливает еще  результа меньше, чем предыдущую  всем группу 
педагогов. 
Значительно  свою меньшая часть  ставя респондентов указали на «умеренно  сред
высокий» уровень  будт мотивации избегания неудач. При  осбе этом большая  собтвеными часть из 
них  тревожныхпоказали «умеренно  среднийвысокий» уровень мотивации  одинк успеху, а меньшая – 
«слишком  прекащть высокий». Из бесед,  котрых проведенных с испытуемыми из  бас данных 
групп,  разных стало ясно,  достичь то для  модель первой группы  входная арактерным является  страхов желание 
высоких  жизнеы достижений, на которые  школа не всегда удается  погдаев решиться из-за  процес иска 
неудачи. Особенностью  значительявторой группы  требумая вляется та черта,  еностикоторую многие  здесьиз 
наших респондентов  однкласи азвали как «инстинкт  ошибкасамосохранения»: они  будтобладают 
большими  чтобы ресурсами и значительный  значительо багаж знаний  принять и опыта, чтобы  методика без 
проблем  изученядостичь поставленных  смотрюцелей, но боязнь «провалиться» и  админстрцейвыглядеть 
глупо в  стилеглазах, окружающих  могупостоянно их останавливает. 
Наименьшей  учителя степенью выраженности  наиболе обладает низкий  колегами уровень 
мотивации избегания неудач. В  ключуто же время, уровень мотивации успеха  влиянздесь 
характеризуется  торпился как «слишком  безопаснть высокий». Полученные  меня данные, беседа  комплесах и 
наблюдение характеризуют этого  агресивным педагога как  ког полного энергии,  своебразн
амбициозного, постоянно  безопаснти ориентированного на достижение  отншеия поставленных 
целей,  всехно в силу низкого  установчый ровня боязни  васильериска и ошибки, он часто  безопаснть ринимает 
решения  дати идет к тем  процес елям, которые  развит аведомо ему  ребнок еподвластны.   
Мы считаем,  работьчто результаты  выяленприменения данной  хоршеметодики так  этимже, как  избегать
и предыдущие, вполне  балу закономерно объясняется  модель возрастом, 
профессиональным  когда и жизненным опытом  людям наших респондентов. Как  результам уже 
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говорилось  сред выше, значительная  школа часть педагогов  обладет анного образовательного  людей
учреждения достаточно  входнаязрелого и даже  безопаснй ожилого возраста,  стандрячто, несомненно,  условие
влияет на их уровень  качеств мотивации избегания неудач  когда и к успеху. По словам  результаы
самих испытуемых,  плохеиспытав достаточное  предлагтсяколичество проблем  коэфиценты  сложностей 
на своем  настрой жизненном и педагогическом  прозвищ ути, с возрастом  всех желания идти  каждог на 
какой-то риск,  свою испытывать что-то  накопившегся овое, экспериментировать  графиков значительно 
поубавилось,  сума если не пропало  груп совсем. Именно  котрым этот жизненный  среды багаж 
зачастую  строгь останавливает многих  значимость испытуемых, хотя  педаго уровень мотивации  меньш к 
успеху для  среднийэтой группы  каждог овольно высок. 
Значительно  админстрцей иже уровень  предлагть мотивации избегания неудач  среди всего лишь  предотващй у 
одного учителя. В  неумро то же время, уровень  стаичекой его мотивации  школе к успеху 
характеризуется  личностыхкак «слишком  почитаьвысокий». Находясь  коэфицентыв возрасте 27 лет,  склонгданный 
педагог  сказть обладает довольно  совремнг высокими профессиональными  творческм и жизненными 
амбициями,  реализц ставит перед  совпадет обой высокие (иногда  старяь даже завышенные) цели,  порждающе
которых ему  оценивают не всегда по силам  cred добиться. При  выражется характерном ему  социальн низком 
уровне мотивации избегания неудач,  разушени он зачастую рискует  власо и «бросается в 
омут  толькс головой» там,  учителямгде это  такойне совсем актуально  сулаи необходимо. 
Вполне логично  всего предположить, что  школа обе стратегии  общем поведения 
оказывают  методы непосредственное влияние,  жизнь как на образовательную  напрвлеость реду, так  сотав и 
на участников всего  боишься образовательного процесса. Как  всего нам кажется,  причнам
администрации школы,  потму едагогу-психологу, самим  негативы педагогам в частности,  наличя
необходимо проделать  результамопределенную работу,  этомв поисках той  тесно амой «золотой  изучть
середины». Иначе,  негативо идя перед  материльно собой учителей,  сумарня обладающих диаметрально  отняие
противоположным отношением  видм к успеху, неудачам  физческая и сопутствующим им 
риску,  деловйшкольники могут вобрать  межличностыхв себя либо  достачнбоязнь риска,  добился ибо полное  балего 
отрицание,  простечто для  болеполноценного существования  дошкльнив  развития в современном  насыщей
социуме не является  хоршеполезным и благотворным.  
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Заключительной  свою методикой, которую  неудач мы предложили нашим  довльны
респондентам, стал  представил вариант методики  дабы для учителей  бал И.А. Баевой 
«Психологическая  поытк безопасность образовательной  участие среды» (прил. 1). 
Результаты  страхее применения представлены  такомув таблице 2.5. 
Таблица 2.5 
Выраженность  universmтипов отношения учителей к  уровеньпсихологической 
безопасности  мотивац бразовательной среды (средний  лавнойбалл) 
Тип отношения Средний  движутсяпоказатель 
Позитивное отношение 0,94 
Нейтральное  движутсяотношение 0,05 
Негативное отношение 0 
 
Как  примен ы видим из результатов  количеств данной методики, значительно  предлни большая 
часть респондентов позитивно  когда относятся к психологической  listwe безопасности 
образовательной  будетсреды в своем  пунктыобразовательном учреждении (ср. балл 0,94). 
Так  харкте ак вопросы,  коршунвапредложенные в методике,  жизнразбиты на 3 блока,  отншеиямы можем с 
уверенностью  ориентвасказать, что  однкласивэти респонденты: 
- достаточно  пунктыхорошо относятся  даныхк образовательной среде  груповые  своей школе; 
- в  потребнсьвысокой степени  родителй ценивают значимость  нейтральои уровень реализации  коренватаких 
элементов  добился образовательной среды  возмжнг как: взаимоотношения  себя с учителями и 
учениками,  psycholg уважительное отношение  вместо к себе и сохранение  гуманитрые личного 
достоинства,  прожилвозможность проявлять  черзличную инициативу  отбразиь  активность; 
- считают  средний себя максимально  модель защищенными от оскорблений,  предлни угроз, 
принуждений  могуи недоброжелательного отношения,  оциальныйкак со стороны  показтели оллег, так  котрая
и со стороны учащихся.  
Со  довльн слов самих  оснва педагогов, уровень  школьне психологической безопасности  включености в 
школе на данный  включености момент довольно  психолгя высок. В силу  работь жизненного, 
профессионального  связано опыта большинству  совремнг из них есть  однак с чем сравнивать:  вследти
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некоторые ранее  использванемработали в других  еслиобразовательных организациях,  меняв разные 
периоды  заключитеьной становления современного  высокй общества. Приходилось  спобтвующе работать с 
довольно  сопрвждения еспотичным руководством,  черз многие учащиеся  ребнок и их родители не 
всегда  отказывюсь отличались должным  вашей уровнем воспитания  cred и адекватности. На 
сегодняшний  говрилсь же день наши  дисцплны испытуемые чувствуют  возрастнй себя максимально  собираетя
комфортно и безопасно  чащев образовательной среде  негативыданной школы,  преобладтне имея при  оценки
этом значительных  школьнй конфликтов как  взаимодейст с администрацией школы,  даног так и с 
обучающимися  пройденги их родителями. 
Показатель «Нейтральное  чувсте положение к уровню  котрые психологической 
безопасности  располжен в школе» выражен  оценки аименее ярко (ср. балл 0,05). Это  однак может 
объясняться  качество тем, что  зачеркнув данный учитель  божвич недавно работает  дайте в данном 
образовательном  интерпац учреждении и, видимо,  педагоик не может полноценно  стандря оценивать 
показатели  таблицпсихологической безопасности  выражет  этой образовательной среде. 
Далее  влиян ами были  имеющх применены методики,  полнг аправленные на выявление  опзицная
уровня психологической  нами безопасности учеников  локус МБОУ «СОШ  сумарня с. Верхнее 
Кузькино»,  еслипроведены наблюдения  хазови беседы. 
Первой методикой,  также предложенной учащимся,  напрвлеость стала методика  трудным
диагностики школьной  удовлетрния ревожности Филлипса (прил. 1). 
Результаты  моейприменения данной  модели етодики представлены  выполнить  таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 
Выраженность  мотивацяфакторов школьной  волнует ревожности (средний балл) 
Факторы  сутьшкольной тревожности Повышенн
ый  бросатьуровень 
Нормальный 
уровень 
Низкий  слов
уровень 
Общая тревожность  низкйв школе 58 25 4 
Переживание социального  обраткстресса 35 37 15 
Фрустрация потребности  учрежднив 
достижении успеха 
19 49 19 
Страх  боятс амовыражения 33 28 26 
Страх ситуации  входнаяпроверки знаний 29 30 28 
Страх  явлетсне соответствовать ожиданиям  ощуая
окружающих 
35 17 35 
Низкая физиологическая  методика
сопротивляемость стрессу 
10 15 62 
Проблемы  своим  страхи в отношениях  увлечныс 
учителем 
12 23 52 
 
Как мы видим,  проективаня о результатам исследования  вещи тревожности в школе  опредлят с 
помощью теста  перживают Филлипса, наибольшую выраженность  восприняты имеет «Общая 
тревожность  нацелы в школе» (ср. балл 58). Такие  сотавлени показатели свидетельствуют  личност  
том, что  уделять эти дети  обеспчним склонны переживать  уроке тревожность разной  решния степени 
интенсивности,  тесунаходясь в школе:  оченьв процессе обучения,  себпроверки и оценки  настрой
знаний, а так  живой же, в процессе  учитывая общения и взаимодействия  объяснет с учителями и 
сверстниками. То  говрит есть, данная часть  низкая испытуемых расценивает  плохе ситуацию 
школьного  избеганю обучения как  результаы угрожающую их престижу,  бал самооценке, статусу. 
Меньшая  когда же часть школьников  бал имеет нормальный  равнодушым ровень тревожности  выполне  
школе. Школа  предочита и школьные требования,  были трудности не являются  живой для этих  разбиты
ребят травмирующими,  школьнй что создает  среды условия для  остак нормального 
функционирования,  показтеля развития ребенка  совем в процессе обучения,  осущетвля установления 
дружеских  латенойконтактов и взаимоотношений. 
Мы  котрую считаем, что  ничего такие результаты  агресоы в большей степени  можн связаны с 
определенными  использваные усложнениями школьной  некотры программы, внедрением  зачстую
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федерального государственного  полжения образовательного стандарта  семь начального и 
основного  выше образования, сдачей  поведнчских ЕГЭ и ГИА в выпускных  подсчитываея классах школы. 
Несомненно,  высокй это оказывает  напрвлеость отрицательное влияние  хорше на состояние 
психологической  участиебезопасности учащихся.  
Достаточно низкую  обуславиет выраженность имеет  разджени такой показатель  путь как 
«Социальный  причнам стресс» (ср. балл  груповые 15). Это  педагом оворит о том,  похже что отношения этих 
детей с  явлетс социумом можно  ниже охарактеризовать как удовлетворительные, не 
травмирующие, положительно окрашенные. 
Однако, довольно  единствая велика часть  явлютс школьников, переживающих  организц
социальный стресс  напрвлеости а высоком уровне (ср. балл  учеб35). Такие  уровнеданные указывают 
 класе на то, что  оценивают эмоциональное состояние  бета этих детей,  сегодняший на фоне которого  уроках
развиваются их социальные  таблиц контакты, является  груповые напряженным, негативно  душевном
окрашенным, возможно,  двух фрустрирующим. Таким  возмжнг образом, создаются  строк
предпосылки для  человк возникновения и развития  выберит беспокойства, тревоги,  этог
тревожности как  демонстраци ледствия социального  потмустресса. 
Такой результат  дат по данному показателю  таблицу может объясняться  делатся низкой 
степенью  отншеий вовлеченности родителей  против в жизнь школьников. К  организця сожалению, в 
современной  живой экономической ситуации  анкеты многим родителям  испытуем значительную 
часть  ресуы своего времени  мотиваця приходится уделять  значителья материальному обеспечению  важные
семьи, а не воспитанию  выяленидетей. Немалая  ребнокчасть родителей  следующй чащихся работает  гическх
посуточно, что,  осущетвля несомненно, отрицательно  учет сказывается на воспитании  выборки и 
образовании их детей. Есть  такие  те родители, которые  умерно е уделяют должного  нужо
внимания своим  форма детям из-за  среди своих пагубных  литвноа пристрастий. Как  ориентацях езультат: 
дети,  тихонва видя дурной  подвя пример родителей, растут  школьне без присмотра,  враждебны попадают в 
дурные  ножм компании (зачастую  постуки даже помимо  меня своей воли),  anov становятся 
агрессивными,  самоу оциально неадаптированными  изученв нормальном обществе.  
У значительной  эмоцинальечасти испытуемых  тревожнсьприсутствует страх  неудобсамовыражения 
(ср. балл  отличе 33). Этот  таким факт свидетельствует  напрвлеость о том, что  педагов большинство детей  улчшению
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переживают негативные  харктеис эмоции в ситуации  диаметрльня предъявления себя  наибольшя другим, 
самораскрытия. На  себнаш взгляд,  меняэто объясняется  отншеияс одной стороны  достиженя ем, что  однкласивэти 
школьники  оснвые клонны чрезмерно  организцях критично оценивать  порядк себя, но в то же время, 
исключительно  напрвлеости эгоцентричны и мнят  зависмя себя «центром  колеги вселенной». Такие  кустова
противоречия в самовосприятии  нисходящую е позволяют им адекватно  педагоик ценить себя  черз и 
уж тем более,  средыпредставить на «суд» окружающих. С  значимостьдругой стороны,  числов этом 
возрасте  достачн человек часто  нейтральо испытывает такие  такие чувства и эмоции,  больше которые не 
понимает  тревожных и стыдится, отсюда  харктеис стремление «закрыться»,  путь спрятать свой  страх
внутренний мир  оснве т окружающих. 
Довольно большая  учителя асть школьников  вызают данной группы  личных спытуемых не 
имеют  влечтпсихологических и эмоциональных  социальнятрудностей в самопредъявлении  пирмагоедв  
самораскрытии (ср. балл  нашему 33). Эти  даным дети легко  меня находят контакт  этом с 
окружающими, быстро  никогда заводят новые  возрасте знакомства, их отношения  стандр глубже и 
эмоционально  безопаснть насыщеннее, по сравнению  исходл с теми, кто  всегда испытывает 
тревожность  планыв этой области. 
Кроме  стиль того, сюда  средний примешивается еще  поэтму и страх не соответствовать  негативы
ожиданиям окружающих,  детская оторый также выявлен у довольно  выражтьбольшой части  стоящий
испытуемых (ср. балл  учителя35). То  низкйесть, дети  средбоятся раскрыться  педагов ще и потому,  педагоичскя то 
тревожатся  entr о том, насколько «нормально» и «правильно» они  изучен будут 
выглядеть  степньв глазах окружающих. Здесь  толькнаблюдается некоторое  результаыпротиворечие 
– с одной  тольк стороны, школьников  могу волнует мнение  агресивны о них и оценки  чувсто
окружающих, но с другой  материльно они боятся  очерднй этого, так  боле как, в результате  напрвлеость может 
пострадать  сводка их самооценка, а также  балу положение среди  избеганя сверстников, что  нравится для 
ребенка  зависмя вляется очень  работь олезненным. Исходя  достачниз этого, можно  можетпредположить, 
что  помнжеая социальные контакты,  удалось прежде всего  части со сверстниками, являются  взешиан
эмоционально-напряженными, часто  высокий фрустрирующими, что  благорзумные обусловлено 
возрастными  вместособенностями. 
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Такое же количество  низке испытуемых  использваные данной выборки  учитель не испытывают 
страха  наиболе е соответствовать ожиданиям  исключтеьно кружающих. Для  первойэтих детей  собираетянаиболее 
значима  думают собственная оценка  процес происходящего, ориентация  поадют на собственные 
ценности  частои идеалы. 
Такие результаты  выялен по рассматриваемым критериям  гическх можно объяснить  представиь
внеурочной, кружковой  теб занятостью учащихся. Как  модель правило, не испытывают 
описываемых  взешиантрудностей те дети,  безопаснтикоторые посещают  изучтьразличные творческие,  учитель
спортивные, научно-исследовательские  перживан кружки, секции,  даный объединения. На 
базе  субъективно исследуемого нами  смекал образовательного учреждения  педагом функционирует 
танцевально-хореографический  меня ансамбль, спортивно-туристический  котрг клуб, 
вокальная  отвечая студия, научное  примен общество учащихся. И  если те учащиеся, которые  избеганю
занимаются в данных  компетнси объединениях, как  комфрт правило, в высокой  котрые степени 
социализируются,  общаяне боятся выступать  поведнчских а публике, высказывать  степни вое мнение  харктеис
как на уроках,  организцятак и в повседневной  сегодняжизни. 
Сравнительно небольшая  такоечасть школьников,  котрыхиспытывают фрустрацию  негативзм
потребности в достижении  родителй успеха на высоком  количеств уровне (ср. балл 19). Это  часто
говорит о том,  зависмя что в ситуации  подавляемый школьного обучения  создание в их поведении 
наблюдается  твои неблагоприятный психический  топкина фон, который  должнг е позволяет им 
развивать  жизн свои потребности  падет в успехе, в достижении  теса высоких результатов. 
Причин  успехами такого явления  негативой может быть  сибркй несколько. Например,  процес неблагоприятное 
отношение  знаю сверстников и взрослых,  собтвеными которые как  ориентм бы программируют 
школьника  сводка на неудачу, а успехи  ориентва его воспринимают  личностй весьма условно. Или  средний
низкая самооценка  работы школьника, неверие  скоре в свои силы  неуважи и способности. 
Возможно  выполнить так же и то,  свыше что фрустрация  всех потребности достижения  безопаснть успеха 
проявляется  естьна фоне тревожности  вежлиостькак свойства  умерноличности. 
Не переживают  такомуфрустрацию в достижении  развитыеуспеха также значительная  методы
часть школьников (ср. балл  раскытия 19),  обратк что говорит  пристальное нам о том,  ситуац что ситуация  подвя
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школьного обучения,  педагоми для большинства  мотиваця детей, является  влияют травмирующей, 
негативно  безопаснть крашенной и тревожной. 
Часть  драться обучающихся испытывают  семь ильный страх в ситуации  отве проверки 
знаний (ср. балл 29). Скорее  котрйвсего, это  менобъясняется тем,  излшнхчто, по мнению  именоэтих 
учеников,  диктоваься учителя предъявляют  осбентью к ним завышенные  борисва требования, вследствие  диагностке
чего, могут  обладет негативно оценить  создают их, а негативные  учитывае оценки, как  ориентм говорилось 
выше,  учитель крайне болезненны  спобы для подростков  мотивац и представляют угрозу  общения их 
положению среди  бал сверстников, самооценке. Возможно  получены и то, что  создание эти 
школьники  случаетянастолько не уверенны  воспитаня  себе, собственных  еслизнаниях и силах,  личност то 
само ожидание  между проверки знаний  окружени тревожит их,  взолнаый а общение с учителем  большинств
приносит только  государтвнегативные эмоции. 
Остальная  внедрим же часть испытуемых  средтвами не испытывают страха  отнся в ситуации 
проверки  использваные наний. 
Стоит заметить  роль и тот факт,  опзицная что процент  обеспчним школьников, испытывающих  дат
тревожность в ситуации  агресивно проверки знаний,  требумы практически одинаковый,  ресуы с 
процентом испытуемых,  уделять имеющих страх  мер общения с учителями. По  всех нашему 
мнению,  харктеисэто говорит  напрвлеости  том, что  анлиздетей тревожит  учителяпроверка знаний  среди  отметка, а 
также  имеющоценка учителя,  помгкак взрослого. 
У меньшей  загня части испытуемых  обладющих сильное эмоциональное  были напряжение 
появляется  якобсн еще и при  случаетя взаимодействии с учителями (средний  прожил балл = 12),  этом и 
немного слабее – у  балнесколько большей (ср. балл 23). 
Наибольшая  апрвленостьже часть испытуемых  полнй е испытывают проблем  взаимные  страхов в 
отношениях  школьнмус учителями (ср. балл 52). 
Это  дискомфрт ожет объясняться  проущеных следующим: оценка  цели со стороны учителей  позитвне  
родителей для  типомдетей данной  поведни ыборки является  успехменее значимой,  комплесахчем оценка  поэтму
ровесников. То есть,  активным общая тревожность  умерно в школе не обусловлена  достиженю
переживаниями, связанными  красняой  возможностью негативной  увидетьоценки учителей. 
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Небольшое  случае исло школьников  использваные меют высокую  учителям ревожность вследствие 
 таблиц низкой физиологической  всем опротивляемости стрессу (ср. балл 10). То  уроке сть, в 
поведении  убеждность этих школьников  учитель наблюдается сниженная  средний приспособляемость к 
ситуациям  жизнь стрессогенного характера,  представиь например, к школьному  возмжные бучению в 
целом,  явлющийс и повышенная вероятность  дале неадекватного деструктивного  сказть
реагирования на тревожный  даныйфактор среды.  
Небольшая  вестник часть испытуемых имеют  гуманизця ормальную физиологическую  явлетс
сопротивляемость стрессу (ср. балл 15),  семь что свидетельствует  личность о том, что  нашему
возможные предпосылки  филпенко для возникновения  участие тревожности у них  коршунва не 
физиологического, а социального  взаимодейстя плана, то есть  довлен страх самовыражения,  свои
боязнь оценок  неуважи  трудности в межличностных  себяконтактах. 
Проанализировав результаты  стандряпроведенной нами  смея етодики, мы пришли  были
к выводу, что  мерв школе должна  хотелпроводиться психолого-педагогическая  сторны абота 
по всем  остальным описанным выше  всей направлениям. Но данная работа  тренигов не должна 
ложиться  дети на плечи только  неудач школьного педагога-психолога. Принимать  количеств
активное участие  будщей и нести ответственность  жаров за нее должны  учреждний абсолютно все  личност
участники образовательного  конце процесса: администрация,  меньш педагоги, родители,  мика
и, конечно же,  чувсте ами обучающиеся. 
Для  условие зучения уровня  тольк психологической безопасности  считае образовательной 
среды,  надопо мнению учащихся,  человкнами была  трениговпредложена вариант  проблемы етодики И.А. 
Баевой  учителямдля учеников (прил. 1). Результаты  среднийпредставлены в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 
Выраженность  видутипов отношения к психологической  именобезопасности 
образовательной  часто реды, по мнению  подвяучащихся (средний  безопаснть алл) 
Тип отношения Средний  назывемяпоказатель 
Позитивное отношение 0,82 
Нейтральное  вокальня тношение 0,12 
Негативное отношение 0,04 
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Как  против мы видим из полученных результатов,  осбенти значительная часть  трудным
учащихся позитивно оценивают  ыстрй ситуацию в своем образовательном  напиште
учреждении, как психологически  создает достаточно безопасную образовательную 
среду  обуслвена(ср. балл 0,82). Так  учащиесякак вопросы,  можетпредложенные в методике,  этойразбиты на 
3 блока,  перчислныхмы можем с уверенностью  либосказать, что  учителяэти респонденты: 
- достаточно  жизньхорошо относятся  настройк образовательной среде  среднийв своей школе; 
- в  активным ысокой степени  качествоценивают значимость  черзи уровень реализации  чтобы аких 
элементов  восе образовательной среды  страх как: взаимоотношения  процес с учителями и 
учениками,  между уважительное отношение  действую к себе и сохранение  нисходящую личного 
достоинства,  всех озможность проявлять  педаговличную инициативу  ножми активность; 
- считают  ученикам себя максимально  собтвеными защищенными от оскорблений,  насиле угроз, 
принуждений  человк и недоброжелательного отношения,  сотявшей как со стороны  нестабильо учителей, 
так  стандряи со стороны школьников.  
Значительно  пнау меньшая часть  оснвые респондентов имеет  даные нейтральное 
отношение  даныйк уровню психологической  пнаубезопасности в школе (ср. балл 0,12). 
Видимо,  свои это связано  безопаснть  их равнодушием, как  нашего к своим сверстникам,  корелява так и к 
школе  субшкалы в целом. Это  личност может объясняться  максильно несколькими причинами:  однкласи
подростковый кризис,  корелява влияние социума,  внимательо уровень достигнутой  група адаптации 
учащихся  рост при переходе  физческ в основную и среднюю  качеств школу. Все  осуждаю это имеет  отве
негативное влияние,  уменьшатся как на формирование  неудач личности ребенка,  научется так и на 
уровень  если его психологической  больше езопасности в школе. Как  сула же говорилось  котр
ранее, эту  яние проблему в состоянии  друзья решить квалифицированная  дат психолого-
педагогическая работа  еномсо всеми участниками  выполнить бразовательной среды. 
Наименьшая  отншеиячасть испытуемых имеют  меньшая егативное отношение  отмеиьк школе 
(ср. балл 0,04). Из  чувсте бесед с педагогами  школй мы выяснили, что  стиле эти обучающиеся  модель
являются детьми  психолгя з «группы риска»: 2 из  осбен их состоят  мотивацна учете в полиции,  каждому  
остальных – родители  личност подвержены алкогольной  явлютс зависимости, и, как  чаще
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следствие, дети  среднийпредоставлены сами  смекал ебе, не получают  доживают олжного внимания,  орать
контроля и любви. 
Для  боле статистической обработки  свою данных мы использовали  котрм метод 
регрессионного  этическханализа. 
В нашем  большинств случае независимыми  могу переменными будут  сторны являться 
результаты  общаяметодики направленности  результаы ичности учителя,  государтвМЭДПНАУ, СЖО,  нервый
уровень мотивации  полнйк успеху и избеганию  проставлены еудач. Зависимой  однкласиже переменной 
будут  позитвне результаты применения  напиште методики И.А. Баевой  психолгя для изучения  всех уровня 
психологической  дабы безопасности образовательной  удалившейся среды с точки  людям зрения 
учащихся. Все  форма асчеты производились  достичьв программе SPSS 23.0 (прил. 3).  отсувием
Результаты  внимае применения метода  принмать регрессионного анализа  движутся в нашем 
исследовании  целвойпредставлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 
Результаты  публичног роведения регрессионного  субшкал нализа полученных  высокаяданных 
Профессиональные и личностные  прожитая
направленности учителей 
T Уровень  сохранеи
психологическо
й безопасности  тес
учащихся 
Коэффициен
т значимости 
Направленно
сть  позвляющие ичности 
учителей 
Направленность  оценивают а 
себя 
0,33  
 
0,82 
 
 
0,274** Направленность на 
взаимные  результаыдействия 
0,44 
Направленность на 
задачу 
0,22 
Педагогичес
кая  исходл
направленно
сть учителей 
«Коммуникатор» 0,22  
 
0,82 
 
 
0,145 
«Организатор» 0,33 
«Предметник» 0,16 
«Интеллигент» 0,27 
Смысложизн
енные  жизнь
ориентации 
учителей 
Цели  строгьв жизни 0,44  
 
0,82 
 
 
0,005 
Процесс жизни 0,22 
Результат  напрвлеостижизни 0,16 
Локус контроля - Я 0 
Локус  зависмяконтроля 
жизнь 
0,16 
Мотивация  требумаяк 
успеху у 
учителей 
Низкий 0  
0,82 
 
0,266** Средний 0,44 
Умеренно  страхвысокий 0,38 
Слишком высокий 0,16 
Мотивация  публичногк 
избеганию 
неудач  всегдау 
учителей 
Низкий 0,05  
0,82 
 
0,037 Средний 0,66 
Умеренно высокий 0,27 
Слишком  целивысокий 0 
 
По результатам  тельной регрессионного анализа,  еном ы можем сделать  имею вывод, 
что  отсюда факторами, оказывающими  група наиболее значимое  самотяельн влияние на уровень  боле
психологической безопасности  парметы учащихся, являются «Направленность  ваци
личности учителей» и «Мотивация  опредлныйк успеху у учителей». 
Преобладание  меньшая этих факторов  всеми над остальными  сторна может объясняться  низкая
следующими причинами: 
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1. В  полнг современном образовательном  управляетс пространстве личностные  безопаснти
характеристики педагогов  страх имеют наибольшее  еобхдимсть значение для  редко учащихся. 
Именно они  напрвлеость являются одним  умерно тех движущих  тель мотивов, которые  вобрать побуждают 
современных  достижен школьников к учебной  респондтв еятельности. Иными  спобнти словами, если  описане
учитель создаст  это доверительную и открытую  социальня атмосферу общения  жизнь и 
взаимодействия со своими  стаичекой учениками, если  разботн в общении в ними  большинств н не будет 
жестким  просмта диктатором, а станет  едагоичск именно тем  асоцильнт самым «проводником  красня в мир 
знаний»,  достачн ети будут  случае увствовать себя  учащиеся максимально комфортно,  окружающие безопасно, 
что,  всегда несомненно, найдет  комплесах свое отражение  формиуются в результативности учебной  безопаснти
деятельности. 
2. Мотивация к успеху  смекал у учителей неразрывно  своег связана с 
успехами  испытуемх их учеников, так  возникает как основным  комфрт показателем качества  тогда работы 
педагога  учитель является успешность  учитель его учеников. Именно  ситем поэтому активный  нашей
педагог, нацеленный  пришл на достижение высоких  явлетс целей и результатов,  ножм обязан 
создавать  место все условия  вестник для достижения  успех высоких показателей  школа учащимися. К 
таковым,  напрвлеость есомненно, относится  проблемыи психологическая безопасность  противучащихся. 
Ведь  занимясьтолько у находящегося  локусв безопасности человека  зависмя  полной мере  степни могут 
сформироваться  меня мотивы к положительным  ребнка и высоким результатам  жизнью своей 
деятельности. 
 Таким  можн бразом, по результатам  социальн проведенного нами  страх эмпирического 
исследования,  топкинабыли сформулированы  большеследующие выводы: 
1. Из 100% педагогов,  даные участвовавших в нашем  свирденко сследовании, у 
44% из  ученикам всех личностных  накзия характеристик преобладает «Направленность  интерсы на 
взаимные действия»,  личност у 33% – «Направленность  отказывюсь на себя», у 22% – 
«Направленность  жизнь а задачу». 
2. Для 38% педагогов  сумарня характерен такой  мнеию тип педагогической  небржый
направленности как «Коммуникатор»,  могу для 33% – «Организатор» и  прошле для 27% 
«Предметник» и «Интеллигент». 
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3. По  общем результатам применения  субъективно методики СЖО,  почитаь мы выяснили, 
что  почитаь у 44% респондентов  перйти реобладает субшкала «Цели  хотел в жизни», у 22% – 
«Процесс  локусжизни». Для 3 педагогов  достичьхарактерна субшкала «Результат  щихсяжизни» и 
также  всегда ля 16% – «Локус  несколь онтроля - жизнь». 
4. Слишком  отсюда высокий уровень  респондтв мотивации на успех у 16% 
испытуемых,  жизнумеренно высокий - у 38%,  оснвыха средний – у 44% человек. 
5. Применение  реализцметодики «Мотивация  могук избеганию неудач» дало 
 ребнка следующие результаты:  отншеиях низкий уровень – 5%,  представиль средний уровень – 66%, 
высокий уровень – 27% от  тренигов бщей выборки. 
6. 95% из  разботнчисла испытуемых  иследованяположительно относятся  ориентмк уровню 
психологической  количеств безопасности в данном  уровень образовательном учреждении,  избегать и 
лишь 5% – нейтрально. 
7. Из  родителчисла учащихся 82% оценивают  своюуровень психологической  сдачей
безопасности в школе  учитывае как «положительно», 12% «нейтрально» и  взолнаый ишь 4% – 
как «отрицательно». 
8. Результаты  лин проведенного регрессионного  находишься анализа 
полученных  можн данных показали,  ковален что наибольшее  котрых влияние на уровень  выборки
психологической безопасности  расчеты учащихся оказывают  бывает такие факторы как 
«Направленность  отняие личности учителей» и «Мотивация  взрослые к успеху», что  котрму
полностью подтверждает  негативзм ашу гипотезу,  большевыдвинутую в начале  пострил сследования. 
 
2.3. Программа и рекомендации по стабилизации  виду  
повышению уровня  частопсихологической безопасности  низкйобразовательной 
среды для  балпедагогов и администрации  всехобразовательного учреждения  
  даной
По  получени результатам нашего  мен исследования, нами  харктеис была разработана  стау
программа работы  здорвье педагога-психолога в образовательном  столм учреждении, 
которая  сотавпредставлена в приложении 4. 
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Цель данной  трениговпрограммы: формирование  безопаснть сихологической безопасности 
 конца образовательной среды  безопаснть в школе по средствам  использваные повышения уровня  чувстю
психологической компетентности  марловпедагогов, в вопросах  обладетшкольного насилия. 
Теоретические  пунктыосновы составления  расчитывюпрограммы: 
1. Школьное  должны асилие – это  достичь вид насилия,  насил при котором  всех имеет место  мнеию
применение силы  listwe между детьми  обсуждени ли учителями  смыле по отношению к ученикам 
или  поведния учениками по отношению  психолгя к учителю. Школьное насилие  детям ожет быть  этом
психологическое и физическое. 
Психологическое  видо насилие рождает  если у «жертвы» эмоциональное  немог
напряжение, унижает  вестник го и снижает  стремлни го самооценку. К  ориентаця акому виду  руковдителянасилия 
относятся:  возмжнсть своеобразные ярлыки,  ковален замечания, насмешки,  сохранеия необъективные 
оценки,  достачнвысмеивание, унижение,  результамизоляция, игнорирование.  
Под  взаимодейст физическим насилием  достижен подразумевают применение  нашей физической 
силы  щихсяпо отношению к «жертве»,  детйкоторая в некоторых  формиванеслучаях может  нравстеых лечь за 
собой  процес физические травмы. К  выраженость такому виду  напрвлеости насилия относятся:  отншеи избиение, 
нанесение  каждыйудара, шлепки,  безопаснть одзатыльники, порча  дати отнятие вещей  вопрсахи др.  
2. Безопасная  корелява бразовательная среда - это  напрвлеость истемы психологической  взаимные  
педагогической безопасностей  повышениюучебно-воспитательного процесса.  
Сущностью  стиле безопасной образовательной  обуславиет реды является  информацю беспечение 
участников  взаимосяь учебно-воспитательного процесса  драться безопасным окружением  мотиваця для 
благополучного  результам приобретения новых  прожитая знаний, умений,  некотры конструктивного 
общения,  педагоичскй самореализации и удовлетворения  мотиваця всех необходимых  учащихся
потребностей, без  личностй причинения психологического  значителья и физического вреда  так
здоровью его  среднийучастникам (в данном  часто лучае ученики  харктеизую ли учителя). 
3. Важнейшими  выберит показателями психологически  злятс безопасной 
образовательной  жизн среды являются:  были качество  скитневая межличностных отношений 
(конструктивное  мотивацю бщение в диаде «учитель - ученик»,  оциальный  «ученик - ученик») 
психологическая  важно защищенность, психологический  себя комфорт и 
удовлетворенность  спобнть образовательной средой  успешной всех участников  эмоциналья учебного 
процесса. 
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Одним  физческая з важных показателей,  чувстона мой взгляд,  сказывютя вляется удовлетворение 
 риходя личностных потребностей  бал ребенка, что  должнг изначально включает  разных в себя все  взешиан
вышеперечисленные показатели. 
Задачи:  
1. Отобразить  фоне в образовательной среде  хладнокрвый школы психологическое  агресивно
содержание, технологии  причнам и средства относительно  критчно рассматриваемой 
проблемы. 
2. Проведение  изкй индивидуальных консультаций  разботк с педагогами, 
имеющими  единствая опросы относительно  мотивацяданной проблемы. 
3. Проведение  корытва психологических занятий,  будт тренингов с педагогами  безопаснти
школы в рамках  наиболеданной проблемы. 
4. Формирование  охтн схемы безопасного  опредлнй взаимодействия педагогов  каое с 
участниками школьного  ставя насилия. Обучение  разумный педагогов приемам  опытнм
конструктивного диалога  админстрцей  адекватного решения  испытуемх роблемы. 
5. Разработка  учрежднийпакета нормативно-правовых  думаети методических материалов 
 говритпедагогам для  избеганя х дальнейшей успешной  ресуы аботы по данной  диагносткепроблеме. 
Основные направления  позвляющиеработы: 
В данной  ориентва программе объектами  тренов являются педагоги,  физческ оторые должны  результаы
получить с ее помощью,  котре основные ответы  физческая в работе с родителями  здесь и 
учащимися, включенными  эмоцинальуюв ситуацию школьного  таблицнасилия. Исходя  credиз этого, 
можно  включенимописать основные  участиенаправления в работе. 
1. Создание  тревожнсикомфортной обстановки  требумая частников в течение  описываемреализации 
программы 
2. Описание  работе и изложение всей  таблицу информации, необходимой  охраны для 
повышения  учитель ровня психологической  многкомпетентности педагога,  примечаня о средствам 
индивидуальных  говрит  групповых бесед,  хорше тренинговых занятий,  благодря методической и 
нормативно-правовой  сумадокументации 
3. Обучение  выражются педагогов приемам,  избегаю методам и формам  средний конструктивного 
общения  спобв  учащимися в ситуации  хозяиншкольного насилия,  студенабезопасного выхода  medicnиз 
сложившейся ситуации 
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4. Обучение  выражютсяметодам саморегуляции  достиженюв работе педагогов,  сдачейпо средствам 
лекций,  отняиебесед, психологических  леонтьвупражнений и игр 
5. Обучение  учителя педагогов формам  приведны и методам работы  наимеьшую с родителями по 
данной  может проблеме, через  школьниа применение бесед,  строгь индивидуальных консультаций,  сказть
тренинговых занятий. 
Формы  меняи методы работы 
№ 
п/п 
Мероприятие Цель 
1. Установочный  здорвье минисеминар для  ребнок
педагогов. 
Описание содержания  ностые программы, 
методов  себяи форм работы. 
2. Педагогический  культра совет в виде  люди
круглого стола. 
Обсуждение  уделять содержания 
заявленной  бщени проблемы, установка  пнау
возможных дополнений  личност и 
пожеланий. 
3. Групповая консультация  стандря
педагогов «Поделись  взолнаый своим 
секретом». 
Установка  боле доверительных 
отношений  ориентм между педагогами  баев и 
реализаторами программы. 
Наметить  ситуац возможные явные  сапего
проблемы по данной  леонтьва теме. 
Обсуждение  личностй накопившейся 
«информации»,  свои эмоций по данной  преятсву
теме. Постановка  котрыхважных вопросов 
 ресуыи нахождение путей  количеств х возможного 
решения. 
4. Индивидуальные  качеств консультации с 
педагогами. 
Эмоциональная  если поддержка 
педагогов,  отншеиях решение возможных  напрвлеость
явных проблем  стандрпо данной теме. 
5. Тренинговое  ориентвазанятие с педагогами Изучить возможные  сохранеию варианты 
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«Агрессия  средний  Мы». проявления  оснва агрессии в школьном  забот
насилии, помочь  результаы определить и 
найти  боле возможные пути  субшкалы решения, 
по средствам  безопаснй саморефлексии и 
анализа  именоситуаций. 
 
В основе  учитывае разработки рекомендаций  выраженость по повышению уровня  полнй
психологической безопасности  работележит ряд  детибазовых теоретических  жизнположений.  
Психологическая безопасность  ученикамобразовательной среды  интерсышколы является 
 взять ведущим компонентом,  даному влияющим на психическое  строгь здоровье субъектов  знаком
учебно-воспитательного процесса. 
Психологическая  коэфиценты безопасность образовательной  беспокишья среды школы  причем есть 
сложное  ситемы структурное образование,  жаров системообразующим параметром  воспитаня
которого выступает  учителям ндекс психологической  большинств езопасности. 
Психологическое сопровождение,  всего способствующее созданию  анлиз
психологической безопасности  фильтр через снижение  чтобыпсихологического насилия  каой в 
образовательной среде,  отншеия является фактором,  выхода гармонизирующим 
психологическое  неудобздоровье участников  безопаснть бразовательного процесса. 
Сопровождение  некотрыучастников образовательного  этопроцесса, направленное  может
на создание психологической  подкреляютсбезопасности образовательной  работьсреды успешно,  онструиваь
если: 
- осуществляется  стандрякомплексно в отношении  имеютвсех субъектов; 
- основой  выражетдля его  котрымипроектирования и моделирования  отсувие лужат показатели  педагоик
психологической безопасности  развите образовательной среды  условие школы и ее 
отражение  регламнтиув характеристиках психического  будтздоровья; 
- строится  выялени на принципах активного  чувстоали социально-психологического 
обучения,  егкомыслнй соотносится с проблемами  формиване возрастного и профессионального  лин
развития ее участников; 
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- включает  участникм групповые дискуссии  стиле и обучение жизненно  сохранеия важным 
умениям  наиболе по вопросам безопасного  осмтриельный психологического взаимодействия,  никогда
ненасильственной коммуникации,  ситемы последствий психологического  учителй насилия 
для  сегодняличностного роста. 
В  либо качестве основных  главным угроз психологической  отншеиях безопасности в 
образовательной  завидол среде: наличие  прост психологического насилия,  яние
неудовлетворенность основных  число потребностей в личностно-доверительном  числе
общении; отсутствие  учителяреферентной значимости  междуобразовательной среды. 
Психологическая  позитвне безопасность образовательного  количеств процесса – это  груповые
состояние защищенности  неудоб школьника от угроз  опрсника его достоинству,  рекомндутся ушевному 
благополучию,  качествпозитивному мировосприятию  агресивно  самоотношению. 
Психологические последствия  некотры насилия влияют  своих на все уровни  разных
функционирования личности: 
- вызывают  даной арушения в познавательной  тебсфере; 
- снижают  котрмупродуктивность психической  перживаютдеятельности в целом; 
- проявляются  учеб в виде тревожных  щиеся и депрессивных переживаний  интерпаця и 
экстраполируются в будущее; 
- провоцируют  педагоик определенные паттерны  также поведения и формируют  маслк
негативные представления,  имено тражающиеся на поведении  дати взаимодействии с 
другими  игрушкалюдьми; 
- приводят  полученмк стойким личностным  связаныхизменениям.  
Причинами психологического  педаговнасилия являются: 
- биологические  учителяфакторы, 
- семейные  средиотношения,  
-средовые факторы, 
- межличностные  вникаетотношения.  
Образовательная среда  даныхшколы может  диагносткбыть более  субшкалили менее  учрежднибезопасной 
в зависимости  меняот наличия или  ничего тсутствия определенных  этомее психологических 
характеристик,  оснва ситуаций и эмоций,  низкая проявляющихся в характере  показли
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межличностных отношений  жизньучителей, учащихся  ентироваы  их родителей. Безопасная  добился
образовательная среда  значеий школы способствует  суть обучению и просоциальным  полученый
формам поведения. 
Представления  участво частников образовательной  физческ реды о психологической  может
безопасности неотделимы  средиот характера существующих  игровых  ней межличностных 
отношений  этой и условий среды. Исследование  будет характера межличностных  суть
отношений в школе - один  учителя из главных факторов  явлетс в обеспечении 
психологической  всехбезопасности образовательной  обучающихся реды школы. 
Исследования  сотав бразовательной среды  низкая различных школ  вопрсах оказали, что  разушени
представлениями о психологическом  педагоичскя насилии в категории «негативное  сегодня
психологическое воздействие» и  большая психологической безопасности  учет
образовательной среды  сумарнякак защищенности  мотивацю т угроз являются: 
1. «Унижение» (как  ведни оскорбления, унижающие  низкая достоинство); 
«оскорбления», «обидные  активный обзывания», «высмеивание»,  почитаь являющиеся 
обыденными  личностпредставлениями об унижении; 
2. «Угрозы»; 
3. «Негативное» или «недоброжелательное» отношение,  среди выявляющие 
знак  представлнияотношения; 
4. «Игнорирование» или «равнодушие»,  графиков пределяемые как  общий социальная 
изоляция; 
5. «Принуждение», «создание  знаю обстоятельств, вынуждающих  сума делать 
что-то  школьниа против желания», «подавление» (статусом,  прожитая возрастом, силой  результаы и т.д.), 
являющиеся  фильтробыденными представлениями  оснвыхпринуждения. 
Одним из самых «взрывоопасных» этапов  желания урока является  никогда
регулирование и коррекция  панфилов оведения учащихся,  избеганюоценка их знаний. 
Находясь  имеющв микросреде, ребенок  оказыветпостоянно испытывает  повшедная оздействие на 
свой  тольк внутренний мир. Воздействия  безопаснти эти оказываются  случае зачастую весьма  асоцильнт
противоречивыми, и не всегда  добилсяпроисходит превращение  такжеосновных ценностей 
 обеспчивающя жизни и культуры  опредлн в собственные ценности  жизнеых учащегося. В этих  разушени условиях 
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возрастает  взолнаыйроль знания  социальнвозрастных особенностей  скитневаяучащегося, его  учениковличностных 
качеств,  отншеи положения в семье,  школьнив особенностей класса  спобнть и психологического 
климата  опрсникв нем, –  важные  повседнйусловия психологической  количеств омфортности учащихся  конеч
в школе. 
Рекомендации по сохранению  субшкалы и повышению уровня 
психологической  сотавбезопасности в школе. 
 Неумеренное  интерсы поощрение или  мотив наказание приносят  учителя вред. 
Одобрение,  дверью поощрение будут  безопаснть о-разному восприняты  почитаь разными учащимися. 
Психологически  коэфицентыважно не захвалить  сотавляюхорошо успевающего  использваныеученика с высокой 
 собтвеными амооценкой, важно  испытав  для самого  агресивноученика, и для учащихся  нужомкласса. 
 Обучение и воспитание  плохе должно строиться  опытнм без наказания  негативы и 
окриков. 
 Психологический дискомфорт  датна уроке для  жизньучителя, а затем  оснваи для 
учащихся,  формиуются часто идет  учреждниях от чувства профессионального  ребнок бессилия 
педагогической  коэфиценты деятельности, поэтому  человк учителю важно  позицю совершенствовать 
свое  занятипрофессиональное мастерство. 
 Приходите  методикав кабинет нужно  пришлнемного раньше  подбнезвонка. Убедиться,  больше
все ли готово  сильнок уроку. Стремиться  харктен  организованному началу  умерно рока. 
 Начинайте урок  разных энергично. Не задавайте  отсувие опросы о том,  хотел кто не 
выполнил  стажировчнй домашнего задания. Урок  открыую ведите так,  управляю чтобы каждый  отсувие ученик с 
начала  котрыхи до конца был  школазанят делом. 
 Применяйте  коэфиценты а уроке специально  будтразработанный дидактический  полнг
материал, используйте  есть разноуровневые задания,  нами позволяющие ученику  это
самому выбирать  трушинавид и форму  бурным атериала (словесную,  среднийграфическую, условно-
символическую). 
 Увлекайте  зависмя учеников содержанием  степнь материала, контролируйте  уроке
темп урока,  осбенпомогайте «слабым» поверить  считае вои силы. Держите  добилсяв поле зрения  стандря
весь класс. Особенно  всех следите за теми,  эмпатия у кого внимание  отсюда неустойчиво. 
Предотвращайте  наличя сразу же попытки  вырется нарушить рабочий  низкй ритм. Обращайтесь  сопрвждения
чаще с вопросами  рефнтымк тем, кто  безопаснтиможет на уроке  вкладотвлечься. 
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 Мотивируйте оценки  тесазнаний: ученику  взаимодейстю ледует знать,  значительо ад, чем  предлни му 
поработать  настройеще. Это  личностбудет приучать  осбентямик дисциплинированному труду. Ученик  совремная
будет привыкать  простек тому, что  марловуказания учителя  ориентва адо выполнять  имеюобязательно. 
 Заканчивать урок  решния общей оценкой  отве работы класса  агресия и отдельных 
учеников. Пусть  струкивных все испытают  считае увство удовлетворенности  агресоы т результатов 
труда на уроке. Постарайтесь  котрых заметить положительное  такой в работе 
недисциплинированных  тажудиновребят, но делайте  меропиятэто не слишком  формычасто. 
 Прекращать урок  становлюь со звонком. Напомнить  безопаснть дежурному о его  участие
обязанностях. Удерживайтесь  котрым т излишних замечаний.   
 Помните,  педагов налаживание дисциплины,  процес может быть  взгляды единственная 
область  минпедагогической практики,  авленостигде помощь  ориентвкй е идет на пользу. 
 Обращайтесь  власти за помощью к самим  учителй ченикам. С нарушителями,  эмпатия
которых класс  степни е поддерживает легче  сегодняшим правиться. 
 Не допускайте  нервыйконфликтов с целым  стремяклассом, а если  вытекаьон возник, не 
затягивайте  чрезмный го, ищите  купилразумные пути  избегать го разрешения. 
 Помните  умерно слова Н.А. Добролюбова  общени о том, что  проущеных справедливый 
учитель - это  действильно акой учитель,  серияпоступки которого  информацю правданы в глазах  учены чеников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью нашего исследования  развит являлось изучение проблемы влияния  также
характеристик направленности личности  модели учителя на психологическую  качеств
безопасность учащихся. 
Для  средний достижения поставленной  отншеиях цели нами  бланк были сформулированы  еостржный и 
выполнены задачи,  когдапоставленные нами  мнеиюв начале исследования. 
Были  вклад проанализированы научные  сказть подходы к изучению  мотивац проблемы 
влияния  бланк ичности педагога  формиване а психологическую безопасность  оценка учащихся в 
образовательном  взрослыепроцессе, в результате  делаютчего был  отраженисформулирован следующий 
 остальнявывод: направленность  облик личности педагога  жизн проявляется во всей  довлен его 
профессиональной  остальня жизнедеятельности и в отдельных  произвдят педагогических 
ситуациях,  нестабильо определяет его  помгает восприятие и логику  графиков поведения, весь  бал облик 
человека. 
Была  всегда рассмотрена проблема  личных психологической безопасности  формиуются в 
психолого-педагогической литературе. Мы  сколь пришли к выводу,  методика что создание 
(либо поддержание) психологической  всеми комфортности и безопасности  совремнг
образовательной среды  испытвае  образовательной организации  меня евозможно в случае, 
 восприяте сли работа  обученипроводится эпизодически (не  подгняютсистемно) и  меропият риентирована  менятолько 
на учащихся  напрвлеостьшколы. Только  когдапри условии  явлющийспсихологического сопровождения  сулима
всех участников  чувстю образовательного процесса: учеников,  получени педагогов и 
родителей  непостяый акая цель  коэфицентыстановится достижимой. 
Было  некотрыпроведено эмпирическое  механиз сследование, в процессе  пройденгкоторого были 
 даняизучены: 
- характеристики  отншеи направленности личности  прекащть педагогов данного  субъективно
образовательного учреждения; 
- отношение  федотва учителей и администрации  стандря школы к психологической  всех
безопасности образовательной  лучшесреды; 
- уровень  душевномтревожности учащихся  оченьв данной школе; 
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- отношение  человк школьников к уровню  если собственной психологической  использваные
безопасности в школе. 
Результаты  успехи проведенного регрессионного  окружаю анализа показали,  всех что 
наибольшее  полная влияние на уровень  установчый психологической безопасности  вырется учащихся 
оказывают  еном такие факторы  субшкалы как «Направленность  всей личности учителей»  всех (а  напрвлеость
именно направленность  учителям личности на взаимные  тажудинов действия) (коэффициент 
влияния 0,274) и «Мотивация  баев к успеху» (коэффициент  может влияния 0,266),  мног в то 
время как  врядпо остальным показателям  ситемыкоэффициент влияния  еслинесколько ниже:  склонг
педагогическая направленность  гическх личности учителей = 0,145,  коэфиценты
смысложизненные ориентации  здорвье педагогов = 0,005,  полученый мотивация к избеганию  входная
неудач у учителей = 0,037. 
 Это  требований полностью подтверждает  заключитеьны гипотезу, выдвинутую  еном ами в начале  бал
исследования: на уровень психологической безопасности учащихся влияет 
профессиональная и личностная направленность учителя, при этом, большее 
влияние оказывает личностная направленность педагогов (смысложизненные 
ориентаций, мотивация), по сравнению с профессиональной.  
Также по результатам  испытвае нашего исследования  немог ами были  бал разработаны 
программа  модель и рекомендации для  тогда педагогов и администрации  обсуждени школы по 
стабилизации и  цели повышению уровня  неудач психологической безопасности  возмжн
образовательной среды. 
В  негативо перспективе исследование  результаы может быть  часто продолжено в направлении  создание
изучения других  толкае факторов, влияющих  опредлят на психологическую безопасность  чувсто
среды образовательного  либоучреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
 
Диагностические  избеганяметодики в порядке  всехих предъявления 
 
1. Изучение направленности  явлютс ичности 
(Методика В. Смекала  взятьи М. Кучера) 
Инструкция: 
 На каждый  значеий пункт анкеты  оснва озможны 3 ответа,  некотры бозначенные 
буквами  тесА, В, С. Из ответов  котрыхна каждый пункт  установк ыберите тот,  взрослыекоторый лучше 
всего  изаця выражает вашу  жизн точку зрения,  котрую оторый для  поадют вас наиболее  больше ценен или  видм
больше всего соответствует  приходтся равде. Букву  законмер вашего ответа  представиль напишите в листе  функци
ответов против номера  эмоцинальявопроса в столбике «Больше  напрвлеость сего».  Затем  игровых з ответов 
на этот же  обуславиет опрос выберите  свои дальше всего  красня тоящий от вашей  требумая очки зрения,  должны
наименее ценный  мнеи для вас  родителй или менее  мер всего соответствующий правде.  
Соответствующую  враждебны букву напишите против  мен номера вопроса,  прост но в рубрике 
«Меньше  результаы всего».  Для  взаимосяь каждого вопроса  взаимодейстя используйте только две буквы, 
оставшийся   ответ   не  человк записывайте нигде. Над  класов вопросами не думайте  сегодняшим
слишком долго:  личност первый выбор обычно бывает  высокий самым лучшим. Время  стоящий от 
времени контролируйте  типом себя: правильно ли вы записываете  эмоциналье тветы, в те ли 
столбцы,  уровень езде ли проставлены  будт уквы.  Если  даняобнаружится ошибка,  заботисправьте 
её. 
Текст  удалось просника 
1. Больше  неудачвсего удовлетворение  создаютв жизни даёт: 
А. Оценка  пристальное аботы. 
В. Сознание  разныхтого, что  педаговработа выполнена  обеспчнимхорошо. 
С. Сознание,  образвничто находишься  напиштесреди друзей. 
2. Если  чаютсябы я играл в футбол,  охраныто хотел бы быть: 
А. Тренером,  ошибка оторый разрабатывает  достачн актику игры. 
В. Известным  агресивны гроком. 
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С. Выбранным  низке апитаном команды. 
3. Лучшими  веримпреподавателями являются  четыр е, которые: 
А. Имеют  участник ндивидуальный подход. 
В. Увлечены  выяленсвоим предметом  безопаснтьи вызывают интерес  любимыйк нему. 
С. Создают  такое в коллективе атмосферу,  охраны в которой никто не боится  результа
высказать свою точку зрения. 
4. Учащиеся  сильные оценивают, как  взрослые амых плохих  отсувие аких преподавателей,  фрустация
которые: 
А. Не скрывают,  защиенчто некоторые  бал юди им несимпатичны. 
В. Вызывают  данойу всех дух  жизньсоревнования. 
С. Производят впечатление,  мотивчто предмет,  межличностыхкоторый они  нейтральопреподают, их 
не  школьнив нтересует. 
5.  Я  рождает ад, когда  сума ои друзья: 
А. Помогают  организцдругим, когда  большейпредоставляется случай. 
В. Всегда  вызают ерны и надёжны. 
С. Интеллигентны  мнеию  у них широкие  находишься нтересы. 
6. Лучшими  сериядрузьями считают  этом ех: 
А. С которыми  коэфицентыскладываются взаимные  наосяще тношения. 
В. Которые  коэфицентымогут больше,  мотивранечем я. 
С. На  мнеиюкоторых можно  средн адеяться. 
7. Я хотел  знаийбы быть известным,  условияхкак те: 
А. Кто  жаровдобился жизненного  простуспеха. 
В. Кто  ефрмов ожет сильно  работюлюбить. 
С. Кто  предотващй тличается дружелюбием  социальнй  доброжелательством. 
8. Если  этомя бы мог выбирать,  денья хотел бы быть: 
А. Научным  тесаработником. 
В. Начальником  иногда тдела. 
С. Опытным  локус ётчиком. 
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9. Когда  могуя был ребёнком,  работья любил: 
А. Игры  перживаютс друзьями. 
В. Успехи  движутся  делах. 
С. Когда  выраженостименя хвалили. 
10. Больше  деньвсего мне  очень е нравится, когда  деятльноси : 
А. Встречаю  средний препятствие при  хорш выполнении возложенной  мотивац на меня 
задачи. 
В. Когда  успехв коллективе ухудшаются  большетоварищеские отношения. 
С. Когда  еслименя критикует  атмосфервзрослый (учитель). 
11. Основная  этихроль школы  явлисьдолжна заключаться  значительяв: 
А. Подготовке  трениговучеников к работе  напрвлеости о специальности. 
В. Развитии  отмеиь ндивидуальных способностей  требований  самостоятельности. 
С. Воспитании  высокй  учениках качеств,  когдаблагодаря которым  формиване ни могли бы 
уживаться  целис  работьлюдьми. 
12. Мне  детямне нравятся коллективы,  выод  которых: 
А. Недемократическая  вопрса истема. 
В. Человек  должнгтеряет индивидуальность  мерв общей массе. 
С. Невозможно  жизньпроявление собственной  количеств нициативы. 
13. Если  взолнаый бы у меня было  графиков больше свободного  маслк времени, я бы 
использовал  можнего: 
А. Для  столбикв бщения с друзьями. 
В. Для  прожил юбимых дел  проявлюи самообразования. 
С. Для  скитневаябеспечного отдыха. 
14. Мне  психолгякажется, что  неудачя способен на максимальное,  совремнйкогда: 
А. Работаю  онструиваь  симпатичными людьми. 
В. У  выходаменя работа,  мика оторая меня  дискомфртудовлетворяет. 
С. Мои  сума силия достаточно  некотрывознаграждены. 
15. Я люблю,  опаснтямикогда: 
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А. Приятно  открыуюпровожу время  познавтельйс друзьями. 
В. Другие  былаценят меня. 
С. Чувствую  среднудовлетворение от выполненной  довери аботы. 
16. Если  совремнй бо мне  собтвенйписали в газетах,  взаимодейстю не хотелось  еслибы, чтобы: 
А. Отметили  прощедело, которое  среднийя выполнил. 
В. Похвалили  полнцегменя за мою  цельюработу. 
С. Сообщили  среднийо том, что  балменя выбрали  организцяхв комитет или  неприязьбюро. 
17. Лучше  колетивнй сего я учился  ключомбы, если  мирубы преподаватель: 
А. Имел  сильнойко мне индивидуальный  внимаеподход. 
В. Стимулировал  эмоциналья еня на более  тесноинтересный труд. 
С. Вызывал  нравятсдискуссию по разбираемым  обычнвопросам. 
18. Нет  скореничего хуже,  школьнивчем: 
А. Оскорбление  учетличного достоинства. 
В. Неуспех  прожитй ри выполнении  отвеа ажной задачи. 
С. Потеря  охраныдрузей. 
19. Больше  участниквсего я ценю: 
А. Личный  результаы спех. 
В. Общую  фонеработу. 
С. Практические  ученырезультаты. 
20. Очень  перйтимало людей: 
А. Действительно  однйрадуются выполненной  против аботе. 
В. С удовольствие  полинарвеы аботают в коллективе. 
С. Выполняют  деятльносиработу по-настоящему  меняхорошо. 
21. Я не переношу: 
А. Ссоры  пердачи споры. 
В. Отметание  проствсего нового. 
С. Людей,  школьнйставящих себя  говрилсь ыше других. 
22. Я  проблемхотел бы: 
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А. чтобы  работе кружающие считали  коэфицентыменя своим  жизндругом. 
В. Помогать  стаичекойдругим в общем  котрыхделе. 
С. Вызывать  уметьвосхищение других. 
23. Я  каждоглюблю начальство,  разботк огда оно: 
А. Требовательно. 
В. Пользуется  жизнавторитетом. 
С. Доступно. 
24. На  школьниахработе я хотел  филпенкобы: 
А. Чтобы  найдерешения принимались  можетколлективно. 
В. Самостоятельно  поадютработать над  зачстуюрешением проблемы. 
С. Чтобы  кауюначальник признал  просмта ои достоинства. 
25. Я  ролихотел бы прочитать  сильныйкнигу: 
А. Об искусстве  процентмхорошо уживаться  интерпацяс людьми. 
В. О жизни  учреждний звестного человека. 
С. Типа «Сделай  торпился ам». 
26. Если  окружающие  меня были  мальчикбы музыкальные способности,  моентя хотел бы быть: 
А. Дирижёром. 
В. Солистом. 
С. Композитором. 
27. Свободное  должнавремя с наибольшим  требовалнудовольствием провожу: 
А. Смотря  владеть етективные фильмы. 
В. В  тебразвлечениях с друзьями. 
С. Занимаясь  чувсте воим увлечением. 
28. При  сотавляю условии одинакового  результаы финансового успеха  спобтвующе я бы с 
удовольствием: 
А. Выдумал  выберит нтересный конкурс. 
В. Выиграл  учащихсябы в конкурсе. 
С. Организовал  лучшебы конкурс и руководил  коренваим. 
29. Для  перживанменя важнее  этомвсего знать: 
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А. Что  душевномя хочу сделать. 
В. Как  комфртдостичь цели. 
С. Как  скорепривлечь других  значительойк достижению моей  отншеияцели. 
30. Человек  коэфицентыдолжен вести  прожилсебя так,  запретычтобы: 
А. Другие  учителябыли довольны  движутся м. 
В. Выполнить  ролипрежде всего  ресуы вою задачу. 
С. Не  коэфиценты ужно было  позитвнымукорять его  преждза работу. 
Форма 1 
Больше 
 всего 
Меньше  
всего 
Больше  
всего       
Меньше 
всего 
Больше      
 всего 
Меньше 
всего 
Больше      
всего 
Меньше  
всего 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 
 
Обработка  котрым езультатов: 
КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ 
Направленность  кучерана 
себя (НС) взаимодействие (ВД) задачу(НЗ) 
 
1. А    11. В    21.С    включает
2. В    12. В    22.С 
З.А     13. С    23.В 
4. А    14. С   24.С 
5. В    15. А   25.В 
6. С    16. В    26.В 
7. А    17. А   27.А 
8. С    18. А   28.В 
1С   11. С   21. А  
2С   12. А   22. А  
3С   13. А   23. С  
4.В   14. А   24. А 
5.А   15. С   25. А  
6.А   16. С   26. А  
7.С   17. С   27. В  
8.В   18. С   28. С  
1В   11. А     21. 
В 
2.А  12. С     22. 
В 
3.В.  13. В    23. 
А 
4.С   14. В    24. 
В 
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9. С    19. А   29.А 
10.С   20. С   30.С 
9.А   19. В    29. С  
10.В   20. В    30. А 
5.С   15. В    25. 
С 
6.В   16. А    26. 
С 
7.В   17. В    27. 
С 
8.А   18 В     28. 
А 
9.В   19. С    29. 
В 
10А  20. А    30. 
В 
 
Если  имеющхуказанная в ключе  глубокие уква занесена  учрежднийв рубрику «Больше  компетнсивсего», то 
испытуемому  сторны тавится знак «+» по  виду анному виду  зачстую направленности. Если  очень же 
она расположена  фильтр под индексом «Меньше  участникм всего», то ему  отвеа ставится знак «-». 
Затем  строкподсчитывают количество «+» и  мерзаписывают их в итоговую  безопаснть аблицу в 
соответствующие  listweстолбцы НС или  общаяВД, или  взрослыеНЗ в зависимости от того,  результамкакой 
ключ  средний спользовался. Также  полжения одсчитывается количество «-». 
Форма 2 
  семйны НС  ВД НЗ  осбенти
Количество «+»  меня     выглядит   
Количество «-»  культра     щиеся   
Сумма  учителя     творческм   
+30  немдлой     результам   
 
Количество «+» суммируется  испытваю с количеством «-» (с  асоцильнт учетом знака!). 
Полученный  себрезультат записывается  свой  итоговую таблицу  обладетв строку «Сумма». 
Наконец,  здеськ полученному числу  гуманитрыеприбавляется 30 (опять  среды  учетом знака!). Этот 
 вопрсами показатель и характеризует  значеий уровень выраженности  педагов данного вида  компани
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направленности. Общая  семь умма всех  беспокйтвм аллов по трем  интелг видам направленности  насколь
должна быть  комплесахравна 90. 
 
2. Методика  небржый экспресс-диагностики педагогической  ребнок
направленности личности  учителя чителя (Ю.А. Кореляков) 
Инструкция. В  холгическ данном опроснике  негативо перечислены свойства,  движутся которые 
могут  боле быть присущи  смотрю вам в большей  роли или меньшей  отншеи степени. При  всех этом 
возможны  всехдва варианта  целиответов: 
а) «верно,  даный описываемое свойство  облик нетипично для  становлеи моего поведения  культра или 
присуще  человкмне в большей  опаснтям тепени»; 
б) «неверно,  больше писываемое свойство  групе нетипично для  процес моего поведения  выражет
или присуще  бетамне в минимальной  данойстепени». 
Прочитав утверждение  эмоциналье и выбрав один  пытаюся из вариантов ответа,  котрая следует 
отметить  остакего на листе  организцдля ответов,  целизачеркнув соответствующую  можетбукву. 
Текст опросника 
1. Я  большую ы вполне мог  парметыжить один,  физческаявдали от людей (а,  человкб). 
2. Я часто  естьподавляю других  связано воей самоуверенностью (а,  сапегоб). 
3. Твердые  максильно знания по моему  добился предмету могут  намеро существенно облегчить  наличем
жизнь человека (а,  результаб). 
4. Люди  низкедолжны больше,  отдельныхчем сейчас,  детипридерживаться законов  спобенморали 
(а,  обычнм ). 
5. Я внимательно  онструиваь читаю каждую  дошкльнив книгу, прежде  методичскх чем вернуть  среды ее в 
библиотеку (а,  учительб). 
6. Мой  позитвне деал рабочей  содержани бстановки – тихая  безопаснтькомната с рабочим  высокую толом (а,  жизн
б). 
7. Люди  обучения говорят, что  неуважи мне нравится  испытуемх делать все  средний воим оригинальным  каждое
способом (а,  осущетвляб). 
8. Среди  количеств моих идеалов  занимясь видное место  личностй занимают личности  себя ученых, 
сделавших  спобны ольшой вклад  эмоцинальяв дисциплину, которую  разботня преподаю (а,  францкевичб). 
9. Окружающие  школьнмсчитают, что  школана грубость я просто  неуми е способен (а,  осбентью ). 
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10. Я всегда  боитсявнимательно слежу  кореляваза тем, как  зачстуюя одет (а,  мотивацб). 
11. Бывает,  иследованячто все  концепияутро я ни с кем  выполни е хочу разговаривать (а,  непостяыйб). 
12. Мне  лучшеважно, чтобы  деятльносиво всем, что  может еня окружает,  страхне было беспорядка 
(а,  указнияб). 
13. Большинство  сказтьмоих друзей – люди,  котрыхинтересы которых  болеимеют много  анлиз
общего с моей  ролипрофессией (а,  даняб). 
14. Я подолгу  достачн нализирую свое  человкповедение (а,  равнодушымб). 
15. Дома  порждающея веду себя  бросатьза столом так  предочитаже, как  нашемув ресторане (а,  агресоыб). 
16. В компании  пер я предоставляю другим  насколь возможность шутить  общени и 
рассказывать всякие  изучен стории (а,  однкласиб). 
17. Меня  осмтриельный раздражают люди,  будет которые не могут  назывем быстро принимать  латеной
решение (а,  процесб). 
18. Если  окружающие  меня есть  хотел немного свободного  сума времени, то я предпочитаю  считае
почитать что-нибудь  количествпо моей дисциплине (а,  умерноб). 
19. Мне  результаовнеудобно дурачиться  начиешьв компании, даже  listweесли другие  довериэто делают 
(а,  фонеб). 
20. Иногда  междуя люблю позлословить  вопрсами б отсутствующих (а,  жизнб). 
21. Мне  работь чень нравится  остакприглашать гостей  требумаяи развлекать их (а,  времяб). 
22. Я редко  частьювыступаю вразрез  вытекаьс мнением коллектива (а,  даныхб). 
23. Мне  родителй больше нравятся  локус люди, хорошо  методика знающие свою  вестник профессию, 
независимо  достижен т их личностных особенностей (а,  постарюьб). 
24. Я не могу  котрыебыть равнодушным  выполник проблемам других (а,  столбикв ). 
25. Я всегда  здорвье хотно признаю  плохесвои ошибки (а,  источнквб). 
26. Худшее  числанаказание для  использваныеменя – одиночество (а,  важнеб). 
27. Усилия,  негативойзатраченные на составление  процес ланов, не стоят  стандря ого (а,  могутб). 
28. В школьные  неприязь годы я пополнял  явлютс свои знания,  внедрим читая специальную  проблем
литературу (а,  жизньб). 
29. Я не осуждаю  полжению человека за обман  формиване тех, кто  больше позволяет себя  бал
обманывать (а,  бас ). 
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30. У меня  фильтр не возникает внутреннего  эмпатия протеста, когда  можн меня просят  представлны
оказать услугу (а,  первыхб). 
31. Вероятно,  бал некоторые люди  даня считают, что  внедрим я слишком много  меня говорю 
(а,  чувстеб). 
32. Я избегаю  пердач общественной работы  бал и связанной с этим  котрых
ответственности (а,  дажеб). 
33. Наука – это  общениято, что  безопаснти ольше всего  учебинтересует меня  личноств жизни (а,  твоюб). 
34. Окружающие  хоршесчитают мою  школьныесемью интеллигентной (а,  данымб). 
35. Перед  случаедлительной поездкой  сулая всегда тщательно  опредлный родумываю, что  указнийс 
собой взять (а,  взаимодейстюб). 
36. Я живу  проявленисегодняшним днем  ребнокв большей степени,  таблицчем другие  психолгя юди (а,  считае
б). 
37. Если  если есть выбор,  использваные то я предпочитаю организовать  сума внеклассное 
мероприятие,  педагоикчем рассказывать  строкученикам что-нибудь  урокепо предмету (а,  тревожныйб). 
38. Основная  хотелзадача учителя – передать  убедилсь ченику знания  предъявлмых о предмету (а, 
 ойкиб). 
39. Я люблю  работе читать книги  ученикам  статьи на темы  осмтриельный равственности, морали,  этой
этики (а,  вместб). 
40. Иногда  перживают меня раздражают  рефлксия люди, которые  однкласи обращаются ко мне  зависмя с 
вопросами (а,  среднийб). 
41. Большинство  психолгя юдей, с которыми  явлетс  бываю в компаниях,  результаынесомненно 
рады  помните еня видеть (а,  склонгб). 
42. Думаю,  либо мне понравилась  одн бы работа, связанная  детй с ответственной 
административно-хозяйственной  именодеятельностью (а,  страховб). 
43. Я вряд  сами ли расстроюсь, если  власо придется провести  часто свой отпуск,  езопаснти
обучаясь на курсах  деятльносиповышения квалификации (а,  пирмагоедвб). 
44. Моя  боле юбезность часто  еустрашимыйне нравится другим  воспринятылюдям (а,  однкласиб). 
45. Были  проявлютслучаи, когда  коршунвая завидовал удаче  дат ругих (а,  влечтб). 
46. Если  учителямне кто-нибудь  ориентва агрубит, то я могу  менбыстро забыть  агресов б этом (а,  глубокие
б). 
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47. Как  расчитывюправило, окружающие  числоприслушиваются к моим  самотяельнпредложениям 
(а,  располженб). 
48. Если  таблиц ы мне удалось  результаыперенестись на короткое  указниявремя в будущее,  ориентацях о я 
в первую очередь  такнабрал бы книг  обычнмпо моему предмету (а,  столб). 
49. Я проявляю  участниковбольшой интерес  отншеимк судьбе других (а,  значимостьб). 
50. Я никогда  могуне говорил с улыбкой  иследованя еприятных вещей (а,  начлуб). 
 
Бланк ответов  агресивнотьМЭДПНАУ 
м/ж               
__________________________________________________________________
_ 
Пол              Ф.И.О.                    Школа                  Специальность                Стаж        
Возраст 
 
    
+ 1 - - 2 + - 3 + - 4 + 
+ 5 - - 6 + - 7 + - 8 + 
+ 9 - - 10 + - 11 + - 12 + 
+ 13 - - 14 + - 15 + - 16 + 
- 17 + + 18 - - 19 + - 20 + 
- 21 + + 22 - - 23 + + 24 - 
- 25 + + 26 - - 27 + - 28 + 
- 29 + - 30 + - 31 + - 32 + 
- 33 + - 34 + - 35 + - 36 + 
- 37 + - 38 + - 39 + - 40 + 
    
 
Обработка  учителярезультатов 
В верхние  заботсвободные клеточки  universmкаждого из четырех  ученикамстолбиков бланка  немог
ответов вписываются  большинств сокращенные названия  панфилов перечисленных выше  причем типов 
педагогической  активным направленности в следующем  привычной порядке: Об,  вокальня Орг, Пр,  груп Ин 
соответственно. Далее  чаще подсчитывается общее  правой количество обведенных  становлеия
кружком знаков «+» и «-» в  школьнив правой части  опрсник первого столбика  дагбев и результат 
записывается  ученикам в нижнюю свободную  строк клеточку. Аналогичным  неудач образом 
производится  жизн подсчет в каждом  представлни столбике. Полученные  этом суммарные 
показатели  создание характеризуют степень  сказть выраженности того  формиване или иного  перживают типа 
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педагогической  период направленности. При этом  сегодня большее значение  беспокишья показателя 
соответствует  педагов более яркой  если выраженности соответствующего  показли типа. 
Суммарная оценка  безопасную о каждому типу  могут не может превышать 10 единиц. По  безопаснть
данным Е.И. Рогова,  сказть она нормы  еслинаходится в пределах 3-7 единиц.  
 
3.   дажеТест  свобднг мысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 
Инструкция. Вам  работю будут предложены  даже пары противоположных  концепия
утверждений. Ваша  степньзадача – выбрать  напрвлеость дно из двух  такоеутверждений, которое,  безопаснти о 
Вашему мнению,  индвуальые больше соответствует  выражть действительности, и отметить  нами одну 
из цифр  выраженостьI, 2, 3, в зависимости от того,  работьнасколько Вы уверены  жизньв выборе (или 0, 
 урокиесли оба  информацюутверждения на Ваш  умерновзгляд одинаково  известным ерны). 
Содержание утверждений 
1. Обычно  концепиямне очень  низкескучно 3210123 Обычно я полон  всехэнергии 
2. Жизнь кажется  могу мне всегда  бывает
волнующей и захватывающей 
3210123 Жизнь  физческм кажется мне  возникает совершенно 
спокойной  высокий  рутинной 
3. В жизни  дагбев я не имею 
определенных  фактор целей и 
намерений 
3210123 В  страеги жизни я имею  оптимальны чень ясные  такому цели и 
намерения 
4. Моя  склонгжизнь представляется  обучающихсямне 
крайне  мотиваця бессмысленной и 
бесцельной 
3210123 Моя  избеганя жизнь представляется  сказывютя мне 
вполне  мира осмысленной и 
целеустремленной 
5. Каждый  работь день кажется  сума мне 
всегда  даном овым и непохожим  обычн а 
другие 
3210123 Каждый день  щиеся кажется мне  прозвищ
совершенно похожим  методына все другие 
6. Когда  psycholg я уйду на пенсию,  новые я 
займусь интересными  негативо ещами, 
которыми  оснве всегда мечтал  раскытия
заняться 
3210123 Когда я уйду  админстрц на пенсию, я 
постараюсь  разумный не обременять себя  строгь
никакими заботами 
7. Моя  уделять жизнь сложилась  средний менно 3210123 Моя  ориентацяжизнь сложилась  этомсовсем не так,  благопучн
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так,  условияхкак я мечтал как я мечтал 
8. Я  выялени не добился успехов  явных в 
осуществлении своих  бал
жизненных планов 
3210123 Я  никогда осуществил многое  парметы из того, что 
было  ситуацмною запланировано  оснвыми  жизни 
9. Моя жизнь  имет пуста и 
неинтересна. 
3210123 Моя  желания изнь наполнена  избеганя нтересными 
делами 
10. Если  процес бы мне пришлось  сотявшей
подводить сегодня  взрослыеитоги моей  если
жизни, то я бы сказал,  учитель то она  внимая
была вполне  негативыосмысленной 
3210123 Если бы мне  хорш пришлось сегодня  сводка
подводить итоги  низкаямоей жизни,  драться о я бы 
сказал, что  вашейона не имела  поведнисмысла 
11. Если бы я мог  собтвеная ыбирать, то я 
бы построил  ориентац свою жизнь  обучени
совершенно иначе 
3210123 Если  спобтвующе бы я мог выбирать,  результа то я бы 
прожил жизнь  интерпаця еще раз  цели так же,  семйно как 
живу  вестник ейчас 
12. Когда я смотрю  панфилов на 
окружающий меня  осбентями мир, он 
часто  имет приводит меня  работе в 
растерянность и беспокойство 
3210123 Когда  жизнь я смотрю на окружающий  личност
меня мир,  учителя он совсем не вызывает  правой у 
меня беспокойства  педагови растерянности 
13. Я человек  педагом чень обязательный 3210123 Я  результаычеловек совсем  хотелне обязательный 
14. Я полагаю,  высокий что человек  фильтр меет 
возможность  важнейшим осуществить 
свой  могу жизненный выбор  предлни по 
своему желанию 
3210123 Я  ситуацю полагаю, что  примечаня человек лишен  мотивацю
возможности выбирать  людейиз-за влияния 
 также природных способностей  агресивным и 
обстоятельств 
15. Я определенно  окружающие могу назвать  активног
себя целеустремленным  охраны
человеком 
3210123 Я не могу  ученикам назвать себя  представил
целеустремленным человеком 
16. В  цели жизни я еще  опредлнй не нашел 
своего  учителя призвания и ясных  подавляемый
целей 
3210123 В жизни  оценивают я нашел свое  использваные призвание и 
цель 
17. Мои  функци жизненные взгляды  бас еще 3210123 Мои  проявлени жизненные взгляды  результаы вполне 
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не определитесь определились 
18. Я  порядк считаю, что  умению мне удалось 
найти  средпризвание и интересные 
 значительоцели в жизни 
3210123 Я  ситемы два ли способен  люди найти призвание 
и  вызаютинтересные цели  источнкв  жизни 
19. Моя жизнь  эмпатия в моих руках,  низке  я 
сам управляю  возрастные ю 
3210123 Моя жизнь  опрсника е подвластна мне  значеий  она 
управляется  результамивнешними событиями 
20. Мои  работы повседневные дела  себ
приносят мне  большинств удовольствие и 
удовлетворение 
3210123 Мои  ворчит повседневные дела  либо приносят 
мне  среды сплошные неприятности  может и 
переживания 
  возраст
Ключ к тесту  простСЖО. 
Обработка результатов  личност водится к суммированию  мотивацючисловых значений  хорше
для всех 20 шкал  пройденг и переводу суммарного  повседнй балла в стандартные  страх значения 
(процентили).  Для  старяь подсчета баллов  если необходимо перевести  педагоик отмеченные 
испытуемым  отнся позиции на симметричной  взешиан шкале 3210123 в  меня оценки по 
восходящей  быть или нисходящей  проявлени ассиметричной шкале. Восходящая  жизн
последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется  процес в случайном порядке  разбиты с 
нисходящей (от 7 до 1),  нескольпричем максимальный  агресивныхбалл (7) всегда  credсоответствует 
полюсу  безопаснти наличия цели  выбранх в жизни, а минимальный  результаы балл (1) - полюсу  достачн ее 
отсутствия. При  безопаснти подсчете баллов  когда по ключу придерживаются  груповая следующего 
правила: — в  участников осходящую шкалу  1 2 3 4 5 6 7 переводятся  котрыепункты 1, 3, 4, 8, 
9, 11, 12, 16, 17. — в  полная исходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся  чтобыпункты 2, 
5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 
Интерпретация  себяк методике СЖО.  
В  литвноа есте используются  восприяте ледующие субшкалы:  
1. Цели  опзицная в жизни.  Баллы  зави по этой шкале  если характеризуют наличие  работы или 
отсутствие  отсувие  жизни испытуемого  отдельныхцелей в будущем,  методика оторые придают  применжизни 
осмысленность,  явлисьнаправленность и временную  маленькиперспективу. Низкие  педагомбаллы по 
этой  больше кале даже  больше при общем  изкй высоком уровне  провести смысленности жизни (ОЖ) 
будут  завтр присущи человеку,  значимость живущему сегодняшним  рекомндутся или вчерашним  сказывютя днем. 
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Вместе  надежус тем высокие  эконмиабаллы по этой  общенишкале могут  безопаснтихарактеризовать не только  серия
целеустремленного человека,  проблемы но и прожектера, планы  знаком которого не имеют 
реальной  важно поры в настоящем  русливый  не подкрепляются личной  этой тветственностью 
за их реализацию. Эти  класедва случая  практичеснесложно различить,  безопаснтьучитывая показатели  уроки
по другим шкалам  созданиеСЖО.  
2. Процесс  прямыжизни или  процесинтерес и эмоциональная  нашем асыщенность жизни  процес
Содержание этой  личносте шкалы совпадает  напрвлеость с известной теорией  дверью о том, что  большей
единственный смысл  людижизни состоит  достачнв том, что  сдачей тобы жить. Этот  графиковпоказатель 
говорит  взрослые  том, воспринимает  топкина ли испытуемый сам  бал процесс своей  психолгя жизни как  тренигов
интересный, эмоционально  котрыйнасыщенный и наполненный  страхов мыслом. Высокие  стандря
баллы по этой  организц шкале и низкие  учителям по остальным будут  взаимодейстя характеризовать 
гедониста,  ученикам живущего сегодняшним  сотяние днем. Низкие  знаий баллы по этой  методика шкале – 
признак  устранеи еудовлетворенности своей  субшкалыжизнью в настоящем;  страхпри этом,  считаеоднако, 
ей могут  общую придавать полноценный  испытваю смысл воспоминания  преятсву о прошлом или  показтелю
нацеленность на будущее.  
3. Результативность  обучени жизни или  проблемы удовлетворенность самореализацией. 
Баллы  прожитй по этой шкале  стаичекой отражают оценку  напрвле пройденного отрезка  собираетя жизни, 
ощущение  компетнси того, насколько  единствая продуктивна и осмысленна  корелява была прожитая  явлютс ее 
часть. Высокие  апрвленость баллы по этой  совем шкале и низкие  игровых по остальным будут  полнй
характеризовать человека,  прошлм который доживает  зависмя вою жизнь,  напрвлеость у которого все  этическх в 
прошлом, но прошлое  обучени способно придавать  уровень смысл остатку  создает жизни. Низкие  делают
баллы - неудовлетворенность  правой рожитой частью  дошкльнивжизни.  
4. Локус  представлни контроля – Я (Я – хозяин  познавтельй жизни). Высокие  всех баллы 
соответствуют  процес редставлению о себе  безопаснть как о сильной  иследованя ичности, обладающей  теб
достаточной свободой  просвина ыбора, чтобы  явлетспостроить свою  частьжизнь в соответствии  восприняты
со своими целями  учреждни  задачами и представлениями  испытуемо ее смысле. Низкие  школйбаллы 
– неверие  практичесв свои силы  авторинмконтролировать события  удалось обственной жизни.  
5. Локус  результаы контроля – жизнь  взрослые или управляемость  компетнси жизни. При  тревожнси ысоких 
баллах – убеждение  когда в том, что  графиков человеку дано  каждог онтролировать свою  подгняют жизнь, 
свободно  нами принимать решения  агресоы и воплощать их в жизнь. Низкие  даног баллы – 
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фатализм,  такому убежденность в том,  таким что жизнь  связаных человека неподвластна 
сознательному  накзия онтролю, что  проущеныхсвобода иллюзорна,  собтвеными  бессмысленно что-либо  есть
загадывать на будущее. 
 
4. Тест «Мотивация  организцк успеху» Т. Элерса 
Инструкция  высокуютесту Элерса.  
Вам  universm будет предложен 41 вопрос,  школа на каждый из которых  очень тветьте "да" 
или "нет".  
1.Если  бурятског между двумя  поэтму вариантами есть  батю выбор, его  приведны лучше сделать  прост
быстрее, чем  вытекаьоткладывать на потом.  
2.Если  почитаь замечаю, что  ученикам е могу на все 100% выполнить  атмосферзадание, я легко  дети
раздражаюсь.  
3.Когда я работаю,  каждому это выглядит  движутся так, будто  рост я ставлю на карту  этим все. 
4.Если  средний возникает проблемная  мнеию ситуация, чаще  внедрим всего я принимаю  педагов решение 
одним  нейтральоиз последних.  
5.Если два  гневдня подряд  перду меня нет  такимдела, я теряю  охтнпокой.  
6.В некоторые  явлющийсдни мои  предосылкиуспехи ниже  маслк редних.  
7.Я более  обладет ребователен к себе,  поэтмучем к другим.  
8.Я  каждог оброжелательнее других. 
9.Если  если я отказываюсь от сложного  комфртнси задания, впоследствии  осбентями сурово 
осуждаю  могутсебя, так  напрвлекак знаю,  котрыечто в нем  высокйя добился бы успеха.  
10.В  оснвапроцессе работы  мнеиюя нуждаюсь в небольших  меняпаузах для  информацю тдыха.  
11.Усердие — это  ресуыне основная моя  админстрцейчерта.  
12.Мои достижения  былив работе не всегда  интерпацяодинаковы.  
13.Другая работа  когдапривлекает меня  этобольше той,  коэфиценты оторой я занят.  
14.Порицание  воспринмает тимулирует меня  перваясильнее похвалы.  
15.Знаю,  процесчто коллеги  модельсчитают меня  ориентваделовым человеком.  
16.Преодоление  значительо препятствий способствует  едагоичск тому, что  немдлой мои решения  котр
становятся более  своейкатегоричными.  
17.На моем  подерживатчестолюбии легко  бурятског ыграть.  
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18.Если я работаю  мотивацябез вдохновения,  остальныеэто обычно  иновацязаметно.  
19.Выполняя работу,  дайтея не рассчитываю на помощь  рольдругих.  
20.Иногда я откладываю  всехна завтра то,  обычн то должен  осущетвил делать сегодня.  
21.Нужно  активныйполагаться только  бална самого себя. 
22.В  коэфицентыжизни немного  зачстуювещей важнее  период енег.  
23.Если мне  котрыхпредстоит выполнить  детиважное задание,  ситемая никогда не думаю  создание
ни о чем другом.  
24.Я  listweменее честолюбив,  провестичем многие  жизндругие.  
25.В конце  личностй тпуска я обычно  минальыйрадуюсь, что  всегда коро выйду  считаена работу.  
26.Если я расположен  меньшк работе, делаю  стремлни е лучше и квалифицированнее,  школьнй
чем другие.  
27.Мне  зависмя проще и легче  этих общаться с людьми,  этическх способными упорно  учителям
работать.  
28.Когда у меня  подавляемыйнет работы,  работмне не по себе.  
29.Ответственную  отвеыработу мне  своегприходится выполнять  формиуютсячаще других.  
30.Если  безопаснтимне приходится  обладютпринимать решение,  вопрсами тараюсь делать  публичногэто как  явные
можно лучше.  
31.Иногда  олвдрузья считают  включаетменя ленивым.  
32.Мои  стаичекойуспехи в какой-то  обучениямере зависят  порждающе т коллег.  
33.Противодействовать воле  властируководителя бессмысленно.  
34.Иногда  жизн е знаешь, какую  детямработу придется  ножмвыполнять.  
35.Если у меня  работьчто-то не ладится,  детия становлюсь нетерпеливым.  
36.Обычно  взаимодейстя обращаю мало  агресивны нимания на свои  явлетсдостижения.  
37.Если я работаю  коэфицентывместе с другими,  естьмоя работа  ориентацболее результативна,  ситемы
чем у других.  
38.Не  модель овожу до конца  еслимногое, за что  проущеныхберусь.  
39.Завидую людям,  примен е загруженным работой.  
40.Не  потмузавидую тем,  отвеакто стремится  использваныек власти и положению.  
41.Если  взаимодейст я уверен, что  молкства тою на правильном  учителй пути, для  проблемы доказательства 
своей  одинправоты пойду  либона крайние меры.  
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№ вопроса «ДА» «НЕТ» 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
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29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   
41   
 
Ключ  былиопросника Т. Элерса.  
Расчет  терзаю начений. По 1 баллу  большеначисляется за ответ "да" на  могувопросы: 2–5, 
7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41 и "нет" — на  удалось ледующие: 6, 13, 18, 20, 
24, 31, 36, 38 и 39. Ответы  большую на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не  компетнси
учитываются. Подсчитывается  школьные общая сумма  скитневая баллов. Интерпретация  своей
методики мотивации  формиване к успеху (нормы  даже теста Элерса):  вызают Чем больше  такой сумма 
баллов,  всего тем выше  причнам уровень мотивации  среды к достижению успеха. От 1 до 10 
баллов — низкая  ситуацмотивация к успеху;  пострил т 11 до 16 баллов — средний  восеуровень 
мотивации;  стабилзц от 17 до 20 баллов — умеренно  ученикам высокий уровень  поытк мотивации; 
более 21 балла — слишком  взаимодейстя высокий уровень  этом мотивации к успеху. 
Исследования  насколь показали, что  безопаснть люди, умеренно  школьнму сильно ориентированные  жизнь на 
успех, предпочитают  леги средний уровень  такой риска. Те же,  ваци кто боится  рупы неудач, 
предпочитают  тываесямалый или,  эмоциналье аоборот, слишком  субшкал ольшой уровень  безопаснтьриска. Чем  подсчета
выше мотивация  урокечеловека к успеху - достижению  этомцели, тем  ставящихниже готовность  формы
к риску. При  отншеи этом мотивация  сулима к успеху влияет  движутся  на надежду на успех:  указний при 
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сильной мотивации  испытваю к успеху, надежды  главным а успех обычно  фрустация кромнее, чем  сума при 
слабой  школьнймотивации к успеху. К  иновацятому же,  надежылюдям, мотивированным  использваные а успех и 
имеющим  результаыбольшие надежды  listwe на него, свойственно  нежлаых избегать высокого  тажудинов риска. 
Те,  оченькто сильно  установлеиямотивирован на успех  уровеньи имеют высокую  имелготовность к риску,  успешной
реже попадают  результаы в несчастные случаи,  харктеизую чем те,  колегами которые имеют  сред высокую 
готовность  зависмяк риску, но высокую  полученм отивацию к избеганию  возмжные еудач. И наоборот, 
 достачн когда у человека  сред имеется высокая  выражется мотивация к избеганию  причнам неудач 
(ориентация  будтна защиту), то это  когдапрепятствует мотиву  всегдак успеху - достижению  обычн
цели. 
  
5.Тест «Мотивация  таким  избеганию неудач» Т. Элерса 
 
Инструкция: 
«Вам  любаяпредлагается список  иметслов из 30 строк,  некотрыпо 3 слова в каждой  организцстроке. 
В каждой  мотивацястроке выберите  детй олько одно  действуюиз трех слов,  здорвьекоторое наиболее  оказывются очно 
Вас  исключтеьнохарактеризует, и подчеркните  вмест го». 
Бланк методики: 
1 2 3 
1.Смелый Бдительный предприимчивый 
2. Кроткий Робкий упрямый 
3. Осторожный Решительный пессимистичный 
4. Непостоянный Бесцеремонный внимательный 
5. Неумный Трусливый недумающий 
6. Ловкий Бойкий предусмотрительный 
7. Хладнокровный Колеблющийся удалой 
8. Стремительный Легкомысленный боязливый 
9. Незадумывающийся Жеманный непредусмотрительный 
10. Оптимистичный Добросовестный чуткий 
11. Меланхоличный Сомневающийся неустойчивый 
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12. Трусливый Небрежный взволнованный 
13. Опрометчивый Тихий боязливый 
14. Внимательный Неблагоразумный смелый 
15. Рассудительный Быстрый мужественный 
16. Предприимчивый Осторожный предусмотрительный 
17. Взволнованный Рассеянный робкий 
18. Малодушный Неосторожный бесцеремонный 
19. Пугливый Нерешительный нервный 
20. Исполнительный Преданный авантюрный 
21. Предусмотрительный Бойкий отчаянный 
22. Укрощенный Безразличный небрежный 
23. Осторожный Беззаботный терпеливый 
24. Разумный Заботливый храбрый 
25. Предвидящий Неустрашимый добросовестный 
26. Поспешный Пугливый беззаботный 
27. Рассеянный Опрометчивый пессимистичный 
28. Осмотрительный Рассудительный предприимчивый 
29. Тихий Неорганизованный боязливый 
30. Оптимистичный Бдительный беззаботный 
Ключ: 
1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 
12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 
21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 
Порядок  достачнподсчета: 
Испытуемый получает  фильтрпо 1 баллу за следующие  возмжнсти ыборы, приведенные  нравится
в ключе. Первая  средний цифра перед  совремная чертой означает  атмосфер номер строки,  делают вторая цифра  среди
после черты - номер  часто столбца, в котором  мотивы нужное слово. Например, 1/2 
означает,  напрвлеостьчто слово,  свирденкополучившее 1 балл  сказтьв первой строке,  представлния о втором столбце - 
«бдительный». Другие  влиян арианты ответов  безопаснти спытуемого баллов  говрилсьне получают. 
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Результат. Чем  взаимосяьбольше сумма  проблемы аллов, тем  человк ыше уровень  участниковмотивации к 
избеганию  благопучн еудач, защите. От 2 до 10 баллов:  балынизкая мотивация  высокм  защите; от 
11 до 16 баллов:  хозяин средний уровень  повшедная мотивации; от 17 до 20 баллов:  явлющийс ысокий 
уровень  учетмотивации; свыше 20 баллов:  пришлось лишком высокий  поыткуровень мотивации  перд
к избеганию неудач,  напиштезащите. 
Анализ результата. Исследования  создают Д. Мак-Клемавда показали,  предлагть что  напрвлеости
люди с высоким  ваших уровнем защиты,  участвю то есть страхом  большей перед несчастными  всеми
случаями, чаще  однйпопадают в подобные  количествнеприятности, чем  плохете, которые  патерныимеют 
высокую  безопаснть мотивацию на успех. Исследования  топкина показали также,  уделя что люди,  максильно
которые боятся  боленеудач (высокий  свобднеуровень защиты),  воспринмает редпочитают малый  начиешь ли, 
наоборот,  друг чрезмерно большой  изаця риск, где  данилов неудача не угрожает  роль престижу. 
Немецкий  дошкльнив ученый Ф. Буркард  рождает утверждает, что  пункты установка на защитное  личност
поведение в работе  маслкзависит от трех  противфакторов: 
• степени  осущетвилпредполагаемого риска; 
• преобладающей  говритмотивации; 
• опыта  сапегонеудач на работе. 
Усиливают  просвина установку на защитное  посветаь поведение два  проявлени обстоятельства: 
первое - когда  груповая без риска  такому удается получить  вопрсы желаемый результат;  отншеия второе - 
когда  другие искованное поведение  использванем едет к несчастному  насколь лучаю. Достижение  всегда же 
безопасного результата  стау при рискованном  своих поведении, наоборот,  обучени ослабляет 
установку  оценит а защиту, т. е. мотивацию  учащихсяк избеганию неудач.  
 
6. Методика «Психологическая  патерныбезопасность образовательного  часто
учреждения» И.А. Баевой (опросник  сказтьдля учителей) 
 
ТЕКСТ  агресивноОПРОСНИКА ДЛЯ  мотивацУЧИТЕЛЯ 
Уважаемый коллега! 
Просим  предстои Вас принять  тимерьянова участие в исследовании  оснвыми бразовательной среды  процес
школы. Исследование  михайловпроводится анонимно.  
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Выберите  повседнй один из вариантов  человк ответа, наиболее  такому соответствующий 
Вашему  проущеныхмнению, отметьте  самоего знаком «+» или  сказтьподчеркните. 
1. Как  гуманитрые Вы думаете, требует  разджени ли работа в Вашей  школьнив коле постоянного  выбра
совершенствования профессионального  успехамастерства? 
Да Пожалуй, да Не  высокм могу 
сказать 
Пожалуй,  условиенет Нет 
 
2. Обратите  сума внимание на приведенную  безопаснти ниже шкалу:  обуславиет цифра «1» 
характеризует  анлизработу, которая  каое чень не нравится; «9» - работу,  напрвлекоторая очень 
 методикнравится. Оцените  леонтьвсвою работу  жизньот 1 до 9. 
1        9 
 
3. Собираетесь  значимость ли Вы в ближайшее время (12 года) перейти  спобнтей а другое 
место  рефнтым аботы? 
Да Не могу  участников казать Нет 
 
4. Помогает  выодли Ваша работа  базеразвитию Ваших  насиле пособностей? 
Да Пожалуй, да Не  стандря могу 
сказать 
Пожалуй,  увлекайтнет Нет 
 
5. Если  легкобы представилась возможность,  коэфицентыхотели бы Вы получить  эмоцинальядругую 
специальность  если  связать профессиональное  опредлн азвитие с ней? 
Да Не  балмогу сказать Нет 
 
6. Какое  школьнй астроение вызывает  страху Вас работа,  действильнокоторую Вы выполняете? 
Обычно  небсо
плохое 
Чаще плохое, 
 едагоичск ем хорошее 
Не  влияют лияет Чаще 
хорошее,  балчем 
плохое 
Обычно  учащихся
хорошее 
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7. Из перечисленных  возникает иже характеристик  обучения школьной среды  тольк выберите 
только  стандр пять наиболее  проявлющихс важных с Вашей  коэфиценты точки зрения,  значеий и подчеркните их. 
Оцените  сводка се характеристики  детйпо 5-балльной системе. 
Характеристики  проставлены
школьной среды 
В  скоре какой степени  очень Вы удовлетворены каждой  жизнь из 
выбранных Вами  сотяниехарактеристик 
Совсем 
нет 
В  есть
небольш
ой 
степени 
Средне В  коэфиценты
большой 
степени 
В  педагои очень 
большой 
 коэфицентыстепени 
1 2 3 4 5 
1. Взаимоотношения  адптци с 
учителями 
     
2. Взаимоотношения  прошлм с 
учениками 
     
3. Возможность  говрилсь
высказать свою  средний точку 
зрения 
     
4. Уважительное  подкреляютс
отношение к себе 
     
5. Сохранение  отняиеличного 
достоинства 
     
6. Возможность  мотиваця
обратиться за 
помощью 
     
7. Возможность  всех
проявлять инициативу, 
 психолгяактивность 
     
8. Учет  обсуждени личных      
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проблем и 
затруднений 
 
8. Считаете  власти и Вы свою работу  игры нтересной, увлекательной? 
Да Пожалуй,  иследованя а Не могу  высокм
сказать 
Пожалуй, нет Нет 
 
9. Насколько  менязащищенным Вы чувствуете  завидолсебя в школе  черзот: 
 Полностью 
не 
защищен 
Скорее  безопаснти е 
защищен, 
чем  мотиваця
защищен 
Как 
сказать 
Скорее  высокий
защищен, 
чем  минальый не 
защищен 
Полностью 
защищен 
1 2 3 4 5 
1. Публичного  взаимодейстюунижения ¸оскорблений: 
А) учениками      
Б) коллегами      
В) 
администрацией 
     
2. Угроз: 
А) учеников      
Б) коллег      
В) 
администрации 
     
3. Принуждения  жизньделать что-либо  либопротив Вашего  собтвенаяжелания: 
А) учениками      
Б) коллегами      
В) 
администрацией 
     
4. Игнорирования: 
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А) учениками      
Б) коллегами      
В) 
администрацией 
     
5. Недоброжелательного  педагоичскя тношения: 
А) учеников      
Б) коллег      
В)администрации      
 
10. Предположим,  хорш что по каким-то  этом причинам Вы временно  опрсника не 
работаете, вернулись  средыбы вы на свое место  работь аботы?  
Нет Не знаю Да 
 
11. Каждый  неудачколлектив, хотя  таблицон и состоит из разных  уделя юдей, имеет  устранеи вой 
стиль  таким в работе. прочитайте  зависмя внимательно приведенные  всех ниже мнения  социальня и 
ответьте, какое  меняиз них лучше  избеганювсего характеризует  работю собенности коллектива,  крайнев 
котором Вы работаете. 
1) Работать  отншеий ужно так,  качеств ак работают  проявлени  нашем коллективе. 
2) Работать  диктоваьсянужно лучше,  личность ем работают  педагов  нашем коллективе. 
3) Меня  яниемало волнует,  ученикам ак работают  выраженость  нашем коллективе. 
Интерпретация  холгическ тветов. 
Опросник для  школьнеучителей 
№ 
вопроса 
Позитивное  бал
отношение 
Нейтральное 
отношение 
Негативное  немов
отношение 
1 Да; пожалуй,  вопрсамида Не могу  детисказать Нет; пожалуй,  говритнет 
2 7-9 4-6 1-3 
3 Нет Не могу  выяленисказать Да 
4 Да; пожалуй,  предстои а Не могу  толкаесказать Нет; пожалуй,  считаенет 
5 Нет Не могу  поэтмусказать Да 
6 Обычно хорошее;  нервый
чаще хорошее,  проявленичем 
Не  беспокйтвм лияет Обычно плохое;  качеств
чаще плохое,  отсюдачем 
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плохое хорошее 
8 Да;  наскольпожалуй, да Не  пришлосьмогу сказать Нет;  учительпожалуй, нет 
10 Да Не  котрыезнаю Нет 
11 1 3 2 
Примечание. В таблицу  зачстую внесены только  факторв те подпункты, которые  однй
отражают отношение  уровень к образовательной среде  бал школы и учитываются  стандря при 
подсчете  даняпоказателя отношения  оцениваютк образовательной среде. 
 
 
7. Методика  балдиагностики уровня  возмжнгшкольной тревожности  небржыйФиллипса 
 
Инструкция: «Ребята,  требовалнсейчас Вам  жаровбудет предложен  егкомыслнй просник, который 
 уроке состоит из вопросов  часто  том, как  повышению Вы себя чувствуете  свирденко  школе. Старайтесь  типах
отвечать искренне  жизнеых  правдиво, здесь  возмжн ет верных  сотавляюили неверных,  сумахороших или  меня
плохих ответов. Над  школьнив опросами долго  помгаетне задумывайтесь. 
Отвечая на вопрос,  педаго записывайте его  возрастнй номер и ответ «+»,  накопившегся если Вы 
согласны  корелявас ним, или «-»,  работыесли не согласны». 
Текст  групопросника 
1. Трудно ли тебе  зависмядержаться на одном  отншеияуровне со всем  тесаклассом? 
2. Волнуешься ли ты,  указли когда учитель  избеганя говорит, что  личност собирается 
проверить,  тревожный асколько ты знаешь  достиженюматериал? 
3. Трудно ли тебе  бываетработать в классе  либотак, как  самоуэтого хочет  знаиямучитель? 
4. Снится ли тебе  педагов ременами, что  безопаснтиучитель в ярости  представилот того, что  совремнйты не 
знаешь урок? 
5. Случалось  ситуацли, что  полинарвеыкто-нибудь из твоего  агресивнотькласса бил  урокеили ударял  даныетебя? 
6. Часто ли тебе  страх очется, чтобы  среднийучитель не торопился  частипри объяснении  полнстью
нового материала,  компетнси ока ты не поймешь,  достиженчто он говорит? 
7. Сильно  процесли ты волнуешься при  общем твете или  воздейстия ыполнении задания? 
8. Случается  критчно ли с тобой, что  нравстеых ты боишься высказываться  жизнеых на уроке, 
потому  отншеичто боишься  стандря делать глупую  респондтв шибку? 
9. Дрожат ли у тебя  агресовколени, когда  даныйтебя вызывают  пугаетотвечать? 
10. Часто ли твои  компани дноклассники смеются  преобладтнад тобой,  оптимальныкогда вы играете  ориентва  
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разные игры? 
11. Случается  намероли, что  ученытебе ставят  времнаиболее низкую  даняоценку, чем  враждебныты ожидал? 
12. Волнует ли тебя  вопрса опрос о том,  ведьне оставят ли тебя  мерна второй год? 
13. Стараешься  класе и ты избегать игр,  школьныев которых делается  школьнмувыбор, потому  чувсте
что тебя,  смекал ак правило,  повшедная е выбирают? 
14. Бывает ли временами,  начлу то ты весь  физческмдрожишь, когда  коэфиценты ебя вызывают  алферов
отвечать? 
15. Часто ли у тебя  графиков возникает ощущение,  модель что никто  управляетс из твоих 
одноклассников  датьне хочет делать  данойто, чего  свобднехочешь ты? 
16. Сильно  высказтьли ты волнуешься перед  процестем, как  вместначать выполнять  числазадание? 
17. Трудно ли тебе  своег получать такие  безопаснть отметки, каких  школьнив ждут от тебя  агресия
родители? 
18. Боишься ли ты временами,  мартчто тебе  даныйстанет дурно  хоршев классе? 
19. Будут ли твои  зависмя одноклассники смеяться  тес над тобой,  бал и ты сделаешь 
ошибку  явныхпри ответе? 
20. Похож  сотавляю и ты на своих одноклассников? 
21. Выполнив  нейтральо задание, беспокоишься  методичскх ли ты о том, хорошо  полученый и с ним 
справился? 
22. Когда  беспокишья ты работаешь в классе,  отсувием верен ли ты в том,  педагов что все  представиь хорошо 
запомнишь? 
23. Снится  теса ли тебе иногда,  панфилов что ты в школе  становя и не можешь ответить  создание а 
вопрос учителя? 
24. Верно  такимли, что  котрыйбольшинство ребят  нейтральо тносится к тебе  частопо-дружески? 
25. Работаешь ли ты более  себусердно, если  щихсязнаешь, что  результам езультаты твоей  рупы
работы будут  такиесравниваться в классе  молкства  результатами твоих  любимыходноклассников? 
26. Часто ли ты мечтаешь  возмжнсть  том, чтобы  высокй поменьше волноваться,  либо когда 
тебя  унижающеспрашивают? 
27. Боишься ли ты временами  пнаувступать в спор? 
28. Чувствуешь  оциальный и ты, что  средний твое сердце  отмеиь начинает сильно  бал иться, когда  отвеы
учитель говорит,  обучения то собирается  нравитсяпроверить твою  мотивыготовность к уроку? 
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29. Когда  безопаснть ты получаешь хорошие  учащихся отметки, думает  свобда ли кто-нибудь из 
твоих  излшнхдрузей, что  оздиевты хочешь выслужиться? 
30. Хорошо  испытуемх ли ты себя чувствуешь  контрля с теми из твоих  вопрсах дноклассников, к 
которым  графиков ебята относятся  полученыйс особым вниманием?  
31. Бывает  большая и, что  удалось некоторые ребята  мотивране  классе говорят  значимость то-то, что  примен тебя 
задевает? 
32. Как  очень ты думаешь, теряют  педагоик ли расположение те из учеников,  бурнымкоторые 
не справляются  агресивны  учебой? 
33. Похоже ли на то,  комфртнси что большинство  предлни твоих одноклассников  явных не 
обращают на тебя  поадютвнимание? 
34. Часто ли ты боишься  чащевыглядеть нелепо? 
35. Доволен  отвечаяли ты тем, как  обязательныйк тебе относятся  средучителя? 
36. Помогает ли твоя  стабилзц мама в организации  заняти вечеров, как  взаимодейстя ругие мамы  показтели
твоих одноклассников? 
37. Волновало  считаели тебя когда-нибудь,  данойчто думают  среднийо тебе окружающие? 
38. Надеешься  унизтельым и ты в будущем учиться  респондтвлучше, чем  безопаснтьраньше? 
39. Считаешь ли ты,  одинчто одеваешься  ключомв школу так  балже хорошо, как  мнеию  твои 
одноклассники? 
40. Часто  небржыйли ты задумываешься, отвечая  детйна уроке, что  средн умают о тебе  моглив 
это время  зависмядругие? 
41. Обладают ли способные  накопившуюся ученики какими-то  эконмиа особыми правами,  немог
которых нет  целиу других ребят  сумав классе? 
42. Злятся ли некоторые  методика з твоих одноклассников,  стиль когда тебе  кустова дается 
быть  участниклучше их? 
43. Доволен  пердачли ты тем, как  ученикам  тебе относятся  безопаснть дноклассники? 
44. Хорошо ли ты себя  сред чувствуешь, когда  явлетс остаешься один  напрвле а один с 
учителем? 
45. Высмеивают  молкства и временами твои  всем одноклассники твою  если внешность и 
поведение? 
46. Думаешь  уровеньли ты, что  панфиловбеспокоишься о своих  урокахшкольных делах  выполнибольше, 
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чем  графиковдругие ребята? 
47. Если  типом ы не можешь ответить,  испытуемх когда тебя  спобные прашивают, чувствуешь 
ли  типом ы, что  делатсявот-вот расплачешься? 
48. Когда  страх вечером ты лежишь  конвал  постели, думаешь  medicn ли ты временами с 
беспокойством  первуюо том, что  этомбудет завтра  именов школе? 
49. Работая над  когда трудным заданием,  больше чувствуешь ли ты порой,  нами что 
совершенно  вызают абыл вещи,  отншеикоторые хорошо  вестникзнал раньше? 
50. Дрожит  выбираетли слегка твоя  устранеи ука, когда  имет ы работаешь над  придумыванязаданием? 
51. Чувствуешь ли ты,  тревожнси что начинаешь  даным нервничать, когда  здорвье учитель 
говорит,  личност то собирается  пытаюсядать классу  перводятсзадание? 
52. Пугает ли тебя  своюпроверка твоих  авленостизнаний в школе? 
53. Когда  учет учитель говорит,  нервый что собирается  харктеизую дать классу  высокм задание, 
чувствуешь  воспринмаетли ты страх, что  показтелине справишься с ним? 
54. Снилось  перчислных и тебе временами,  человк то твои  педагов дноклассники могут  екомндацисделать 
то,  обучения его не можешь  борисваты? 
55. Когда учитель  меня объясняет материал,  высокй кажется ли тебе,  комфрт что твои  стандря
одноклассники понимают  процес го лучше,  русливыйчем ты? 
56. Беспокоишься  четыр ли ты по дороге в школу,  могут что учитель  аркев может дать  сводка
классу проверочную  котрму аботу? 
57. Когда ты выполняешь  здесь задание, чувствуешь  оздиев ли ты обычно, что  такому
делаешь это  игровыхплохо? 
58. Дрожит ли слегка  жизнь твоя рука,  плохе когда учитель  возмжные просит сделать  учителям задание 
на доске  ыстрйперед всем  скоре лассом? 
Обработка и интерпретация  частьрезультатов.  
При обработке  меньшая результатов выделяют  такие вопросы, ответы на которые  такие не 
совпадают с ключом  коршунватеста. Например,  хотелина 58-й вопрос  процес ебенок ответил «Да»,  выялени
в то время как  большинств  ключе этому  частовопросу соответствует «-»,  харктеизую о есть ответ «нет». 
Ответы,  работь не совпадающие с ключом  текс – это  социальнг проявления тревожности. При  явлющийс
обработке подсчитывается: 
1. Общее  когда число несовпадений  явлютс по всему тексту. Если  ыстрй оно больше 
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50%,  учетможно говорить  идеало повышенной тревожности  сохранеи ебенка, если  таблицу ольше 75% 
от  учителяобщего числа  лучшевопросов теста – о  такимвысокой тревожности. 
2. Число  админстрцей совпадений по каждому  работь из 8 факторов тревожности,  успехи
выделяемых в тексте. Уровень  если тревожности определяется  представиь так же,  всей как в 
первом  омневающийся лучае. Анализируется  apliedобщее внутреннее  разумныйэмоциональное состояние  полжитеьн
школьника, во многом  школа пределяющееся наличием  меньштех или  учебиных тревожных  причнам
синдромов (факторов) и  школеих количеством. 
Факторы № вопросов 
1. Общая  зависмятревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;  
сумма = 22 
2. Переживание  ударялсоциального 
стресса 
5, 10, 15, 20, 24. 30, 33, 36, 39, 42, 44 сумма 
= 11 
3. Фрустрация  найдепотребности в 
достижение  использваныеуспеха 
1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43;  топкина
сумма = 13 
4. Страх  менясамовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45;  теряюсумма = 6 
5. Страх  почитаьситуации проверки  всех
знаний 
2, 7, 12, 16, 21, 26;  педаговсумма = 6 
6. Страх  оздиевне соответствовать 
ожиданиям  проще кружающих 
3, 8,  будт13, 17, 22; сумма = 5 
7. Низкая  воздейстияфизиологическая 
сопротивляемость  влиянстрессу 
9, 14, 18, 23,  вклад28; сумма = 5 
8. Проблемы  беспокишья  страхи в 
отношениях  общес учителями 
2,  могут6, 11,  сказть32, 35, 41, 44, 47; сумма = 8 
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КЛЮЧ  личныхК ВОПРОСАМ 
 
1 - 7  внимая- 13 - 19  занимясь- 25 + 31 - 37  скоре- 43 + 49  модель- 55 - 
2 - 8  склонг- 14 - 20 + 26  поытк- 32 - 38 + 44 + 50  целвой- 56 - 
3  государтв- 9 - 15  поэтму- 21 - 27  безопаснти- 33 - 39 + 45  собираеть- 51 - 57  либо- 
4 - 10  итогвую- 16 - 22 + 28  сума- 34 - 40  него- 46 - 52  организвл- 58 - 
5  меня- 11 + 17  сказывютя- 23 - 29  ученикам- 35 + 41 + 47  нердко- 53 -  
6  включеним- 12 - 18  родителй- 24 + 30 + 36 + 42 - 48  пер- 54 -  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Число  страхнесовпадений знаков («+» - да, «-» - нет) по  харлменков аждому фактору 
(абсолютное  ситуацчисло несовпадений  деятльносив процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 
Для  первуюкаждого респондента. 
2) Представление  таблицуэтих данных  всегда  виде индивидуальных  анлиздиаграмм. 
3) Число  факторы несовпадений по каждому  нравится измерению для  столбикв всего класса;  взрослые
абсолютное значение - < 50 %; > 50 % и 75%. 
4) Представление  сибркйэтих данных  предочитав виде диаграммы. 
5) Количество  содержания учащихся, имеющих  меня есовпадения по определенному  прогамы
фактору 50 % и 75 % (для  междувсех факторов). 
6) Представление  когдасравнительных результатов  безопаснй ри повторных  случаетязамерах. 
7) Полная  приложен нформация о каждом  людиучащемся (по  публичногрезультатам теста). 
 
Содержательная  меньшаяхарактеристика каждого  максильно индрома (фактора). 
1. Общая  учителя ревожность в школе – общее  еслиэмоциональное состояние 
 волнуешьсяребенка, связанное  полжитеьнс различными формами  значеий го включения  уметьв жизнь школы. 
2. Переживания  дагбевсоциального стресса – эмоциональное  каждоесостояние 
ребенка,  даной а фоне которого  проблемы азвиваются его  анлогичым социальные контакты (прежде  безопаснти
всего - со сверстниками). 
3. Фрустрация  педагоик потребности в достижении  процент успеха – 
неблагоприятный  будтпсихический фон,  педагоичскяне позволяющий ребенку  личныхразвивать свои 
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потребности  интерсыв успехе, достижении  семьвысокого результата  остаки т. д. 
4. Страх самовыражения – негативные  проблемы эмоциональные 
переживания  семйны ситуаций, сопряженных  имела с необходимостью самораскрытия,  достиженю
предъявления себя  многдругим, демонстрации  процентсвоих возможностей. 
5. Страх  почитаь ситуации проверки  выдумал знаний – негативное  вестник отношение и 
переживание  советм ревоги в ситуациях  listwe проверки (особенно-публичной) знаний,  котрых
достижений, возможностей. 
6. Страх  звен не соответствовать ожиданиям  новые окружающих – 
ориентация  сказть на значимость других  нашему в оценке своих  оптимальнырезультатов, поступков,  результаыи 
мыслей, тревога  однй по поводу оценок,  самотяельн даваемых окружающим,  гическх ожидание 
негативных  широке ценок. 
7. Низкая физиологическая  стол сопротивляемость стрессу – 
особенности  сума психофизиологической организации,  небсо снижающие 
приспособляемость  полученый ребенка к ситуациям  котрый стрессогенного характера,  показтели
повышающие вероятность  даной еадекватного, деструктивного  полнй реагирования на 
тревожный  ключуфактор среды. 
8. Проблемы  сильной и страхи в отношениях  зависмя с учителями – общий  безопаснти
негативный эмоциональный  локус фон отношений  двух со взрослыми в школе,  личностй
снижающий успешность  выялениобучения ребенка. 
 
8. Методика «Психологическая  разушени безопасность образовательного  личност
учреждения» И.А. Баевой (опросник  бляинадля учеников) 
 
ТЕКСТ  строгьОПРОСНИКА ДЛЯ  молкстваУЧЕНИКА 
Уважаемый ученик! 
Просим  некотрых Вас принять  такие участие в исследовании  учитывае образовательной среды  беспокйтвм
школы. Исследование  тебпроводится анонимно.  
Выберите  чердутся один из вариантов  известным ответа, наиболее  считаю соответствующий 
Вашему  маленьки нению, отметьте  котрые го знаком «+» или  душевномподчеркните. 
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1. Как  важнейшимВы думаете, требует  стремлни и обучение в Вашей  мотивац школе постоянного  стандря
совершенствования Ваших  psycholgвозможностей? 
Да Пожалуй, да Не  сума могу 
сказать 
Пожалуй,  авлености ет Нет 
 
2. Обратите  успехами внимание на приведенную  отншеий ниже шкалу:  путь цифра «1» 
характеризует  участвошколу, которая  свойтены чень не нравится; «9» - работу,  хоршкоторая очень  неуспх
нравится. Оцените  фильтрсвою школу  преждот 1 до 9. 
1        9 
 
3. Если  опрсникабы переехали в другой  позитвнерайон города,  законмерстали бы ездить  этойна учебу 
в свою  мотивышколу? 
Нет Не знаю Да 
 
4. Считаете  отличаеся и Вы, что  принмаяобучение в школе  всегопомогает развитию: 
а) Интеллектуальных  испытвае пособностей 
Да Пожалуй, да Не  придумываня могу 
сказать 
Пожалуй,  требумаянет Нет 
 
б) Жизненных  средиумений и навыков 
Да Пожалуй,  перд а Не могу  жизн
сказать 
Пожалуй, нет Нет 
 
5. Если  необхдимы ы пришлось выбирать  еостржныйиз всех школ  согланырайона, выбрали  депрсивныхли бы Вы 
свою? 
Да Не могу  котрмусказать Нет 
 
6. Какое  твоюнастроение чаще  изученявсего бывает  харктеизую  Вас в школе? 
Обычно Чаще  числоплохое, Не  явлютс лияет Чаще Обычно 
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плохое чем хорошее хорошее, чем 
 котрыйплохое 
хорошее 
 
7. Из перечисленных  просте ниже характеристик  гуманитрые школьной среды  теоричск выберите 
только  всех пять наиболее  благорзумные важных с Вашей  межличностых точки зрения,  знаий и подчеркните их. 
Оцените  неумивсе характеристики  некотрыпо 5-балльной системе. 
Характеристики  ресуы
школьной среды 
В  изучен какой степени  сказть Вы удовлетворены каждой  результаы из 
выбранных Вами  явленихарактеристик 
Совсем 
нет 
В  listwe
небольш
ой 
степени 
Средне В  ошибка
большой 
степени 
В  опрсника очень 
большой 
 общемстепени 
1 2 3 4 5 
1. Взаимоотношения  известным  
учителями 
     
2. Взаимоотношения  накзия с 
учениками 
     
3. Возможность  спобны
высказать свою  учеб точку 
зрения 
     
4. Уважительное  позитвне
отношение к себе 
     
5. Сохранение  такжеличного 
достоинства 
     
6. Возможность  когда
обратиться за 
помощью 
     
7. Возможность  концепия      
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проявлять инициативу, 
активность 
8. Учет  школьнив личных 
проблем  единствая и 
затруднений 
     
 
8. Считаете  педагоичскйли Вы свое обучение  накопившуюся  школе интересным? 
Да Пожалуй,  указнийда Не могу  когда
сказать 
Пожалуй, нет Нет 
 
9. Насколько  знать ащищенным Вы чувствуете  достижен ебя в школе  риходя т: 
 Полностью 
не 
защищен 
Скорее  обучения е 
защищен, 
чем  балов
защищен 
Как 
сказать 
Скорее  накопившегся
защищен, 
чем  диактчес не 
защищен 
Полностью 
защищен 
1 2 3 4 5 
1. Публичного  равнодушым нижения ¸оскорблений: 
А) 
однокласниками 
     
Б) учителями      
2. Угроз: 
А) 
одноклассников 
     
Б) учителей      
3. Принуждения  между елать что-либо  ситемпротив Вашего  спобыжелания: 
А) 
одноклассниками 
     
Б) учителями      
4. Игнорирования: 
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А) 
одноклассниками 
     
Б) учителями      
5. Недоброжелательного  таблицотношения: 
А) 
одноклассников 
     
Б) учителей      
 
10. Предположим,  смотрю что по каким-то  привыкает причинам Вы долго  увлекайт не могли 
посещать  познавтельйшколу, вернулись  фрустациябы Вы на свое прежнее  требумая есто учебы?  
Нет Не  гаврилознаю Да 
Интерпретация ответов. 
Опросник  такимдля учеников 
№ 
вопроса 
Позитивное  проведны
отношение 
Нейтральное 
отношение 
Негативное  школьнив
отношение 
1 Да; пожалуй,  процентда Не могу  знаийсказать Нет; пожалуй,  знаком ет 
2 7-9 4-6 1-3 
3 Да Не знаю Нет 
4а Да;  уровеньпожалуй, да Не  своегмогу сказать Нет;  деструкивногпожалуй, нет 
4б Да;  рушаютспожалуй, да Не  учителям огу сказать Нет;  пришл ожалуй, нет 
5 Да Не  оченьмогу сказать Нет 
6 Обычно  опрсникхорошее; 
чаще  будщейхорошее, чем  добился
плохое 
Не влияет Обычно  неуважиплохое; 
чаще  должнгплохое, чем  таблиц
хорошее 
8 Да; пожалуй,  обладющих а Не могу  всего казать Нет; пожалуй,  датнет 
10 Да Не знаю Нет 
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Приложение 2 
 
Сводные  затем аблицы полученных  день анных 
 
Таблица 1 
Типы  групанаправленности личности  знаешьучителя (баллы) 
 
№ 
п/п 
Направленность  яние а 
себя  
Направленность на 
взаимные  депрсивных ействия  
Направленность на 
задачу  
+ -  + 30  + - + 30 + - + 30 
1. 13 - 9 34 4 - 15 19 14 - 7 37 
2. 16 - 13 33 6 - 9 27 9 - 9 30 
3. 13 - 5 38 4 - 17 17 14 - 9 35 
4. 9 - 11 28 12 - 10 32 9 - 9 30 
5. 9 - 11 28 12 - 10 32 9 - 9 30 
6. 9 - 11 28 13 - 10 33 9 - 10 29 
7. 9 - 11 28 12 - 10 32 9 - 10 30 
8. 9 - 12 27 12 - 10 32 9 - 8 31 
9. 9 - 14 28 14 - 9 35 9 - 9 30 
10. 17 - 6 41 4 - 19 15 14 - 10 34 
11. 11 - 5 36 4 - 15 19 14 - 8 36 
12. 15 - 13 32 5 - 10 25 10 - 7 33 
13. 12 - 6 36 4 - 15 19 14 - 9 35 
14. 11 - 15 26 9 - 8 31 13 - 10 33 
15. 16 - 8 38 5 - 15 20 11 - 9 32 
16. 9 - 12 27 10 - 7 33 6 - 6 30 
17. 7 - 13 24 5 - 5 30 14 - 8 36 
18. 11 - 15 26 12 - 8 34 7 - 7 30 
 
Таблица 2 
 
Типы  учениковпедагогической направленности  своегличности учителей (баллы) 
 
№ 
п/п 
«Коммуникатор»  «Организатор» «Предметник» «Интеллигент» 
1. 4 5 6 7 
2. 3 5 4 5 
3. 3 4 4 7 
4. 5 3 4 6 
5. 6 4 6 4 
6. 5 4 5 6 
7. 5 4 5 6 
8. 6 5 6 5 
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9. 6 6 5 6 
10. 6 3 7 1 
11. 4 7 3 7 
12. 1 6 5 6 
13. 7 4 5 4 
14. 5 6 5 6 
15. 7 5 6 4 
16. 1 6 5 6 
17. 5 4 5 6 
18. 4 6 6 5 
 
Таблица 3 
Смысложизненные  напрвлеориентации учителей (баллы) 
 
№ 
п/
п 
Субшка
ла 
1(цели  диагносткв 
жизни) 
Субшка
ла 2 
(процесс  самой
жизни) 
Субшкал
а 3 
(результ
ат  напрвлеости
жизни) 
Субшка
ла 4 
(локус  качеств
контрол
я – Я) 
Субшка
ла 5 
(локус  возмжнсть
контрол
я – 
жизнь) 
Общий  результаы
показатель 
(осмысленнос
ть  спобныжизни ОЖ) 
1. 23 21 24 15 35 83 
2. 19 19 23 10 10 61 
3. 20 10 15 16 13 61 
4. 26 29 26 10 27 86 
5. 34 35 31 22 32 117 
6. 18 17 23 18 19 67 
7. 22 15 16 16 13 67 
8. 27 22 24 13 22 81 
9. 31 27 24 22 31 98 
10. 19 15 17 13 26 72 
11. 26 23 16 16 10 72 
12. 26 18 18 9 14 67 
13. 25 20 12 13 17 70 
14. 31 34 29 19 23 94 
15. 31 24 24 20 34 87 
16. 18 17 17 9 19 66 
17. 30 14 22 16 23 73 
18. 23 24 28 24 24 89 
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Таблица 4 
 
Мотивация  получивше ичности учителей  результамк успеху (баллы)  
 
№ 
п/п 
Сумма  базе аллов Уровень 
мотивации  даныхк 
успеху 
1. 12 Средний 
2. 18 Умеренно высокий 
3. 13 Средний 
4. 21 Слишком  частьвысокий 
5. 16 Средний 
6. 20 Умеренно высокий 
7. 16 Средний 
8. 20 Умеренно  методикавысокий 
9. 22 Слишком высокий 
10. 14 Средний 
11. 15 Средний 
12. 21 Слишком  явные ысокий 
13. 18 Умеренно высокий 
14. 17 Умеренно  многихвысокий 
15. 18 Умеренно высокий 
16. 20 Умеренно  влиян ысокий 
17. 14 Средний 
18. 16 Средний  
 
Таблица 5 
Мотивация  контрлемучителей к избеганию  факторвнеудач (баллы) 
 
№ 
п/п 
Сумма  социальнгбаллов Уровень 
мотивации  
1. 20 Высокий 
2. 13 Средний 
3. 12 Средний 
4. 17 Высокий 
5. 14 Средний 
6. 11 Средний 
7. 12 Средний 
8. 12 Средний 
9. 11 Средний 
10. 15 Средний 
11. 12 Средний 
12. 17 Высокий 
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13. 18 Высокий 
14. 17 Высокий 
15. 16 Средний 
16. 13 Средний 
17. 15 Средний 
18. 10 Низкий 
 
Таблица 6 
Отношение  мотивацучителей к психологической  низкаябезопасности образовательной  серия
среды (баллы) 
 
№ 
п/п 
Позитивное  свои
отношение 
(кол-во 
совпадений) 
Нейтральное  админстрц
отношение  
(кол-во 
совпадений) 
Негативное  человк
отношение  
(кол-во 
совпадений) 
1. 7 2 0 
2. 7 2 0 
3. 5 3 1 
4. 5 3 1 
5. 3 5 1 
6. 5 3 1 
7. 6 2 1 
8. 5 4 0 
9. 5 3 1 
10. 8 1 0 
11. 5 3 1 
12. 6 2 1 
13. 6 3 0 
14. 9 0 0 
15. 5 4 0 
16. 5 4 0 
17. 5 4 0 
18. 5 4 0 
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Таблица 7 
Уровни  общаяшкольной тревожности (баллы) 
№ 
п/
п 
Урове
нь  струкивных
тревож
ности 
Общ
ая 
трев
ожн
ость  ситемы
в 
шко
ле 
Пере
жив
ание 
соци
альн
ого  правой
стре
сса 
Фрустра
ция 
потребно
сти  осмтриельныйв 
достижен
ии 
успеха 
Страх 
 посветаь
самов
ыраж
ения 
Страх 
ситуаци
и  следующий
проверк
и 
знаний 
Страх  работьне 
соответс
твовать 
ожидани
ям  высокий
окружаю
щих 
Низкая 
физиол
огическ
ая  отмеиь
сопроти
вляемос
ть 
стрессу 
Проб
лемы  времнаи
и 
страх
и в 
отно
шени
ях  личностй  
учите
лями 
1. < 50 % 12 3 9 2 4 2 1 5 
2. < 50 % 5 7 4 3 2 3 3 3 
3. < 50 % 8 2 11 1 5 5 2 7 
4. < 50 % 11 9 9 5 3 2 1 1 
5. < 50 % 19 5 7 4 4 3 2 3 
6. < 50 % 17 11 5 5 2 1 2 5 
7. < 50 % 20 6 11 5 6 5 2 5 
8. < 50 % 14 11 13 2 1 3 2 8 
9. < 50 % 18 9 8 4 4 5 2 2 
10. < 50 % 21 5 4 2 2 2 1 3 
11. < 50 % 20 3 10 3 5 3 3 5 
12. < 50 % 19 10 9 6 2 4 4 6 
13. < 50 % 11 9 10 1 5 2 1 3 
14. < 50 % 17 6 11 4 3 1 5 5 
15. < 50 % 10 7 14 4 6 1 2 6 
16. < 50 % 20 9 12 5 6 1 1 2 
17. < 50 % 21 10 7 2 2 3 3 2 
18. < 50 % 13 7 5 6 3 5 2 6 
19. < 50 % 20 4 7 5 1 4 1 3 
20. < 50 % 18 6 4 3 4 4 4 8 
21. < 50 % 16 3 7 5 5 2 2 1 
22. < 50 % 17 8 8 2 3 5 1 3 
23. < 50 % 19 2 4 6 5 3 4 2 
24. < 50 % 21 9 9 3 3 2 5 4 
25.  < 50 % 10 11 6 5 4 2 2 2 
26. < 50 % 14 4 3 2 2 3 4 3 
27. < 50 % 18 10 6 5 6 5 1 4 
28. < 50 % 21 7 11 3 1 3 3 1 
29. < 50 % 15 8 5 3 3 4 2 2 
30. < 50 % 18 2 5 6 5 4 2 4 
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31. < 50 % 18 4 8 2 3 2 4 3 
32. < 50 % 14 7 10 4 6 5 1 6 
33. < 50 % 20 9 13 3 3 1 5 3 
34. < 50 % 21 4 7 5 1 1 2 5 
35. < 50 % 13 10 6 1 2 1 3 7 
36. < 50 % 11 3 3 4 5 2 1 3 
37. < 50 % 15 8 5 4 4 4 2 6 
38. < 50 % 16 2 6 3 6 2 5 7 
39. < 50 % 18 11 7 6 3 2 2 3 
40. < 50 % 19 8 3 2 5 3 4 5 
41. < 50 % 20 5 6 4 6 5 1 2 
42. < 50 % 21 3 8 1 3 4 4 5 
43. < 50 % 22 8 2 4 6 5 2 1 
44. < 50 % 21 9 9 5 3 3 5 8 
45. < 50 % 12 5 12 2 6 3 2 7 
46. < 50 % 14 10 4 5 3 3 3 5 
47. < 50 % 18 6 6 2 3 2 1 4 
48. < 50 % 20 7 9 5 3 6 5 2 
49. < 50 % 22 3 11 6 6 2 2 6 
50. < 50 % 17 8 3 2 5 3 4 3 
51. < 50 % 16 10 5 5 4 1 2 7 
52. < 50 % 17 11 7 1 1 4 3 3 
53. < 50 % 17 5 2 6 6 2 3 5 
54. < 50 % 14 4 8 3 4 5 3 2 
55. < 50 % 12 8 9 6 3 2 2 5 
56. < 50 % 10 4 3 3 5 2 5 3 
57. < 50 % 17 6 10 6 2 2 1 6 
58. < 50 % 18 3 6 2 5 5 1 3 
59. < 50 % 16 8 8 2 2 4 1 7 
60. < 50 % 19 7 9 1 5 4 2 4 
61. < 50 % 20 3 5 4 2 5 3 8 
62. < 50 % 22 7 11 5 5 5 1 4 
63. < 50 % 15 4 4 3 3 5 2 6 
64. < 50 % 13 7 9 6 5 5 1 3 
65. < 50 % 17 4 12 2 2 2 3 5 
66. < 50 % 19 9 6 4 5 1 4 2 
67. < 50 % 21 11 12 5 2 3 2 6 
68. < 50 % 14 6 6 3 5 4 4 1 
69. < 50 % 17 3 8 3 1 2 5 4 
70. < 50 % 18 8 11 5 5 5 3 2 
71. < 50 % 14 9 4 2 2 4 1 2 
72. < 50 % 11 3 10 6 3 2 2 2 
73. < 50 % 12 6 5 2 4 3 3 4 
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74. < 50 % 18 7 7 2 1 5 2 1 
75. < 50 % 15 10 3 4 3 2 3 6 
76. < 50 % 13 5 6 1 2 4 4 4 
77. < 50 % 10 8 9 5 1 2 2 7 
78. < 50 % 15 5 7 5 6 5 2 6 
79. < 50 % 18 2 4 3 4 3 1 3 
80. < 50 % 17 4 8 6 2 4 4 8 
81. < 50 % 20 9 2 2 2 2 3 2 
82. < 50 % 21 7 10 3 5 5 2 5 
83. < 50 % 17 2 5 1 4 1 2 7 
84. < 50 % 16 11 8 5 1 2 2 3 
85. < 50 % 18 6 4 6 6 4 1 4 
86. < 50 % 14 4 9 3 4 3 5 1 
87. < 50 % 12 8 5 6 2 5 4 8 
 
Таблица 8 
Отношение учащихся к  теспсихологической безопасности  знаюобразовательной 
среды (баллы) 
№ 
п/п 
Позитивное  слов
отношение  
(кол-во 
совпадений) 
Нейтральное  защиется
отношение  
(кол-во совпадений) 
Негативное  пришлось
отношений  
(кол-во совпадений) 
1. 5 4 0 
2. 7 2 0 
3. 4 4 1 
4. 5 0 3 
5. 6 2 1 
6. 5 4 0 
7. 7 2 0 
8. 7 2 0 
9. 7 1 1 
10. 5 3 1 
11. 8 0 1 
12. 8 1 0 
13. 6 1 2 
14. 9 0 0 
15. 8 0 1 
16. 8 1 0 
17. 7 1 1 
18. 7 0 2 
19. 6 0 3 
20. 3 3 3 
21. 3 0 6 
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22. 9 0 0 
23. 0 6 3 
24. 6 2 1 
25.  4 5 0 
26. 7 1 1 
27. 9 0 0 
28. 6 2 1 
29. 5 4 0 
30. 7 1 1 
31. 5 2 2 
32. 8 1 0 
33. 6 2 1 
34. 4 1 4 
35. 7 1 1 
36. 8 0 1 
37. 6 2 1 
38. 8 0 1 
39. 9 0 0 
40. 4 4 1 
41. 4 5 0 
42. 5 3 1 
43. 6 2 1 
44. 7 2 0 
45. 4 2 3 
46. 6 2 1 
47. 6 1 2 
48. 7 1 1 
49. 8 0 1 
50. 5 0 4 
51. 9 0 0 
52. 7 1 1 
53. 5 2 2 
54. 5 4 0 
55. 0 4 5 
56. 7 1 1 
57. 8 0 1 
58. 5 2 2 
59. 6 1 2 
60. 4 3 1 
61. 7 1 1 
62. 5 1 3 
63. 4 4 1 
64. 4 5 0 
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65. 8 1 0 
66. 4 2 3 
67. 8 0 1 
68. 6 3 0 
69. 4 4 1 
70. 4 2 3 
71. 6 2 1 
72. 8 1 0 
73. 5 2 2 
74. 4 4 1 
75. 8 1 0 
76. 4 0 5 
77. 6 2 1 
78. 5 4 0 
79. 7 2 0 
80. 5 4 0 
81. 6 2 1 
82. 7 2 0 
83. 3 3 3 
84. 7 1 1 
85. 5 0 4 
86. 4 4 1 
87. 6 3 0 
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Приложение 3 
 
Результаты  единствая татистической обработки  установкданных 
 
Результаты регрессионного  проявленианализа (SPSS 23.0) 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  балсоздан 06-APR-2017 14:03:02 
Комментарии  
Входная Активный  повышению абор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
Взвешивание <нет> 
Расщепить  потребнсйфайл <нет> 
Число строк  педагов  
рабочем файле  день
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  чтобы
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  наиме
пользователем 
отсутствующие  числазначения 
рассматриваются  правойкак 
отсутствующие. 
Использованные  один
случаи 
Статистика основана  работюна 
наблюдениях без  даным
отсутствующих значений  психчекй
для всех  ориентацй спользуемых 
переменных. 
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Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  выборкиLISTWISE 
  /STATISTICS  учительCOEFF 
OUTS  оченьR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  педаго
Направленностьличности
педагогов. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:01,40 
Истекшее  нервый ремя 00:00:01,47 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  выборки
дополнительная 
память  представлны ля 
графиков  неудоб статков 
0 байт 
Введенные/удаленные  совемпеременные
a
 
Модел
ь 
Введенные 
переменны
е 
Удаленные 
 повышенй
переменны
е Метод 
1 Направлен
ность 
личности  возмжн
педагогов
b
 
. Enter 
a. Зависимая  должнгпеременная: 
Психологическая  безопаснть езопасность 
учащихся 
b. Все  высокйтребуемые переменные  процесвведены. 
Сводка для  психолгямодели 
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Модел
ь R 
R-
квадрат 
Скорректи
рованный 
R-квадрат 
Стандартн
ая  этой шибка 
оценки 
1 ,909
a
 ,826 ,652 ,25311 
a. Предикторы: (константа),  звенНаправленность 
личности  обученипедагогов 
ANOVA
a
 
Модель 
Сумма 
квадратов ст.св. 
Средний  котрым
квадрат F 
Значимос
ть 
1 Регресс
ия 
,304 1 ,304 4,748 ,274
b
 
Остаток ,064 1 ,064   
Всего ,368 2    
a. Зависимая  школепеременная: Психологическая  детямбезопасность учащихся 
b. Предикторы: (константа),  управляетсНаправленность личности  средыпедагогов 
Коэффициенты
a
 
Модель 
Нестандартизованн
ые коэффициенты 
Стандарт
изованн
ые  мног
коэффиц
иенты 
т 
 
B 
Стандарт
ная 
ошибка Бета 
 
1 (Константа) -,843 ,556  -1,516  
Направленность 
 повышенйличности 
педагогов 
3,545 1,627 ,909 2,179 
 
Коэффициенты
a
 
Модель Значимость 
1 (Константа) ,371 
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Направленность  достиженюличности педагогов ,274 
a. Зависимая  сильныепеременная: Психологическая  взаимодейстябезопасность учащихся 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  участникм оздан 06-APR-2017 14:03:35 
Комментарии  
Входная Активный  меропиятнабор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
Взвешивание <нет> 
Расщепить  ролифайл <нет> 
Число строк  котраяв 
рабочем файле  мнеию
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  одним
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  леонтьва
пользователем 
отсутствующие  полжитеьнзначения 
рассматриваются  явлютскак 
отсутствующие. 
Использованные  сума
случаи 
Статистика основана  факторына 
наблюдениях без  когда
отсутствующих значений  сегодня
для всех  окружающие спользуемых 
переменных. 
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Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  взаимодейстяLISTWISE 
  /STATISTICS  большеCOEFF 
OUTS  всемR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  марлов
ПНАУ. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:00,03 
Истекшее  сотавляю ремя 00:00:00,07 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  общения
дополнительная 
память  настройдля 
графиков  жизньостатков 
0 байт 
Введенные/удаленные  охтнпеременные
a
 
Модел
ь 
Введенные 
переменны
е 
Удаленные 
 активный
переменны
е Метод 
1 ПНАУ
b
 . Enter 
a. Зависимая  семйнопеременная: 
Психологическая  котрбезопасность 
учащихся 
b. Все  оказывются ребуемые переменные  ситемвведены. 
Сводка для  колетивнймодели 
Модел
ь R 
R-
квадрат 
Скорректи
рованный 
R-квадрат 
Стандартн
ая  каждому шибка 
оценки 
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1 ,855
a
 ,730 ,596 ,24582 
 
a. Предикторы: (константа),  помгПНАУ 
ANOVA
a
 
Модель 
Сумма 
квадратов ст.св. 
Средний  каое
квадрат F 
Значимос
ть 
1 Регресс
ия 
,327 1 ,327 5,419 ,145
b
 
Остаток ,121 2 ,060   
Всего ,448 3    
a. Зависимая  установлеияпеременная: Психологическая  коренвабезопасность учащихся 
b. Предикторы: (константа),  методичскйПНАУ 
Коэффициенты
a
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандарти
зованные  части
коэффици
енты 
т 
Значимос
ть B 
Стандартн
ая ошибка Бета 
1 (Констан
та) 
-,874 ,496  -1,761 ,220 
ПНАУ 4,567 1,962 ,855 2,328 ,145 
 
a. Зависимая  нашемпеременная: Психологическая  надобезопасность учащихся 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  имеютсоздан 06-APR-2017 14:04:53 
Комментарии  
Входная Активный  котрыенабор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
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Взвешивание <нет> 
Расщепить  даняфайл <нет> 
Число строк  учителяв 
рабочем файле  подря
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  явлютс
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  показли
пользователем 
отсутствующие  результа начения 
рассматриваются  хоршкак 
отсутствующие. 
Использованные  напрвлеость
случаи 
Статистика основана  оснва а 
наблюдениях без  влечт
отсутствующих значений  дети
для всех  проблемиспользуемых 
переменных. 
Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  выполниLISTWISE 
  /STATISTICS  педагоичскйCOEFF 
OUTS  концеR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  безопаснть
СЖО. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:00,03 
Истекшее  участво ремя 00:00:00,02 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  низкая
дополнительная 
память  представлны ля 
графиков  речьостатков 
0 байт 
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Введенные/удаленные  законпеременные
a
 
Модел
ь 
Введенные 
переменны
е 
Удаленные 
 вмест
переменны
е Метод 
1 СЖО
b
 . Enter 
 
a. Зависимая  частопеременная: 
Психологическая  напрвлеостьбезопасность 
учащихся 
b. Все  моделитребуемые переменные  ресуывведены. 
Сводка для  балмодели 
Модел
ь R 
R-
квадрат 
Скорректи
рованный 
R-квадрат 
Стандартн
ая  возмжн шибка 
оценки 
1 ,995
a
 ,990 ,985 ,04778 
 
a. Предикторы: (константа),  организвыеСЖО 
ANOVA
a
 
Модель 
Сумма 
квадратов ст.св. 
Средний  учителям
квадрат F 
Значимос
ть 
1 Регресс
ия 
,444 1 ,444 
194,34
4 
,005
b
 
Остаток ,005 2 ,002   
Всего ,448 3    
a. Зависимая  своейпеременная: Психологическая  явлетсбезопасность учащихся 
b. Предикторы: (константа),  процесСЖО 
Коэффициенты
a
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандарти
зованные  когда
коэффици
енты т 
Значимос
ть 
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B 
Стандартн
ая ошибка Бета 
1 (Констан
та) 
-,463 ,056  -8,251 ,014 
СЖО 2,891 ,207 ,995 13,941 ,005 
 
a. Зависимая  теспеременная: Психологическая  отсувиебезопасность учащихся 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  часто оздан 06-APR-2017 14:05:13 
Комментарии  
Входная Активный  среднабор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
Взвешивание <нет> 
Расщепить  большефайл <нет> 
Число строк  физческаяв 
рабочем файле  влиян
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  сторны
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  люб
пользователем 
отсутствующие  этойзначения 
рассматриваются  безопаснтькак 
отсутствующие. 
Использованные  оптимсчный
случаи 
Статистика основана  ребнок а 
наблюдениях без  период
отсутствующих значений  ориентацях
для всех  педагомиспользуемых 
переменных. 
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Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  речьLISTWISE 
  /STATISTICS  большинствеCOEFF 
OUTS  довльныR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  подрстквый
Мотивациякуспеху. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:00,02 
Истекшее  нравится ремя 00:00:00,02 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  полнг
дополнительная 
память  графиковдля 
графиков  коментари статков 
0 байт 
Введенные/удаленные  содержанипеременные
a
 
Модел
ь 
Введенные 
переменны
е 
Удаленные 
 безопаснти
переменны
е Метод 
1 Мотиваци
я к успеху
b
 
. Enter 
 
a. Зависимая  знаюпеременная: 
Психологическая  жизнбезопасность 
учащихся 
b. Все  учителя ребуемые переменные  учительвведены. 
Сводка для  условимодели 
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Модел
ь R 
R-
квадрат 
Скорректи
рованный 
R-квадрат 
Стандартн
ая  угрожающ шибка 
оценки 
1 ,734
a
 ,539 ,308 ,32156 
a. Предикторы: (константа),  увидетьМотивация к успеху 
ANOVA
a
 
Модель 
Сумма  отвечая
квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F 
Значимос
ть 
1 Регресс
ия 
,242 1 ,242 2,336 ,266
b
 
Остаток ,207 2 ,103   
Всего ,448 3    
a. Зависимая  психолгя еременная: Психологическая  этомбезопасность учащихся 
b. Предикторы: (константа),  вкладМотивация к успеху 
Коэффициенты
a
 
Модель 
Нестандартизованн
ые  парметыкоэффициенты 
Стандарт
изованн
ые 
коэффиц
иенты 
т 
 
B 
Стандарт
ная  чаще
ошибка Бета 
 
1 (Константа) -,098 ,276  -,354  
Мотивация 
к успеху 
1,398 ,915 ,734 1,528 
 
Коэффициенты
a
 
Модель Значимость 
1 (Константа) ,757 
Мотивация  пришлк успеху ,266 
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a. Зависимая  учебпеременная: Психологическая  выдаетсябезопасность учащихся 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  если оздан 06-APR-2017 14:05:32 
Комментарии  
Входная Активный  процеснабор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
Взвешивание <нет> 
Расщепить  формиване айл <нет> 
Число строк  напрвлеости  
рабочем файле  значеий
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  изуч
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  нашел
пользователем 
отсутствующие  проявленизначения 
рассматриваются  безопаснтькак 
отсутствующие. 
Использованные  аньев
случаи 
Статистика основана  разных а 
наблюдениях без  значимость
отсутствующих значений  имеющ
для всех  успешнойиспользуемых 
переменных. 
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Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  напрвлеостиLISTWISE 
  /STATISTICS  работьCOEFF 
OUTS  таблицR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  наиболе
Мотивациякизбеганиюне
удач. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:00,11 
Истекшее  единством ремя 00:00:00,11 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  проущеных
дополнительная 
память  толкаедля 
графиков  всехостатков 
0 байт 
Введенные/удаленные  жизнпеременные
a
 
Модел
ь 
Введенные 
переменны
е 
Удаленные 
 практичес
переменны
е Метод 
1 Мотиваци
я к 
избеганию 
 каждыйнеудач
b
 
. Enter 
a. Зависимая  участниковпеременная: 
Психологическая  небржый езопасность 
учащихся 
b. Все  людитребуемые переменные  тольквведены. 
Сводка для  напрвлеостьмодели 
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Модел
ь R 
R-
квадрат 
Скорректи
рованный 
R-квадрат 
Стандартн
ая  испытуемхошибка 
оценки 
1 ,963
a
 ,927 ,890 ,12805 
a. Предикторы: (константа),  творческйМотивация к 
избеганию  активный еудач 
ANOVA
a
 
Модель 
Сумма 
квадратов ст.св. 
Средний  этом
квадрат F 
Значимос
ть 
1 Регресс
ия 
,416 1 ,416 25,339 ,037
b
 
Остаток ,033 2 ,016   
Всего ,448 3    
a. Зависимая  безопаснть еременная: Психологическая  жизнеыхбезопасность учащихся 
b. Предикторы: (константа),  долгваМотивация к избеганию  видмнеудач 
Коэффициенты
a
 
Модель 
Нестандартизованн
ые коэффициенты 
Стандарт
изованн
ые  жизнь
коэффиц
иенты 
т 
 
B 
Стандарт
ная 
ошибка Бета 
 
1 (Константа) -,058 ,088  -,664  
Мотивация  пришлоськ 
избеганию 
неудач 
1,238 ,246 ,963 5,034 
 
Коэффициенты
a
 
Модель Значимость 
1 (Константа) ,575 
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Мотивация  конце  избеганию неудач ,037 
a. Зависимая  терзаюпеременная: Психологическая  нравитсябезопасность учащихся 
 
 
Регрессия 
Примечания 
Вывод  главнойсоздан 06-APR-2017 14:16:49 
Комментарии  
Входная Активный  средний абор 
данных 
Наборданных1 
Фильтр <нет> 
Взвешивание <нет> 
Расщепить  урокефайл <нет> 
Число строк  интерпацяв 
рабочем файле  красняой
данных 
4 
Обработка 
пропущенных  спобные
значений 
Определение 
отсутствия 
Определенные  ресуы
пользователем 
отсутствующие  поадютзначения 
рассматриваются  любимыхкак 
отсутствующие. 
Использованные  отсюда
случаи 
Статистика основана  надежы а 
наблюдениях без  осбе
отсутствующих значений  редко
для всех  уровеньиспользуемых 
переменных. 
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Синтаксис REGRESSION 
  /MISSING  деньLISTWISE 
  /STATISTICS  правильноCOEFF 
OUTS  нужоR ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT 
Психологическаябезопасн
остьучащи 
  /METHOD=ENTER  педагоик
Направленностьличности
педагогов. 
Ресурсы Процессорное 
время 
00:00:00,02 
Истекшее  принмаявремя 00:00:00,02 
Требуемая память 2608 байт 
Необходима  свои
дополнительная 
память  высказтьдля 
графиков  целиостатков 
0 байт 
Введенные/удаленные  интелгпеременные
a
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Приложение 4 
Программа  
повышения и  безопаснть табилизации уровня психологической  легибезопасности в 
образовательном  дабыучреждении  
 
Цель: формирование  полная сихологической безопасности  страхов бразовательной 
среды  даной в школе по средствам  стреа повышения уровня  знать психологической 
компетентности  видепедагогов, в вопросах  назывемяшкольного насилия. 
Теоретические  коэфиценты сновы составления программы: 
1. Школьное  вызают насилие – это  физческм вид насилия,  уроке при котором  возникает меет место  известным
применение силы  дат между детьми  вокальня или учителями  добился по отношению к ученикам  проущеных
или учениками  связи по отношению к учителю. Школьное  напрвлеость асилие может  плохе быть 
психологическое  проведныи физическое. 
Психологическое насилие  теса рождает у «жертвы» эмоциональное  помг
напряжение, унижает  столего и снижает  настройего самооценку. К  позитвным акому виду  связыаютнасилия 
относятся:  типом своеобразные ярлыки,  условие замечания, насмешки,  теоричск необъективные 
оценки,  итогвую ысмеивание, унижение,  опытнмизоляция, игнорирование.  
Под  сума физическим насилием  вытекаь подразумевают применение  разбиты физической 
силы  просте о отношению к «жертве»,  обучениякоторая в некоторых  выглядитслучаях может  ориентацвлечь за 
собой  одним физические травмы. К  детям такому виду  успешной насилия относятся:  прост избиение, 
нанесение  прошлеудара, шлепки,  словподзатыльники, порча  учителя  отнятие вещей  мыслейи др.  
2. Безопасная  может бразовательная среда - это  безосистемы психологической  личных  
педагогической безопасностей  торпилсяучебно-воспитательного процесса.  
Сущностью  расчитывю безопасной образовательной  учреждниях среды является  результаы обеспечение 
участников  безопаснть учебно-воспитательного процесса  обратк езопасным окружением  средтвам ля 
благополучного  материльно приобретения новых  балу знаний, умений,  результа конструктивного 
общения,  жизнь самореализации и удовлетворения  боишься всех необходимых  общая
потребностей, без  удалось причинения психологического  довльн и физического вреда  явлетс
здоровью его  оснвую частникам (в данном  социальня лучае ученики  максильно ли учителя). 
3. Важнейшими  даног показателя психологически  организвл безопасной 
образовательной  представил среды являются:  вестник качество межличностных  осущетвля отношений 
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(конструктивное общение  модель в диаде «учитель-ученик» и «ученик-ученик»), 
психологическая защищенность, психологический  комфорт  важных и 
удовлетворенность  образовательной средой  теб всех участников  процес учебного 
процесса. Одним  качеств из важных показателей,  большие на мой взгляд,  активный является 
удовлетворение  значеийличностных потребностей  котре ебенка, что  уровеньизначально включает 
 свои  себя все  агресиявышеперечисленные показатели. 
Задачи:  
1. Отобразить  жизнью в образовательной среде  созидательня школы психологическое  такой
содержание, технологии  бывает и средства относительно  сказть рассматриваемой 
проблемы. 
2. Проведение  ошибка индивидуальных консультаций  каждое с педагогами, 
имеющими  теоричсквопросы относительно  предлни анной проблемы. 
3. Проведение  имеющх психологических занятий,  котре тренингов с педагогами  связано
школы в рамках  мнеиюданной проблемы. 
4. Формирование  явлись схемы безопасного  коэфиценты взаимодействия педагогов  небржый с 
участниками школьного  разботк насилия. Обучение  дети педагогов приемам  всегда
конструктивного диалога  учеби адекватного решения  единствомпроблемы. 
5. Разработка  перводятс акета нормативно-правовых  произвдят  методических материалов 
 оказыветпедагогам для  коментари х дальнейшей успешной  указнийработы по данной  нацелыпроблеме. 
Основные направления  сейчаработы: 
В данной  есть программе объектами  отнсиель являются педагоги,  процес которые должны  осбен
получить с ее помощью,  каом основные ответы  тренигов в работе с родителями  педагов и 
учащимися, включенными  напрвлеость  ситуацию школьного  случаетянасилия. Исходя  вызаютиз этого, 
можно  фактор писать основные  учительнаправления в работе. 
1. Создание  большекомфортной обстановки  возмжнучастников в течение  выражености еализации 
программы 
2. Описание  правой и изложение всей  значимость информации, необходимой  лишь для 
повышения  частьюуровня психологической  взаимодейсткомпетентности педагога,  пристальное о средствам 
индивидуальных  котрый и групповых бесед,  провести ренинговых занятий,  явлетс методической и 
нормативно-правовой  спобныедокументации 
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3. Обучение  выражени педагогов приемам,  вопрса методам и формам  отбразиь конструктивного 
общения  участник  учащимися в ситуации  взаимодейстяшкольного насилия,  котрыхбезопасного выхода  моейиз 
сложившейся ситуации 
4. Обучение  убеждностьметодам саморегуляции  большаяв работе педагогов,  стилемпо средствам 
лекций,  пришлосьбесед, психологических  стремлниупражнений и игр 
5. Обучение  всех педагогов формам  отражени и методам работы  бурным с родителями по 
данной  тес проблеме, через  него применение бесед,  ваших ндивидуальных консультаций,  иследованя
тренинговых занятий. 
Формы  знаюи методы работы: 
1. Установочный минисеминар для  зависмяпедагогов. 
Цель: описание  становя одержания программы,  смея етодов и форм  отнсиельработы. 
2. Педагогический  детйсовет в виде  мотивацякруглого стола. 
Цель:  ефрмов обсуждение содержания  вторм заявленной проблемы,  щихся установка 
возможных  жизньдополнений и пожеланий. 
3. Групповая  оснвеконсультация педагогов «Поделись  излшнхсвоим секретом». 
Цель:  когда установка доверительных  нами отношений между  средний педагогами и 
реализаторами  напрвлеости рограммы. Наметить  школьнйвозможные явные  назывемяпроблемы по данной  зависмя
теме. Обсуждение  коренва накопившейся «информации»,  участник эмоций по данной  опредлнй теме. 
Постановка  привычной ажных вопросов  государтви нахождение путей  мотивац х возможного решения. 
4. Индивидуальные  работеконсультации с педагогами. 
Цель:  безопаснтиэмоциональная поддержка  нестабильопедагогов, решение  качествно озможных явных 
 включаетпроблем по данной  однйтеме. 
5. Тренинговое  апрвленостьзанятие с педагогами «Агрессия  концепия  Мы». 
Цель: изучить  люди возможные варианты  безопаснть роявления агрессии  требумая в школьном 
насилии,  слишкомпомочь определить  напрвлеости  найти возможные  совремнгпути решения,  могупо средствам 
саморефлексии  напрвлеостьи анализа ситуаций. 
Ход  важнозанятия 
1. Разминка. 
Знакомство:  федотва называем свое  располжен имя и слово  диаметрльня а первую букву  себ этого имени 
(Ольга – обаятельная) 
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-Что  вестникбы вы хотели получить  имеютна этом занятии? 
Обсуждение  правой равил проведения  иметренинга. 
Правила: 
Быть активным. 
Один  намиговорит – все  чителюслушают. 
Выступать без  мотивацякритики. 
2. Мини – лекция «Что  агресивнытакое агрессивность» 
Агрессивность (от  зависмя латинского «agressio» - нападение,  отншеиях приступ) – это  ностые
мотивированное деструктивное  можн поведение, противоречащее  склонти нормам и 
правилам  пова сосуществования людей  черты в обществе, наносящее  journal вред объектам  школьнй
нападения (одушевленным  всем и неодушевленным), приносящее  опаснтям физический 
ущерб  расчитывю людям (отрицательные  высказть переживания, состояния  проявлть напряженности, 
страха,  высокийподавленности и т.д.) 
А.  стол Басс  использваные  А.  имет Дарки выделяют 5 видов  вполне агрессии, которые  даной схематично 
можно  опаснтями зобразить следующим  росийкая бразом: 
 ФИЗИЧЕСКАЯ РАЗДРАЖЕНИЕ 
 ВЕРБАЛЬНАЯ  внимательоАГРЕССИЯ (вспыльчивость,  внедримгрубость) 
 АГРЕССИЯ (физические  четыр действия (угрозы,  общени крики, против  котрые ого-
либо) ругань  други т.д.) 
 КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ:  безопаснть НАПРАВЛЕННАЯ, 
НЕНАПРАВЛЕННАЯ 
 НЕГАТИВИЗМ (сплетни,  работзлобные шутки,  меньшаякрики в толпе,  увидеть опание 
и т.д.,  жизньоппозиционная манера  реализцповедения). 
Все эти  спобные виды агрессии  осбенти можно наблюдать  педагоик у людей всех  сводка озрастов, а 
иногда  большей ни проявляются  школьныес самого детства. 
В  разных обычном понимании  пытаюся агрессия - это  самой реакция на срыв  позитвне какой-то 
деятельности,  котрыйпланов, на ограничения,  школезапреты или  черзнеожиданные трудности. 
В  админстрц любом случае,  проявленим цель такого  между поведения - устранение  оставшийя перечисленных 
препятствий. 
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Кстати,  личностй аиболее сильные  использванем роявления агрессии  защиеным свойственны именно  тольк
детям, причем,  знаий младшего возраста. Дети  достиженю ранимы и беззащитны,  сильные их легко 
обидеть  обычнмили обмануть  напрвлеостьи в большинстве случаев  человкдетская агрессия - всего  субшкалы ишь 
протест  всехпротив поведения  маслквзрослых, отстаивание  добрачныйсвоих границ  выполнеи прав. 
Детская агрессивность  поведни обычно нарастает  божвич на протяжении всего  выборки
дошкольного возраста  заключитеьной и только к семи  личностй годам (в норме) идет  враждебны на спад. 
Психологи  неумросвязывают это  результаовс тем, что  сегодняшимк этому возрасту  сторна ебенок уже  обладютнаучается 
разрешать  могу конфликты другими  включеним способами, у него  всем уже появляется  теряю опыт 
«выпускания  всего паров» в игровых  всем ситуациях, они  знаешь становятся менее  котрму
эгоцентричными и лучше  можетпонимают чувства  мальчик  поступки других  агресоылюдей. Но,  сибркй
повторяю, это - в  один орме. Если  иследованй грессивность ребенка,  увлекайт ак привычная  остальныереакция 
на препятствия  плохе и запреты не уменьшается,  мальчик  только набирает  наиме силу, то есть  примечаня
повод для  выберит еспокойства. Очень  конечмногое в период  однкласив етской агрессии (до 6-7 лет) 
зависит  внедрим от реакции на нее  агресивно одителей и педагогов. И  становлеия ут нашим  свою малышам 
нужна  терзаю скорее помощь  располжен и понимание, чем  беспокйтвм строгость и наказания  могу за 
неприемлемое с точки  этозрения морали  безопаснй оведение. 
Если вдуматься,  взаимодейстя о агрессивные дети  один евольно попадают  склонгв замкнутый 
круг. Как  выражености показали многочисленные  любимый исследования причина  если такого их 
поведения - всегда  зачстуюнедостаток внимания  неумрои понимания со стороны  безопаснтивзрослых. 
Но своим  ситемыповедением маленькие  дезаптци грессоры только  настройеще больше  накопившуюся тталкивают 
от себя  найтиокружающих, а их неприязнь  детилишь усиливает  владетьпротестное поведение  боль
ребенка. Ведь  общем именно враждебное  дат неодобрение окружающих,  педагоичскя а вовсе не 
внутренние  показтель трудности в большинстве  корытва случаев провоцирует  ориентва ребенка, 
возбуждая  деятльноси в нем чувство  свои гнева и страха. На  средний самом деле  услови то поведение, 
которое  фрустация мы называем как  добился асоциальное является  неуспх отчаянной попыткой  подрстквый
маленького человека  имеющх восстановить социальные  строк вязи. Ведь,  всегда как правило,  среды о 
вспышки явной  journalагрессии ребенок  взаимосяь ыражает свою  психчекй отребность в более  времнаи ягкой 
форме,  умению о мы, взрослые  возмжнсти е видим, не слышим  отбразиь  не понимаем этого. 
Среди  обучени ситуаций, провоцирующих  агресивны агрессивность детей,  педагоичскй выделяются 
следующие. 
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- привлечение  школьнй  себе внимания  совремная верстников; 
- ущемление  работы достоинств другого  школе с целью подчеркнуть  мнеию своё 
превосходство; 
- защита  когдаи месть; 
- стремление  щиесябыть главным; 
- стремление  котрыеполучить желанный  таблицупредмет. 
Как можно  завидол идеть большинство  неудоб проявлений агрессивного  контрль поведения 
наблюдается  дат в ситуациях защиты  каждог своих интересов  даже и отстаивания своего  безопаснть
превосходства, когда  вырется агрессивные действия  безопаснй используются как  коментари средства 
достижения  педагов определённой цели. Соответственно,  есть максимальное 
удовлетворение  такие дети получают  проведны при получении  жизнь еланной цели – будь  значимость то 
внимание сверстников  свобднг или привлекательная  избеганя игрушка – после  связыают чего 
агрессивные  нужодействия прекращаются. 
Таким  резул образом, в большинстве  даной случаев агрессивные  оснва действия детей  вестник
имеют инструментальный  достиженю или реактивный  учителй характер. В то же время  средний у 
отдельных детей  сулима наблюдаются агрессивные  участник действия, не имеющие  насил какой-
либо цели  школьниа  направленные исключительно  субшкалы на причинение вреда  знаиям другому. 
Например,  такое мальчик толкает  своей девочку и смеётся  каждому над её слезами,  universmили девочка  неуважи
прячет вещи  детй своей подруги  учены и с удовольствием наблюдает  дат за её 
переживаниями. Физическая  педагоболь или  методичскйунижение сверстника  большейвызывают у этих 
 физческая детей удовлетворение,  выражть  агрессия выступала  всех при этом  вторй как самоцель. Такое  работе
поведение может  субъективно видетельствовать о склонности  людиребёнка к враждебности  проблемыи 
жестокости, что  групыестественно вызывает  жизнособую тревогу. 
Надо  админстрц ли наказывать за агрессивное  каждый поведение? С одной  вестник стороны, 
данные  леонтьвисследований показывают (и  должны аш житейский  педагоик пыт говорит  тренов  том же), 
 такому что если  педагов ребенку один  жизнеых раз удалось  ресуы добиться агрессией  средний того, что  испытуем он хотел, 
взрослые  чаются уступили ему,  убедилсь то он и впредь будет  число прибегать к такому  испытваю пособу 
добиваться  поведния своего. Но и наказание  часто за агрессию приводит  единствая к такому же 
результату - к  богате ее усилению. После  высокм наказания ребенок,  физческм возможно, и 
перестанет,  датнапример, драться  испытуемово дворе или  рекомндутсяпортить вещи  вызают  доме (по  оснвымикрайней 
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мере в присутствии  подгняют ого, кто  даногможет за это  anovнаказать), но эта  случаетязагнанная внутрь  вмест
агрессия обязательно  важнейшимпроявится как-нибудь еще:  проявлени е дома, так  школев детском саду, 
 избеганя е в виде драки,  содержания  в виде обидных  могутпрозвищ в адрес  разныхсверстников. Агрессия,  первая
наконец, может  внимательо аправиться на самого  атмосфер ебя (так  либоназываемая аутоагрессия) в  отншеиях
виде желания  помнжеая сделать себе  перйти больно, придумывания  опрсника про себя  школьные всяких 
нелицеприятных  располженисторий и пр. То  частьесть, наказания  качествноза агрессию не снижают,  семйноа 
наоборот, повышают  чаще е уровень. Ведь  полученый сли вдуматься,  личносте аказание - самый  также
яркий пример,  агресивно который только  себя могут подать  мыслей взрослые этой  считае самой 
агрессивности,  выхода пример того,  entr что она  вряд вполне годится  оценки в качестве меры  намеро
воздействия. Психологи  отншеиях провели эксперимент,  остак в котором пытались  дискомфрт
установить связь  оснвые между шлепками,  могу которыми родители  сред награждали 
маленьких  участник грессоров и степенью  когда проявления их агрессивности. Результат  важно
эксперимента был  содержанивполне прогнозируемым:  создает ети, которых  межличностых аказывали вели  повышенй
себя гораздо  алферов грессивнее со сверстниками  когдав детском саду,  согланычем те,  поведниякоторые не 
знали  учебфизического наказания. 
Все  полнгвышесказанное вовсе  всехне означает, что  внимае ы не должны реагировать  избеганя
на приступы агрессии  зависмя ребенка. Тут  надежу вполне подходит  возмжнсти так называемая 
«поведенческая  результаы ерапия», правило «стимул - реакция». Пусть  оснверебенок знает,  отличаеся
что вам  безопаснть е нравится его  жизнь поведение и вы оставляете  учитель за собой право  вызают лишить 
его,  полжения апример, просмотра  еостржный мультиков или  безопаснти любимой игры. Но  зависмя только это  отншеия е 
должно звучать  жизн в директивной форме,  либо бъясните малышу,  если что любое  настроеи его 
действие  данявлечет за собой  расчетыпоследствия, пусть  имеющон знает об этом. Но  общийпри этом  агресивны
не забывайте отмечать  работе похвалой или  личностй поощрением любое  благодря достижение 
ребенка:  достиженпомог другу,  коэфицентысразу послушался  повседнй оспитателя, сделал  достачн то-то хорошее  средний
и так далее. 
И  черз еще одно  вестник важное правило,  личност которое должны  сума знать родители  напрвлеость и 
педагоги ребенка,  отншеи склонного к агрессии:  личностй ему необходимо  работе разряжаться, 
необходимо  имеют научить его  строк избавляться от накопившегося  котрые аздражения, дать  разботк
ему использовать  время переполняющую его  взаимодейстя энергию в «мирных  пристальное целях». 
Замечательный  работь чешский психолог  нами Зденек Матейчик  враждебны сказал: «Если  должна у 
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мальчика нет  дети возможности пинать  снижающе мячик, он будет  включает пинать других  показли детей». 
Необходимо,  когдачтобы у вашего  такомуребенка было  рубцовкак можно  обучения ольше возможностей  будет
разряжать накопившуюся  иметнегативную энергию. 
Необходимо  оснвымипроводить коррекционную работу  высокий  агрессивными детьми. 
Обучать  единствая грессивных детей  свои пособам выражения  человкгнева в приемлемой  тревожнсьформе. 
К позитивным  мотиваця способам выражения  бывает гнева относятся  педагов умение направить  беспокишья гнев 
на объект. При  решнияэтом выражается  датьосновная жалоба,  каждойбез уклонений  случаетяв сторону. 
Так  добился же вежливость в обращении. Стремление  считаю найти конструктивное  назывем
решение. Обучение  функци детей приемам  безопаснть аморегуляции, умению  изкй владеть собой  использваные  
различных ситуациях. Релаксационные  склонти упражнения. Отработка  ресуы навыков 
общения  знаком в возможных конфликтных  спобны ситуацтях. Беседа. Ролевые  раскытия игры. 
Формирование  верим таких качеств,  проявлю как эмпатия,  части доверие к людям. Совместное  всех
чтение взрослого  всех и ребенка, и обсуждение  полнцег прочитанного. Сочинение  ориентацй с 
ребенком сказок,  важныхисторий. 
3. Упражнение «Портрет  свобда грессивного ребенка» 
Группа  тельной делится на 2-3 подгруппы. Каждой  исходя группе выдается  коэфиценты арточка 
«Портрет  говрит собого ребенка» Участники  напрвлеость одгрупп совместно  силувыбирают черты, 
 груповые которые свойственны  вежлиость агрессивным детям,  уделя ополняют этот  мин список и, таким  напрвлеости
образом, составляют  должн портрет ребенка. Знакомство  учащихся участников группы  учебной с 
критериями выявления  участникм агрессивных детей  семь в группе или  чувсте в классе. 
Предлагается  тренигов есты, которые  моент ожно использовать  изучлв практике. 
4. Игровое упражнение «Шла  избеганюСаша по шоссе» 
Участники  выражтьполучают карточки  балус какой-либо скороговоркой. 
1 этап. Участники  этогдвижутся в свободном  равнодушым аправлении и бормочут  оциальныйсебе 
под  выражености ос скороговорку,  такой станавливаются друг  планы еред другом  период , потупив глаза,  комфрт
монотонно, тихим  работеголосом, произносят  слов короговорку, стараясь  проявлени нтонацией и 
тембром  это голоса передать  обеспчивающя вое недовольство,  эмоцинальую раздражение, т.е. «ворчат  могу под 
нос». 
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2 этап. Участники  умернос серьезными лицами  средимолча ходят  компетнси о комнате. Время 
 родител т времени они  нисходящую станавливаются друг  быть перед другом  формиване  сердито, грозным  времни
голосом, трижды  испытуемовыкрикивают текст  болесвоей скороговорки. Идут  посветаьдальше. 
Обсуждение. 
- Что  получени ни чувствовали  изучтьпосле проведения 1 и 2 этапов  результаыигры? 
- В каком  методик случае удалось  бесд в большей степени  случае освободиться от своих  спобнть
отрицательных эмоций? 
- Как  требовалн участники поступают  котрые в реальной ситуации,  админстрц если кто-либо  взаимосяь из 
близких постоянно  связи орчит или  учрежднийкричит на них? 
- Могли  образвни ы они посоветовать  выступаьблизким выразить  организц нев в другой  безопаснтиформе? 
5. Упражнение «Работа  коментарис гневом» 
   Группа  дительный елится на 3 подгруппы,  использваныекаждой из которых  результаывыдается список  быть
способов выражения  периодгнева. Группа  федотва бсуждает и выбирает  предлни з всего списка  проведныте 
приемы, которые  чаются считают наиболее  выступаь приемлемыми в работе  напрвлеость с детьми. 
Зачитывают  чащесписок, остальные  некотрыдополняют его. 
Активным,  однкласив клонным к агрессии  ванькодетям создайте  educationусловия, позволяющие 
 тебя им удовлетворять потребность  струкивных в движении. Это  когда могут быть  смея и групповые 
спортивные  уметь секции, и спортивные  имею уголки, да и просто  гуманизця разрешение в 
определенном  безопаснйместе, в спортивном  будт голке, например,  контрлемделать то,  видучто хочется,  позиця
лазить, прыгать,  трениговбросать мяч  анлиз  пр. Как  испытваю равило, агрессивные  успехамидети не умеют  учащиеся
выражать свои  суть чувства, они  мотивране их подавляют, загоняют  влияют внутрь, не 
проговаривают,  сотавлени е пытаются понять. Результат - неизбежные  уязвимость рывы дома,  времнаи а 
близких, в привычной  требумаяобстановке, где  случаеребенок привык  частьюрасслабляться. Это  взрослыене 
приносит ребенку  каждому блегчения, он чувствует  фильтрсебя виноватым,  любимыйособенно если  любимый
его за это  учеб наказали, отсюда  связаных еще большие  агресивны срывы в дальнейшем,  зачеркнув причем, 
следующий  исключтеьно рыв будет  личностьеще более  благопучн урным и продолжительным. 
Предложите  оценит ребенку остаться  становлеия дному в комнате  имено  высказать все,  конце что 
накопилось  оснва в адрес того,  считае кто его  некотры разозлил. Дайте  учеником ему понять,  тренигов что вы не 
имеете  факторы намерения подслушать  активным под дверью  увлекайт и наказать его  преятсву потом за 
произнесенные  условие слова. Если  взешиан очень много  завидол накопилось, разрешите  цели ребенку 
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побить подушку  порядк или диван,  таблиц порвать газету,  стаичекой написать на бумаге  назывем се слова,  потк
которые хочется  имеющх выкрикнуть, а затем  всем порвать написанное. Можно  cred еще 
посоветовать  частьв момент раздражения,  знаиямпрежде чем  познавтельйчто-то сказать  осбентями ли сделать,  методы
несколько раз  щиеся глубоко вздохнуть  сотав или сосчитать  стандря до десяти. А можно  нисходящую еще 
предложить  подрстквыйнарисовать свой  данойгнев, тогда  духовн н большей своей  менячастью останется  тихонва
на бумаге. Способов  некотрымного. Главное,  нашей е считать, что  сотяни  ребенком происходит  обращеным
что-то нехорошее,  уроке за что надо  эмоциналье ругать и наказывать  были Маленьким агрессорам  качество
нужно ваше  universmпонимание, совет,  посветаьготовность помочь,  депрсивныха не гнев и наказания. 
5. Упражнение «Переписка». 
Группа  функциделится на 2 подгруппы:  наосяще грессивные дети  падети педагоги. Нужно  часть
педагогам составить  ефрмов письмо агрессивным  уровень детям, начиная  даные с таких слов: 
«Чтобы  тесвам с нами  боле егче было  балобщаться…» А детям  говритпедагогам со слов «Мы 
– постараемся…» 
   Обсуждение. 
8. Практический  игры блок «Как  ребнок работать с родителями  учреждний агрессивного 
ребенка». 
Родители  прогамы грессивных детей  купил часто бывают  жизн сами агрессивными,  уязвимость но не 
осознают этого,  всейпоэтому педагогу  участник рудно установить  имелконтакт с ними. В  частьэтом 
случае  безопаснтьжелательно как  напрвлеостьможно шире  общемиспользовать наглядную  работеинформацию и 
проводить  раскытия совместные мероприятия  межличностых с группой родителей,  семь а не 
индивидуальные беседы. Например,  прежд на общем родительском  вспышки собрании 
поговорить  школьные е о поведении конкретных  личностй детей, а провести  неудач беседу на темы: 
«Что  котрый такое «агрессивность», «Как  явлютс общаться с агрессивным  спобны ребенком», 
«Можно  условие ли помочь агрессивному  нами ребенку». Также  вопрса можно посоветовать  убеждность
родителям играть  школьнм с детьми в игры,  несколь которые способствуют  установлеия улучшению 
детско-родительских  осуждаю тношений. 
10. Обратная  друзьясвязь. 
6. Круглый  обуславиет тол с родителями  свобдне«Агрессивный  социальнребенок». 
Цель: найти  деструкивног  определить основные  физческм акторы агрессивного  школе поведения 
ребенка. Показать  испытуемхформы и методы  детйпреодоления данной  стандряпроблемы.  
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Агрессивность, о которой  могли пойдет речь  котрым в данной статье,  тренигов никак не 
назовешь  безопаснй доровой. Причины,  редкопровоцирующие подобное  колегиповедение, имеют  средтва
под собой  небржыйвполне реальную  низкйпочву, и знать  достижен б этом чрезвычайно  важне ажно. Ведь  важнейшим
игнорируя их,  работь вряд ли можно  участвю справиться с проявлениями  ености агрессии. 
Рассмотрим  поведни аиболее распространенные  социальняпричины.  
Семейные причины. 
Неприятие  успешнойдетей родителями. 
Это  трушина одна из базовых  говрит причин агрессивности,  ориентва и кстати, не только  должна
детской. Статистика  ученикам подтверждает такой  уметь факт: нередко  образвни приступы 
агрессивности  пнау проявляются у нежеланных  долгва детей. Некоторые  бал родители 
бывают  развитые не готовы к тому,  уделять чтобы у них  довльны появился ребенок,  диагностк но аборт по 
медицинским  нами показаниям делать  модель нежелательно, и ребенок  мен все-таки 
появляется  взаимосяьна свет. Хотя  подсчитываеяродители могут  главне говорить ему  знак апрямую, что  согланего 
не ждали  твоюи не хотели, он прекрасно  случаетяосведомлен об этом,  коэфиценты ак как "считывает" 
информацию  тольк с их жестов и интонации. Такие  михайлов дети стараются  среды любыми 
средствами  могли доказать, что  физческм меют право  отнсиель а существование, что  считае они хорошие. 
Они  всехпытаются завоевать  василье толь необходимую  зависмя м родительскую любовь  могуи, как 
правило,  выбранхделают это  отвеыдовольно агрессивно. 
Безразличие  коментари ли враждебность  связано о стороны родителей 
Очень  однак тяжело бывает  обще детям, родители  практичес которых безразличны,  управляетс а то и 
враждебны по отношению  стаук ним.  
Разрушение эмоциональных  класов вязей в семье. 
К  сума повышенной агрессивности  против ребенка может  имеющх привести разрушение  ориентац
положительных эмоциональных  выполнить связей как  неудач между родителями  даной и ребенком, 
так  эмоциналья  между самими  базеродителями. Когда  иновацясупруги сосуществуют  услови  постоянных 
ссорах,  выполне жизнь в их семье  отсюда напоминает жизнь  обычнм на дремлющем вулкане,  котрых
извержения которого  учитель можно ждать  уметь в любую минуту. Жизнь  парметы в такой семье  душевном
становится для  прекащть ебенка настоящим  результаы испытанием. Особенно,  рефлксия сли родители  перживают
используют его  такие ак аргумент  числев споре между  учрежднисобой. Часто  смотрюв меру своих  испытав ил, 
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ребенок пытается  учитель примирить родителей,  всех но в результате он сам  активный может 
попасть  творческаяпод горячую  избеганюруку. 
В конце  каждой концов, ребенок  уделя либо живет  жизн в постоянном напряжении,  духовн
страдая от нестабильности  безопасную в доме и конфликта  довлен между двумя  учителя самыми 
близкими  котрая ему людьми,  бурным либо черствеет  напрвлеости душой и приобретает  достижен опыт 
использования  напрвлеости ситуации в своих  самой целях, дабы  умерно извлечь из нее  подбне как можно  детй
больше выгоды  учеником для себя. Нередко  верных такие дети  оснва вырастают прекрасными  даног
манипуляторами, полагающими,  организц что весь  очень мир им должен. Соответственно,  оснвая
любая ситуация,  уроке в которой они  вашего сами должны  также что-то сделать  оценит для мира  богате или 
чем-то  ориентвкй пожертвовать, воспринимается  entr ими в штыки,  субъектных вызывает резкие  приведны
проявления агрессивного  студенаповедения. 
Неуважение к личности  занимясьребенка. 
Агрессивные реакции  отсувие могут быть  небржый вызваны некорректной  активног и 
нетактичной критикой,  него скорбительными и унизительными  скорезамечаниями, - в 
общем,  ориентацвсем тем,  этимчто способно  ориентвапробудить не только  осбенгнев, но и откровенную  детям
ярость у взрослого,  ориентм е говоря уже  показтелю  ребенке. Неуважение  личностк личности ребенка  ориентацях
и пренебрежение, высказанное  конца публично, порождает  одн в нем глубокие  педагом и 
серьезные комплексы,  тесновызывает неуверенность  злятсв себе и в своих  методичскй илах. 
Чрезмерный контроль  данойили полное  детскаяотсутствие его. 
Чрезмерный  итогвую контроль над  скитневая поведением ребенка (гиперопека) и  жизнеым его 
собственный  школа чрезмерный контроль  стол над собой  регламнтиу е менее вреден,  показли чем полное  вникает
отсутствие такового (гипоопека). Подавляемый  убеждностьгнев, как  жизнджинн из бутылки,  знаком
в какой-то момент  этог бязательно вырвется  тебнаружу. И его  методикапоследствия, с точки  котрых
зрения стороннего  окружени аблюдателя, будут  струкивных ем страшнее  твоих  неадекватнее, чем  связаных
дольше он копился. 
Одной  тогда из причин подавляемой  меньшая до поры до времени  развите грессии бывает  просте
жестокий характер  факторы матери или  ориентац тца. Жестокосердные,  зачстую резмерно властные  влияют
родители стремятся  возникает о всем управлять  графиков своим ребенком,  среда подавляя его  остальные волю, 
не допуская  количествникакого проявления  советм го личной  времнаи нициативы и не предоставляя  проявлть
ему возможности  груповая быть собой. Они  торпился вызывают у ребенка  непостяый е столько любовь, 
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сколько  между страх. Особенно  критем опасно, если  средний в качестве наказания  явлютс практикуется 
моральная  здесь изоляция, лишение  своей ребенка родительской  анлогичым любви. Результатом  средний
такого воспитания  плохестанет направленное  теоричскна окружающих (детей  детйи взрослых), 
агрессивное  агресов поведение "угнетаемого" ребенка. Его  оптимальны агрессия - это  котре
завуалированный протест  всех против существующего  степнь положения вещей,  общем
неприятие ребенком  быть ситуации подчинения,  сохранеию выражение несогласия  совем с 
запретами. Ребенок  очень пытается защитить  сказть себя, отстоять  торпился свое "Я",  всех и формой 
защиты  повышенй он выбирает нападение. Он  педагом смотрит на мир  знаком настороженно, не 
доверяет  этоему и защищается  используетядаже тогда,  удалившейсякогда никто  нацелыдаже и не думает  асоцильнт а него 
нападать. 
 Избыток  локусили недостаток  видм нимания со стороны  отншеияродителей. 
Когда в семье  загня ребенку уделяется  админстрцей чрезмерное внимание,  удовлетрния н становится 
избалованным  имеющ  привыкает к тому,  школечто его  отнсиелькапризам всегда  добилсяпотакают. Такое  напрвлеость
часто случается  такжев семьях, где,  видмкак говорится "и  внимая амки и няньки". Родители  балс 
пеленок приучают  участник малыша к мысли,  выберит что он - небесное  таблиц создание, которому  даной
все готовы  материльно служить. Только  психолгя роснулся - вот  спобв тебе тапочки,  подгняют чтобы ножки  проблем не 
застудить, только  своей за игрушкой потянулся - держи,  несовпадий мы ее тебе в ручку  семйно
вложим. Стремление  может родителей угодить  хладнокрвый малышу и предугадать  личност каждое его  отвечая
желание оборачивается  общийпротив них. Если  высокмродители не исполняют  результаочередной 
каприз  испытуемо акого дитяти,  начиешь они получают  балов  ответ вспышку  стол агрессии. Не купили  агресивны
мне игрушку, - я  харлменков а пол упаду  факторыи буду орать  участиена зло вам  людям о посинения, не дали  использват
мне папиным  выражютсяножом поиграть,  знакомя вам ножницами занавески  требумаяпорежу. 
Диаметральная природа  фактор возникновения агрессии - у  период детей вечно  опредлятс
занятых родителей. Их  работе грессия - это  моент способ привлечь  пнау к себе любые,  выдается пусть 
даже  больше негативные проявления  иследованя родительского внимания,  всегда  котором дети  жизн так 
нуждаются. Они  боле действуют по принципу: "лучше  фактор пусть отчитает,  качествно чем не 
заметит". 
"Взрослое" восприятие  собтвеная мира очень  личност отличается от детского. То,  груповая что 
представляется  вежлиость нам пустяком,  анлиз может показаться  ресуы нашему ребенку  убедилсь
катастрофой вселенского  видм асштаба. Мы,  иногдавзрослые, иногда  деньсмеемся над  некотры ем, 
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что происходит  всех в детских душах,  откладывь не верим им,  опредлятс считаем, что  возмжнсть они 
притворяются  социальн или балуются. Нередко  учителя случается, что  кормав мы не обращаем 
внимания  хладнокрвый а страдания детей,  видо на настоящую душевную  тольк боль, но при  респондтв этом 
придаем  могут огромное значение  личност тому, что  имено для них  часто кажется пустяками. В  бал
результате у ребенка  проективаняможет сложиться  варинтощущение, или  леонтьвдаже убеждение  учрежднив том, 
что  активног зрослые совершенно  боится не способны его  оснва понять. Не способны  колетивнй понять - 
значит,  воспринмает не способны и помочь. Вокруг  немов ребенка сгущается  совремная атмосфера 
одиночества  мен и безысходности, он чувствует  стабилзц себя напуганным,  жизн
незащищенным и беспомощным. И  охраны как результат - неадекватные,  фрустация
агрессивные реакции. 
Запрет  сартовкгна физическую активность. 
Часто  представиль вспышки агрессивного  гаврило поведения ребенка  черты напрямую 
спровоцированы  нашему установками или  могу запретами взрослых. Представьте,  участво что 
живой  рефлксия  активный ребенок  исходл провел день  отбразиь со строгой няней. Его  больше поведение 
жестко  стаичекой онтролировалось, а попытки  организця поиграть в шумные  ориентвкй подвижные игры  среды
пресекались. Если  ориентац ребенок целый  отвечая день не имел  свобднг возможности открыто  средний
проявлять свои  часть эмоции, как  бщени положительные, так  успеха и отрицательные, не мог  бал
физически разрядиться,  отншеия то разрядку предстоит  общени наблюдать вам,  часто дорогие 
родители,  своег а не удалившейся домой  меня Фрекен Бок. Его  первом агрессия будет  порвать
обусловлена накопившимся  низкаяпереизбытком энергии,  сторныкоторая, как  сегодняизвестно, не 
имеет  всех войства исчезать  источнквбесследно.  
А если  высокий учесть, что  вырется ы пришли домой  таблицпосле нелегкого  учениковрабочего дня  былаи, 
возможно, не в самом  знаю радужном настроении,  тренигов остается только  отняие
посочувствовать вам  детй и воспользоваться бессмертным  теб советом Карлсона: 
"Спокойствие,  колетивнй только спокойствие". Потому что, если  здорвье и вы попытаетесь 
поставить  погдаев ребенка по стойке "смирно",  цель он, скорее  учены всего, станет  коэфиценты е только 
агрессивным,  явлетс но и совершенно неуправляемым,  средний и дело закончится  графиков
неконтролируемой длительной  показтеля истерикой. Ведь  локус вы посягнули на главный  всех
закон поведения  даня ребенка: его  францкевич энергия обязательно  тес должна найти  убеждность выход. 
Поэтому  всехактивным детям  общемсовершенно необходимо  нашейпосещать детский  нужомсад, где 
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они  результаы могут вволю  хорш набегаться и наиграться,  оциальный е боясь проявления  боязливый эмоций. И 
тогда  теб дома ваше  ориентацй своенравное дитя  вполне будет тихим  апрвленость ангелом. 
В детском  даные саду активный  форм ребенок часто  каое становится объектом  лишь жалоб со 
стороны  безопаснти других детей,  страх их родителей и воспитателей. Не  можн принимайте 
поспешных  благодря решений о наказании,  учитывая поговорите с ребенком,  разботк постарайтесь 
узнать  сегодняшим стинную причину  включеним го агрессивного  психолгя оведения. Вполне  жаров озможно, 
что  отншеияхкто-то исподтишка  тесуобижает вашего  результаы ебенка, а он не умеет  обращем ще правильно 
 чувстереагировать на ситуацию,  однкласи  вследствие "бурного" темперамента  взаимосяьдерется или  агресивны
ломает игрушки. 
Отказ  любув праве на личную  подерживатсвободу. 
Как только  дительныйребенок начинает  намиосознавать свое "Я",  защиенымон начинает делить  результаы
мир на "своих" и "чужих",  твои соответственно, и окружающие  остак предметы очень  учащихся
четко разделяются  само им на свои и чужие. Начиная  заняти с этого момента,  ошибка ему 
требуется  менясвое место  батюпод солнцем  дати уверенность в неприкосновенности  мотиваця сего 
того,  выдумал что принадлежит  себ лично ему. Если  опредлнй у родителей есть  учитель возможность, 
нужно  учителям выделить ребенку  подерживат отдельную комнату  могут или отгородить  оснве его 
персональный  взять уголок в общей  негативо комнате шкафом  разушени ли ширмой. Важно,  ентироваычтобы 
родители  проблемыникогда без  поведниспроса не брали  твоих ещи ребенка,  нашемутак как  теб го реакция  свобдана 
нарушение внешних  указния  внутренних границ  всегда будет, скорее  выбранх сего, достаточно  средний
бурной. Многие  утро одители совершенно  иноваця шибочно полагают,  модельчто у ребенка  ресуыне 
может быть  это от них секретов,  насыщей забывая о том,  полжению что им самим  управляю такое 
вмешательство  описаневряд ли понравилось  здесьбы. Ребенку  участиенеобходима свобода,  среднийчтобы 
он научился  будетсамостоятельно принимать  коэфицентысвои решения  низке  отвечать за них. Но  восприняты
не меньше свободы  информацю ему нужны  проставлены определенные нравственные  ученикам нормы и 
границы,  специальнотчтобы он сумел  мотиваця ыстроить свой  видо нутренний моральный  ефрмовкодекс. 
"Личные" причины. 
Подсознательное  взаимодейстя жидание опасности. 
Появилось  интелг достаточно большое  степни количество детей  избеганя с чрезмерными 
проявлениями  работьсовершенно немотивированной  бытьагрессивности. 
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Чаще всего  процес мать ребенка  также во время беременности  отличе не чувствовала 
достаточной  предочита защищенности, чрезвычайно  групы тревожилась и беспокоилась  может за 
себя и за своего  некотрыбудущего ребенка. Все  благорзумныеэти ощущения  степнь ередавались ребенку,  схожи
и он родился, не имея  анлизбазовой уверенности  ресуыв безопасности мира. Потому  семьон 
все время  детском подсознательно ждет  приходтся нападения, видит  собщил во всем потенциальную  учеников
опасность и старается  всего защититься от нее,  сума как может  когда и как умеет. Такой  достичь
ребенок способен  безопаснти тветить агрессией  возмжнг а неожиданное прикосновение,  таблиц даже 
самое  воздейстияласковое и исходящее  новые т родного ему  анлизчеловека. 
Повышенная агрессивность  педагоичскяможет быть  когда риком о помощи,  влиянза которым 
подчас  социальнй стоят неподдельное  админстрц горе и настоящая  анкеты трагедия. Иногда  сума поведение 
ребенка  яковлеадиктуется страхом. Мы  методиказнаем по себе,  видучто очень  урокеиспуганный человек 
 показтеля в большинстве случаев  боится мыслит и действует  социальн еадекватно ситуации. Когда  качество
ребенок напуган,  деструкивног н иногда перестает  балпонимать, кто  начлему друг,  еслиа кто враг. 
Неуверенность  работев собственной безопасности. 
Когда  вырется родители заняты  коэфиценты собой или  факторы выяснением собственных  таблиц
отношений, а ребенок  жизнь предоставлен самому  методысебе, у него  безопаснти может возникнуть  здесь
неуверенность в собственной  главным безопасности. Он начинает  котрые видеть опасность  взаимодейстя
даже там,  чителюгде ее нет,  проблемстановится недоверчивым  убеждность и подозрительным. Семья  ничего  
дом не дают  погдаев му необходимой  каждомустепени защиты  котрыеи гарантии стабильности. А  бал
результатом становится  бал проявляемая к месту  опредлный и не к месту агрессивность,  методичскй
возникающая то от неуверенности  екомндаци в себе, то от чувства  небржый страха и ожидания  ошибка
нападения. Ребенок  меньшая психологически сжимается  говрит в комочек и, замирая  оздиев от 
страха, ждет "удара". Удивительно  оснвыели, что  повшедная н боится приближающейся  завируки? 
Откуда  пугает му знать,  частикаково ее намерение - погладить  осущетвил ли ударить? Тем  работь олее, 
что  котрых н всегда подсознательно  значителья астроен на плохое. Такой  вторм ебенок в ответ  увлекайтна 
невинное утверждение: "Сегодня  защиется плохая погода" ответит  педагов с вызовом: "Ну  полнстью и 
что?!"  ориентацЕсли родитель  количествподдается на вызов,  стреапроигрывают оба. Главное  безопаснтив такой 
ситуации, - убедить  фатыхов ребенка в том,  наосяще что на него  студенами никто не нападает  ниже и, 
следовательно, он может  учителямспрятать "колючки" и  участиерасслабиться. 
Личный отрицательный  общени пыт. 
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Агрессивная реакция  добрачный может быть  дительный связана с личностными  поведни
особенностями ребенка,  безопаснти его характером  значеий и темпераментом, или  один
провоцироваться фактами  таблиц ичного опыта  процес ебенка. 
Эмоциональная нестабильность. 
Источником  правильном агрессивности у детей  такому может быть  идеал их эмоциональная 
нестабильность. До 7 лет  меньш многие дети  наибольшя подвержены колебаниям  боле эмоций, 
которые  подгняют взрослые часто  выдается называют капризами. Настроение  конеч малыша может  страх
меняться под  иногда влиянием усталости  сума или плохого  части самочувствия. Когда  агресивным
проявления раздражения  учеб или негативных  дверью эмоций ребенком  бал считаются 
недопустимыми,  ситемы  всячески подавляются  причнам од влиянием  безопаснть ринятого в семье  излшнх
стиля воспитания,  каим родители ребенка  делатся могут столкнуться  марлов с не 
мотивированными, в их понимании,  предотващй спышками гнева. Это  тесу поведение идёт  коэфиценты
дальше, несмотря  спобвна то, что  такоеребёнок вышел из  сохранеивозраста капризного  безопаснймалыша. 
В этом  вопрсы лучае ребенок  школьнйпереносит свою  можнагрессивность не на "обидчика", 
 каое  на все, что  фактор под руку  модель подвернется. Это  знаия могут быть  иследованя предметы и игрушки,  такой
книги, тетради,  выполне которые он станет  этом швырять и ломать. Или  разботн растение, у 
которого  ситемы он отломит стебель  один или оторвет  описане листья и цветы. Можно  напрвлеость также 
выместить  находишься обиду на более  всего слабых: младшем  планы братике, сестренке,  испытуемх а то и 
бабушке. Чем  ждали жестче установленные  место дома правила  достиженю поведения, тем  жизн
агрессивнее может  решния быть поведение  напрвлеости ебенка вне  потребнсь дома (или  родителй в стенах дома  свою  
отсутствие авторитетных  школьнедля ребенка  организцявзрослых). 
Как в популярном  ресуыанекдоте из серии "про  ставящихновых русских": "Папа,  именокупи 
мне  фильтравтомат!" - "У тебя  любже есть", - "Он  унижающе грушечный, а мне  результаынадо настоящий!" 
- "Обойдешься". - "Ну  даныепапа, ну купи  главным не автомат!" - "Замолчи! Я  расчитывю казал - нет! 
Кто  здорвье в доме хозяин?!" - "Ты... Но  сторны вот если  педагов бы у меня был  добрачный автомат..." 
Комментарии,  мотивацякак говорится,  бализлишни. 
Недовольство собой. 
Еще  потребнсь одна причина  нравстеых агрессивности - недовольство  взешиан собой. Часто  перживают это 
вызывается  мнеию не объективными причинами,  леонтьв а отсутствием эмоционального  испытуемо
поощрения от родителей,  неумро которое приводит  учащихся к тому, что  могу дети не научаются 
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любви  средык себе. Для  чителюребенка (как  можети для взрослого) жизненно  чувсте ажно, чтобы  родителй го 
любили  чаще не за что-то, а просто  если за сам факт  установлеия существования - 
немотивированно. Самое  даной жестокое наказание  нравится не наносит ребенку  коренва такого 
непоправимого  довльны вреда, как  мотиваця отсутствие любви  результаы к себе и поощрения. Если  испытваю
ребенок не любит  обычнсебя, считает  собтвенй ебя недостойным  выполняют юбви, то он не любит  услови  
других. И потому  такой агрессивное отношение  любимый к миру с его  респондтв стороны вполне  средний
логично. 
Повышенная раздражительность. 
Такие  мотиваця личностные особенности,  тогда как повышенная  харкте аздражительность, 
устойчивая  ресуы тенденция обижаться  писал даже на нейтральные,  опредлнй казалось бы,  говрит
высказывания и действия  может других людей,  созидательня также могут  строк являться 
провокаторами  даной проявления агрессивности. Обидчивый  своег и раздражительный 
ребенок  средний может выдернуть  надо стул из-под  довльн ругого ребенка,  уделять который случайно  удовльстие
занял место,  сказть на которое ему  учителя хотелось сесть. Проявлением  школьнив пассивной 
агрессии  уровеньможно считать  мотиваця тказ ребенка  росийкая т обеда, если "его" место  отличезаняли в то 
время,  власокогда усаживались  ванькоза еду. Если  потребнсйв общей суматохе  каоми толкотне детской  свойт
группы (например,  коэфиценты огда все  будт ети одновременно  располжен деваются на прогулку) кто-
нибудь  стилем олкнет такого  часто ребенка, он может  ефрмов получить в ответ  чувсте яростный удар. 
Дети  школе с подобной личностной  стремлни характеристикой во всех  школьниа случайных 
происшествиях  падетсклонны видеть  значеий амеренное причинение  взгляд реда себе,  педагом  во всех 
негативных  результаыпоступках, в том  средтвачисле своих  довльнсобственных, обвинять  человк ого угодно 
 спобныеи что угодно,  полученых о только не себя. Такой  себребенок никогда  агресивно и в чем не виноват. 
Кто  ударял годно, только  столне он. 
Чувство вины. 
Как  проущеных и странно, повышенную  отличаеся грессивность могут  иметпроявлять и те дети, 
 конвал  которых не дремлет  значимость овесть. Почему? Потому  явныхчто они  меняиспытывают чувство 
 себявины и чувство  котрмстыда по отношению  однйк тем, с кем  могупоступили нехорошо  типом ли 
кому  даному причинили вред. Поскольку  содержания ба эти  подчеркнуть увства довольно  влиян еприятны и не 
приносят  фактор адости, они  отбразиь  у взрослых нередко  методикаперенаправляются в адрес  админстрц ех, к 
кому  чувсто ни испытывают  будщей эти чувства. Так  будет стоит ли удивляться,  мотиваця если ребенок 
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испытывает  демонстраци гнев и агрессию  процентм по отношению к тому,  наимеьшую кого обидел? 
Чрезмерный  проущеныхкомплекс вины  требовалнуводит его  развите  страх и депрессию,  котрые ткуда недалеко 
 накзия  до самоубийства. 
Чтобы научиться  черз справляться с ситуациями  каое вины, научиться  окружаю брать на 
себя  плохе тветственность, ему  эконмиапонадобится время  должнги наша помощь  ведни  поддержка. А 
главное - наш  сиденкопример. Если  medicnдети будут  разнвидеть, что  напрвлеостьмы в состоянии достойно  интерпаця
справляться с подобными  теоричск ситуациями, то им будет  больше легче пройти  анлиз отнюдь 
нелегкие  данойуроки, которые  субшкалпредлагает жизнь. 
Тип  часть темперамента и особенности  торпился характера как  василье возможные 
причины  уделяагрессивности. 
Что темперамент  учащиесянам готовит? 
Предрасполагать  родителй к агрессивному поведению  личност может и определенный  негативзм
тип темперамента  либоребенка. Каждому  тебчеловеку присущ  учащиесяот рождения один  таблиц з 
четырех типов  мотивацю темперамента. Темперамент  свои определяет силу  получивше и скорость 
наших  выялен реакций на события  выбранх жизни, степень  такие эмоциональности и нервной  отве
возбудимости личности. Переделать  вопрса темперамент невозможно,  бал зато можно  средтвами
научиться использовать  ориентац е только его  безопаснти ильные, положительные,  возникает о и слабые, 
отрицательные,  выражености тороны. 
Менее всего  безопаснть склонны к активной  предъявлмых агрессии меланхолики. У  рушаютс
меланхоликов часты  эконмиа ервные срывы,  высокм ни постоянно  остальным аходятся в состоянии  педагоичскя
эмоционального стресса,  удовльстие любая мелочь  напрвлеость расстраивает их и выводит  будт из 
равновесия. Для  высокм ребенка-меланхолика стрессовой  могу является любая  быть ситуация 
соревнования  подря и любые новшества. Сложные  слов игры, особенно  напрвлеость длительные, 
утомляют  бал их и доводят до стресса. Они  вклад быстро утомляются  просмта и требуют 
перерывов  подрстквый в деятельности. Такие  тольк дети обладают  вызают повышенной 
чувствительностью,  обучени ранимостью и обидчивостью,  знаий страдают от 
неуверенности  небржый в себе, часто  выраженость плачут. При  опредлят этом реакцией  среда на стресс у 
меланхолика  социальня является уход  вследти в себя и свои  школьные переживания. Меланхолик  взаимодейст
предпочтет уединиться  малюги страдать молча. Возможный  считаедля него  постарюьвид агрессии - 
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пассивный,  явлетскогда агрессивность  создание аправляется не на других,  своиа на себя самого,  сапего
и потому именно  устранеимеланхолики наиболее  ориентвкйсклонны к самоубийствам. 
Не  обуславиет клонны к активной  могу агрессии и флегматики. Их  ученикам ервная система  наличе
хорошо уравновешена,  если  их практически невозможно  даногвывести из себя. Даже  разботк
серьезные проблемы  явныефлегматик воспринимает,  качество ставаясь внешне  жизнспокойным. 
Он хорошо  убеждностьпереносит трудности. Единственное,  факторычто создает  значимостьему трудности,  ведни
это необходимость  михайлов быстро реагировать  безопаснти в изменяющихся ситуациях. Чтобы  безопаснть
добиться агрессивного  средний поведения от флегматика,  пытаюся надо систематически  становлеи
доводить его,  управляетс как кота  избегаю Леопольда. Тогда  совремнй в какой-то момент  концепия срабатывает 
внутренний  школьнй природный "озверин",  больше и флегматик отвечает  позиця агрессией на 
агрессию. Но  сказывютя это крайне  тель редкий случай,  одн почти на грани  порядк невозможного. В 
отличие  процес от меланхоликов, флегматики  дисцплны не склонны и к пассивной  предосылки
агрессивности. 
Сангвиник по природе  верныхсвоей не агрессивен  сказтьи чаще всего  увидетьпредпочитает 
решать  показтеля роблемные и даже  порядк онфликтные ситуации  стреамиром. Он жизнерадостен 
 разбиты  оптимистичен, очень  специфчкхобщителен. Ребенок-сангвиник  отказывюсь божает новые  каждыйлица и 
новые  всех места, ему  нужо необходимы перемены. Если  безопаснть сангвинику скучно,  представиь он 
становится вялым  иногда  не может сконцентрироваться  ситем на том, что  корелява происходит 
здесь  безопаснть и сейчас. В стрессовой  меня же ситуации сангвиник  насил будет защищать  journal себя 
активно,  ведни о обдуманно. Типичный  степни ангвиник сначала  результаы бедится, что  остальныемирный 
путь  базерешения проблемы  отншеия еэффективен, и только  коментарипотом прибегнет  котрый  агрессии. 
Агрессивное  батю поведение для  ворчит него будет  большей осознанной необходимостью. В  бляина
пассивную агрессивность  остальным сангвиника может "загнать" чувство  вопрс вины и 
ответственности  школьнмуза собственную ошибку. 
Естественной  даный склонностью к активной  успешноть агрессии обладают  другой
холерики вследствие  безопаснти их крайней неуравновешенности  предосылки как нервной,  выражется так и 
эмоциональной. Холерики  посветаьчрезмерно раздражительны,  ситуацвспыльчивы, их очень 
 пунктылегко вывести  наукиз терпения. Повышенная  трушинавозбудимость и быстрота  среднийответных 
реакций  намиприводят к тому,  филпенкочто многим  помгаетдетям-холерикам свойственно  модельсначала 
сделать  оснваи только потом  каждыйподумать, как  могунужно было поступать. Если  рупычто-то их 
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увлекло,  перваяони занимаются  строкчрезвычайно интенсивно,  можетно быстро утомляются  педагови 
не могут продолжать. Отсюда  гаврило  частая смена  немог астроения, резкие  явлютс перемены 
интересов,  качеств нетерпеливость и неспособность  деструкивног к ожиданию. Нервный  есть спад и 
общий  авторинмупадок сил  credприводит к раздражению,  приятноа потому холерики  уровеньчаще всего  графиков
вступают в конфликты  выполни  наиболее подвержены  если нервным срывам. Им  качество акже 
свойственна  нашем и пассивная агрессия,  важных которая приводит  условие к депрессиям, иногда  высокий
стойким и затяжным.  
Социально-биологические причины. 
Вполне естественно, что мальчики чаще проявляют активную 
агрессию, чем девочки. Согласно бытующим в нашем обществе стереотипам, 
особенно укрепившимся за последние десять-пятнадцать лет, мужчина 
должен быть грубым и агрессивным, в общем, "крутым". Неагрессивные дети 
в школе уже воспринимаются как редкость. Приходится родителям 
настраивать своих детей к тому, чтобы давали сдачи, поскольку иначе они 
просто не смогут "вписаться" в "мужское общество", в котором одной из 
основных ценностей является умение постоять за себя. Мальчики нередко 
вынуждены проявлять агрессивность, чтобы не оказаться "белыми воронами" 
и изгоями в значимой для себя группе, среди одноклассников или друзей по 
уличным играм. 
Повышенная агрессивность может быть обусловлена также 
биологическими, половыми, психологическими и социальными причинами. 
Нередко агрессивные реакции детей бывают обусловлены установками, 
предрассудками и системой ценностей значимых для них взрослых. 
Например, дети из семей, в которых отношение к людям зависит от их 
положения на иерархической лестнице, от своеобразной "табели о рангах", 
способны сдержаться, когда их отчитывает учитель, но нахамят уборщице, 
гардеробщице или дворнику. Хорошо, когда в семье финансовое 
благополучие. Но если члены семьи измеряют все количеством денег, их 
дети начинают неуважительно относиться ко всем, кто зарабатывает мало. 
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Это проявляется в вызывающем поведении в школе, в демонстративном 
пренебрежении по отношению к учителям. 
Детям, особенно подросткам, свойственно делить всех людей на 
"своих" и "чужих". К сожалению, это нередко приводит к откровенной 
агрессии против "чужаков". На Западе существует такое явление, как 
подростковые банды. У нас в стране это явление не приобрело таких 
масштабов, хотя когда-то были "схватки боевые" в масштабах "двор на 
двор", да и теперь сложившиеся компании могут враждовать друг с другом. 
Дети, как губка, пропитываются всем, что можно назвать "семейными 
установками". Именно поэтому очень тревожит факт агрессивного поведения 
детей, вызванного расовыми предрассудками или расовой неприязнью. 
7.  Психологическая игра с участием педагогов и учащихся «Ты 
мне - я тебе». 
Цель: определить и обучить методам конструктивного диалога с 
агрессорами в ситуации школьного насилия. 
8. Тренинговое занятие для педагогов «Мир в душе». 
Цель: обучить педагогов методам саморегуляции. 
9. Беседа с педагогами «Родители или мы». 
Цель: показать педагогам важность их психологической 
компетентности. Совместное нахождение вариантов донесения информации 
и путей решения конфликтных ситуация педагогов до родителей. Указать на 
необходимость работы педагогов с родителями по теме школьного насилия и 
детской агрессивности. 
10. Психологическая игра для педагогов и родителей «Учитель или 
Родитель: Кто кого?» 
Цель: формирование благоприятного отношения педагога к родителям, 
не справляющимся со школьными агрессорами. Обучить методам 
конструктивного диалога с родителями школьных агрессоров. 
11. Круглый стол для педагогов «Кто мне поможет!?» 
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Цель: Изучить нормативно-правовые основы педагога, ученика и 
родителя в вопросах школьного насилия. 
12. Групповая консультация педагогов. 
Цель: обсуждение не озвученных проблем, рефлексия проведенных 
занятий, определение пожеланий и возможного редактирования данной 
программы.  
13. Оформление нормативно-правового стенда в каждом классе, 
раздача брошюр по саморегуляции педагогов, методам и формам 
конструктивного диалога с агрессорами, мини-брошюра «Мои права и 
обязанности». 
Цель: информационно-методическая просвещенность. 
Сроки реализации программы: 
Данная программа со временем должна пополняться и обновляться, но 
неизменными сроками реализации можно назвать начало второй учебной 
четверти до конца третьей учебной четверти.  
Предполагаемые результаты: 
Предполагаемыми результатами можно назвать те результаты, которые 
в скором времени будут отображаться в полной картине статистики 
фиксирования тех или иных случаев психологического или физического 
насилия в школе. Но осознавая всю суть и тяжесть проблемы, которая по 
средствам реализации одной только программы, не может быть решена, 
можно отметить результаты, которые хотелось бы видеть. Важными 
показателями результативности можно считать осознанное принятие 
материала, который предлагается педагогам в качестве повышения их 
психологической компетентности; смена точки зрения на эту проблему, в 
положительную сторону; конструктивное общение между всеми 
участниками учебного процесса (умение применять отработанные методы и 
навыки); открытость в произношении данной проблемы, угнетение страха в 
общении с «агрессорами». Исходя из этого, можно подвести своеобразную 
черту – любая положительная динамика в решении вопроса школьного 
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насилия в образовательной среде, может указывать на не безнадежность 
путей ее дальнейшего решения. 
 
 
